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CREACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA AGRÍCOLA 
AUTOSUSTENTABLE PARA FUNDEM 
 
CREATION OF AN SELF - SUSTAINING AGRICULTURAL 





El desarrollo del presente trabajo se establece de cinco capítulos, en los cuales se da a 
conocer las características de la Esclerosis Múltiple, las consecuencias físicas y 
psicológicas que presentan quienes la padecen y las acciones que lleva a cabo FUNDEM 
desde e1 año 1996 para poder brindar atención, tratamientos, información y educación. La 
propuesta de Huertos Familiares dentro del Proyecto de Reinserción Laboral, se desarrolló 
en base de un diagnóstico y evaluación médica a las pacientes tomando en cuenta 
realidades en los ámbitos social, familiar y económico, se construyó e implementó un 
invernadero en las instalaciones de FUNDEM destinado para las prácticas y 
capacitaciones, como resultado de la evaluación económica y financiera se identificó la 
necesidad de establecer mecanismos que permitan la obtención de recursos económicos y 
ser autosustentable, finalmente se plantean conclusiones y recomendaciones que permitirán 











The current work has been developed in five chapters, describing characteristics of the 
multiple sclerosis, physical and psychological sclerosis, physical and psychological 
consequences suffered by those affected by the disease, and actions conducted by 
FUNDEM since 1996 to provide healthcare, treatments, information and education. The 
proposal for the Family Farms provided in the Labor Reinsertion Project was developed in 
line to a medical diagnosis and assessment, taking into account realities from the social, 
family and economic field. A greenhouse was built and implemented in FUNDEM’s 
facilities intended to conduct practices and provide training. As a result of the economical 
and financial assessment, the need to establish mechanisms to obtain economic resources 
and become self-sustainable was identified. Finally, conclusions and recommendations 
were proposed to enhance functioning of Family Farm Project in the future. 
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Etimológicamente la palabra “ESCLEROSIS” proviene del vocablo griego SKLEROS que 
significa DURO, en palabras sencillas se podría decir que es el endurecimiento de un órgano o 
tejido. 
 
Entre las características de la enfermedad que deben ser tomadas en cuenta para una mejor 
interpretación y conocimiento de la realidad de las personas que la padecen, tenemos que ataca en 
mayor proporción a las mujeres y personas de raza blanca, su edad media de aparición es entre los 
25 a 35 años, su presencia es más alta en países de elevada latitud y menor en los medios rurales. 
 
El factor hereditario no se atribuye a la aparecimiento de la enfermedad aunque  estudios médicos 
consideran que existirían defectos genéticos que incidirían en su aparecimiento y consideran que 
los parientes en primer grado de una persona afectada tienen una probabilidad de desarrollar la 
enfermedad de 1 al 10%,  además no se descartan factores ambientales e inclusive la presencia de 
virus. 
 
La ESCLEROSIS MULTIPLE, no es una enfermedad autónoma, sino que es el producto de otras 
enfermedades y procesos propios del organismo humano; en términos médicos se puede decir que 
es un trastorno neurológico crónico, degenerativo e incapacitante que afecta al sistema nervioso 




La sustancia blanca y grasa del cerebro conocida como MIELINA cuya principal funciones radica 
en aislar los nervios actuando como la cobertura de un cable eléctrico ayudando a conducir las 
señales o impulsos nerviosos; el funcionamiento óptimo de la mielina permite efectuar los 
movimientos ordenados por el cerebro, en forma coordinada y de forma consciente. 
 
El proceso de la enfermedad inicia con la inflamación de los nervios, lo que a su vez provoca la 
activación de los glóbulos blancos (linfocitos) del torrente sanguíneo que ingresan al cerebro y 
debilitan los mecanismos de defensa, una vez dentro del cerebro los glóbulos activan otros 
elementos del sistema inmunitario provocando ataques al sistema nervioso central en cualquier área 
del cerebro, nervio óptico o medula espinal, teniendo como resultado final la destrucción de la 
mielina. 
 
El daño a la mielina provoca un deterioro en la señalización entre los nervios dando lugar al 
aparecimiento de placas escleróticas que impiden el normal funcionamiento de las fibras nerviosas 
ocasionando diversos síntomas dependiendo de la ubicación del daño. 
 
Los episodios de la Esclerosis Múltiple pueden durar días, semanas o meses y se alternan con 
periodos en los cuales se reducen o no se presentan síntomas, siendo la fatiga el síntoma común y 




 Pérdida del equilibrio. 
 Espamos musculares. 
 Entumecimiento o sensación anormal en cualquier área. 
 Problemas para mover los brazos y piernas. 
 Problemas para caminar. 
 Problemas con la coordinación. 
 Temblor y debilidad en brazos o piernas. 
 
b) Vesicales e intestinales 
 Estreñimiento y escape de heces. 
 Dificultad para comenzar a orinar. 
 Necesidad frecuente y urgencia de orinar. 
 Incontinencia. 




 Visión doble. 
 Molestia en los ojos. 
 Movimientos oculares rápidos e incontrolables. 
 Pérdida de visión (uno a la vez). 
 
d) Entumecimiento, hormigueo o dolor 
 Dolor facial. 
 Espamos musculares dolorosos. 
 Sensación de picazón, hormigueo o ardor en brazos y piernas. 
 
e) Cerebrales y neurológicos 
 Disminución del período de atención, capacidad de discernir y pérdida de memoria. 
 Dificultad para razonar y resolver problemas. 
 Depresión o sentimientos de tristeza. 




 Problemas de erección. 
 Problemas de lubricación vaginal. 
 
g) Habla y deglución 
 Lenguaje mal articulado o difícil de entender 
 Problemas para masticar y deglutir 
 
Es difícil el determinar o pronosticar el avance de la enfermedad en las personas que la padecen ya 
que en muchos casos las afectaciones son mínimas mientras que en otras sus síntomas avanzan 
rápidamente hasta llegar la incapacidad total, es por esto que a la Esclerosis Múltiple se le puede 
clasificar en varios tipos: 
 
a) Recurrente, cuando existen recaídas imprevisibles y los síntomas se pueden 
agravar.   
 
b) Benigna, cuando ha existido uno o dos brotes de la enfermedad y que en forma 




c) Progresiva Secundaria, cuando se desarrolla una incapacidad progresiva 
acompañada frecuentemente con recaídas superpuestas. 
 
d) Progresiva Primaria, que se caracteriza por la ausencia de ataques definidos 
pero existe un empeoramiento constante de los síntomas, produciéndose una 
acumulación de deficiencias. 
 
La expectativa de vida tras haberse confirmado el diagnóstico de la enfermedad alcanza los 25 a 30 
años y no existe aún un tratamiento con capacidad para curar esta enfermedad, llegando solamente 
a controlar los síntomas y retardar su avance permitiendo con esto mejorar la calidad de vida de los 
enfermos. 
 
1.2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
Una de las principales características de la Esclerosis Múltiple es que sus síntomas no son de fácil 
diagnóstico y en muchos casos su cuadro clínico se puede asociar a otras enfermedades de tipo 
neurológico  por lo que los pacientes no son conscientes de la magnitud y de los alcances de la 
enfermedad. La Esclerosis Múltiple al ser una enfermedad crónica degenerativa no cuenta con una 
cura, por lo que las personas que la padecen se ven obligadas a mantenerse en tratamientos 
permanentes, lo que involucra una serie de gastos económicos para cubrir los medicamentos. 
 
Adicionalmente se debe considerar que el avance de la enfermedad puede llegar a afectar su 
entorno familiar teniendo como consecuencias en el mediano y largo plazo que los enfermos 
atraviesen problemas de tipo psicológico y de autoestima. 
 
Pese a los esfuerzos que se han realizado en los últimos años para tratar el tema de las 
discapacidades en el Ecuador, en el caso específico de la Esclerosis Múltiple y dada la naturaleza 
de la enfermedad todavía no se podido alcanzar el objetivo de la reinserción laboral de las personas 
que la padecen, así como también consideramos que es necesario que el Estado fortalezca las 
políticas de asistencia para este grupo de personas vulnerables.     
 
1.3. JUSTIFICACION DE LA TESIS 
 
En el año 1996 se creó la Fundación de Esclerosis Múltiple (FUNDEM) siendo sus principales 
objetivos el poder brindar servicios médicos y de rehabilitación a las personas que padecen la 
enfermedad así como ofrecer información y educación sobre los cuidados y tratamientos que son 
requeridos por sus pacientes. 
 5 
 
Los esfuerzos desarrollados por la Fundación desde sus inicios le ha permitido poder atender a los 
aproximadamente 140 pacientes que tiene en la actualidad, pero sin duda las crecientes necesidades 
de la Fundación hace necesario que se busquen nuevas alternativas de financiamiento, que permitan 
la obtención de recursos económicos a fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
 
La Fundación en cooperación con varios organismos nacionales e internacionales se encuentra en 
un proceso de implementación de una cadena de proyectos encaminados a cumplir sus objetivos. 
 
Uno de estos proyectos es la creación de una ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA AGRICOLA, 
el mismo tiene como finalidad el brindar la oportunidad a sus beneficiarios de obtener recursos 
económicos destinados a cubrir en parte sus necesidades médicas, además de ofrecerles una 
alternativa como terapia ocupacional. 
 
Si bien el tema es de carácter biológico/psicológico, el proyecto intenta realizar un esfuerzo por 
vincular a las pacientes al ámbito social y económico.  
 
La creación de esta organización productiva más allá de lograr el objetivo económico y rentable 
que busca todo proyecto, busca ser una herramienta integradora entre los pacientes y sus familias 
permitiendo alcanzar la reinserción laboral, mejorando  la autoestima de sus integrantes. 
 
Son estas consideraciones las que se han tomado en cuenta para desarrollar este  trabajo de tesis, ya 
que nos permitirá tener un mayor contacto con la realidad de nuestra sociedad y nos permitirá 




1.4.1. DELIMITACION ESPACIAL 
 
El Proyecto Agrícola se desarrollará en 
 
a) La terraza ubicada en el tercer piso de la Fundación de Esclerosis Múltiple 
 
b) Los domicilios de los pacientes 
 
1.4.2 DELIMITACION TEMPORAL 
 






1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Crear una Organización Productiva Agrícola de productos de ciclo corto para la Fundación de 
Esclerosis Múltiple (FUNDEM), que permita a sus miembros la participación como terapia 
ocupacional y la obtención de recursos económicos destinados para los fines propios de la 
Fundación. 
 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
a) Determinar qué tipo de productos de ciclo corto presentan las mejores opciones 
para su desarrollo en los huertos familiares. 
 
b) Capacitar a los integrantes de la fundación en el desarrollo de huertos familiares 
a fin de  crear competencias que permitan su reinserción laboral y ocupacional. 
 
c) Determinar los procedimientos, funciones y procesos así como los recursos 
necesarios para la implementación de la Organización Productiva Agrícola. 
 
d) Determinar la factibilidad económica y financiera de la creación de la 




1.6.1. HIPOTESIS GENERAL 
 
¿En la percepción de los miembros de la Fundación de Esclerosis Múltiple la creación de la 
Organización Productiva Agrícola les permitirá conseguir la reinserción laboral y la obtención de 
recursos económicos permanentes para la Fundación? 
 
1.6.2. HIPOTESIS ESPECIFICAS 
 
a) Se cumplió con un análisis técnico en la elección de los productos de ciclo corto 




b) La capacitación permitirá la reinserción laboral y ocupacional de los miembros 
de la fundación?. 
 
c) Se obtendrá el financiamiento necesario para la creación de la Organización 
Productiva Agrícola?. 
 
d) El análisis de indicadores permitirá determinar la factibilidad económica y 
financiera de la  Organización Productiva  Agrícola?. 
 
1.7. ASPECTOS METODOLOGICOS 
 
En la elaboración de la tesis, la metodología se convierte en una herramienta fundamental que 
permitirá el alcance de los objetivos planteados. 
 
La característica de la investigación determina que se utilice el Método Deductivo, que parte del 
análisis de variables particulares como la falta de oportunidades de reinserción laboral, para llegar a 
conocer la incidencia en el fenómeno general que es la obtención de ingresos económicos. 
 
El Método Inductivo como alternativa que permita valorar el comportamiento de los miembros de 
la organización dentro de la Organización Productiva Agrícola y el mejoramiento de sus 
condiciones de vida.  
 
El Método Histórico nos permite conocer el fenómeno de la enfermedad de Esclerosis Múltiple 
desde su aparecimiento así como las acciones que se han desarrollado para mejorar las condiciones 
de vida de quienes la padecen, tanto a nivel mundial como en el caso ecuatoriano.  
 
El Método Dialéctico nos servirá para determinar las ventajas y  desventajas de la creación de la 
Organización Productiva Agrícola para FUNDEM y para los miembros que participen en el mismo. 
 
1.8. PLAN ANALITICO 
 
CAPÍTULO 1 
PLAN DE TESIS 
1.1. Antecedentes 











DIAGNOSTICO DE FUNDEM 





2.6. Estructura Organizacional 
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4.1. Tamaño y Localización 
4.2. Distribución de las áreas 
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EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA 
5.1.  Presupuesto de inversión   
5.2.  Presupuesto de financiamiento  
5.3. Ingresos 
5.4. Costos y Gastos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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LA FUNDACION ECUATORIANA 
DE ESCLEROSIS MULTIPLE (FUNDEM) 
 




Etimológicamente la palabra “ESCLEROSIS” proviene del vocablo griego SKLEROS que 
significa DURO, en palabras sencillas se podría decir que es el endurecimiento de un órgano o 
tejido. 
 
La ESCLEROSIS MULTIPLE es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, 
autoinmune, progresiva, discapacitante, de origen aún desconocido, que afecta al cerebro y médula 
espinal, se caracteriza por ataques recurrentes que provocan disfunción neurológica focal y 
multifocal; y, es la enfermedad desmielinizante primaria, más común del sistema nervioso central. 
 
También se la conoce como Esclerosis en Placas, Esclerosis Diseminada, Esclerosis Insular, 
Poliesclerosis, tiene una expresión proteiforme y variable y la forma tanto crónica como alternada 
con que suele manifestarse, hizo que esta enfermedad permanezca confundida con la clínica de 
otras enfermedades del sistema nervioso particularmente paraplejías, ataxias, trastornos visuales, 
temblores, trastornos del lenguaje, alteraciones cerebelosas, encefalomielitis, etc.   
 
Numerosas evidencias apoyan la hipótesis de un daño mediado inmunológicamente, responsable de 
los procesos de desmielinización.  
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Asimismo, estudios anatomopatológicos han demostrado la existencia de fenómenos de transección 
axonal involucrados en la discapacidad clínica permanente de los pacientes. 
 
Actualmente, se reconoce la influencia de factores ambientales así como la existencia de una 
predisposición genética para el aparecimiento de Esclerosis Múltiple, si bien el factor hereditario 
no se atribuye directamente, algunos estudios médicos consideran que existirían defectos genéticos 
y consideran que los parientes en primer grado de una persona afectada tienen una probabilidad de 
desarrollar la enfermedad de 1 al 10%. 
 
Entre las características de la enfermedad que deben ser tomadas en cuenta para  una mejor 
interpretación y conocimiento de la realidad de las personas que la padecen, tenemos que ataca en 
mayor proporción a las mujeres y personas de  raza blanca, su edad media de aparición es entre los 




La Esclerosis Múltiple, no es una enfermedad autónoma, sino que es el producto de otras 
enfermedades y procesos propios del organismo humano, en términos médicos se puede decir que 
es un trastorno neurológico crónico, degenerativo e  incapacitante que afecta al sistema nervioso 
central el mismo que está conformado por el cerebro, tronco encefálico y medula espinal. 
 
La sustancia blanca y grasa del cerebro es conocida como MIELINA y sus principales funciones 
son la de aislar los nervios actuando como la cobertura de un cable eléctrico y ayudar a conducir las 
señales o impulsos nerviosos. 
 
El funcionamiento óptimo de la mielina permite efectuar los movimientos ordenados por el cerebro 
y que los mismos sean de forma coordinada y de forma consciente. 
 
El proceso de la enfermedad inicia con la inflamación de los nervios, lo que a su vez provoca la 
activación de los glóbulos blancos (linfocitos) del torrente  sanguíneo que ingresan al cerebro y 
debilitan los mecanismos de defensa. 
 
Una vez dentro del cerebro los glóbulos activan otros elementos del sistema inmunitario 
provocando ataques al sistema nervioso central en cualquier área del cerebro, nervio óptico o 




























  Fuente: Documentos Institucionales FUNDEM  
 
 
El daño a la mielina provoca un deterioro en la señalización entre los nervios dando lugar al 
aparecimiento de placas escleróticas que impiden el normal funcionamiento de las fibras nerviosas 




Los episodios de la Esclerosis Múltiple pueden durar días, semanas o meses y se alternan con 
periodos en los cuales se reducen o no se presentan síntomas, siendo la fatiga el síntoma común y 






 Pérdida del equilibrio. 
 Espasmos musculares. 
 Entumecimiento o sensación anormal en cualquier área. 
 Problemas para mover los brazos y piernas. 
 Problemas para caminar. 
 Problemas con la coordinación. 
 Temblor y debilidad en brazos o piernas. 
 
b) Vesicales e intestinales 
 Estreñimiento y escape de heces. 
 Dificultad para comenzar a orinar. 
 Necesidad frecuente y urgencia de orinar. 
 Incontinencia. 
    
c) Oculares 
 Visión doble. 
 Molestia en los ojos. 
 Movimientos oculares rápidos e incontrolables. 
 Pérdida de visión (uno a la vez). 
 
d) Entumecimiento, hormigueo o dolor 
 Dolor facial. 
 Espasmos musculares dolorosos. 
 Sensación de picazón, hormigueo o ardor en brazos y piernas. 
 
e) Cerebrales y neurológicos 
 Disminución del período de atención, capacidad de discernir y pérdida de memoria. 
 Dificultad para razonar y resolver problemas. 
 Depresión o sentimientos de tristeza. 




 Problemas de erección. 
 Problemas de lubricación vaginal. 
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g) Habla y deglución 
 Lenguaje mal articulado o difícil de entender. 
 Problemas para masticar y deglutir. 
 
2.1.4. TIPOS DE ESCLEROSIS MULTIPLE  
 
Es difícil el determinar o pronosticar el avance de la enfermedad en las personas que la padecen ya 
que en muchos casos las afectaciones son mínimas mientras que en otras sus síntomas avanzan 
rápidamente hasta llegar la incapacidad total, es por esto que a la Esclerosis Múltiple se le puede 
clasificar en varios tipos: 
 
1. Recurrente - Remitente: El 85% de las personas afectadas son diagnosticadas 
inicialmente con este tipo de Esclerosis. Cuando se presentan las crisis o recaídas 
(recurrencia o repetición) hay un empeoramiento de la función neurológica, la cual se 
recupera parcial o totalmente en la etapa de remisión (mejoría de los síntomas), durante la 
cual no hay progreso de la enfermedad. 
 
Las exacerbaciones intermitentes de la disfunción neurológica son impredecibles, sin 
embargo, son claramente definidas, con recuperación completa e incompleta y una 
ausencia de progresión entre las exacerbaciones. Su frecuencia tiende a ser mayor durante 
los primeros 3 o 4 años de su inicio; inversamente, sin embargo, el riesgo de una 
recuperación incompleta, aumenta con la duración de la enfermedad. 
 
Aproximadamente, dos terceras partes de los pacientes son diagnosticados con esta forma y 
la mayoría avanzará para desarrollar Esclerosis Múltiple secundaria progresiva que está 
caracterizada por progresión con o sin recaídas ocasionales, remisiones menores o períodos 
de estabilidad. 
 
Se ha reportado una frecuencia promedio de 0,1 a 1 por año, de exacerbaciones o crisis,  
aunque algunos individuos pueden experimentar más, y los episodios pueden durar días, 
semanas o meses. 
  
2. Progresiva - Primaria: El 10% de las personas afectadas son diagnosticadas con este tipo 
de Esclerosis Múltiple. Esta se caracteriza por deterioro progresivo de la función 




En este tipo no se distingue entre los períodos de crisis y los de remisión de la enfermedad, 
es más común en varones y personas con un inicio tardío;  se distingue de la recurrente - 
progresiva porque en esta última, la ocurrencia de las exacerbaciones, son  bien 
diferenciadas, pero esta variante es considerada rara. 
 
3. Progresiva Secundaria: Algunas personas después de un período inicial de la etapa 
Recurrente - Remitente, presentan este tipo de Esclerosis Múltiple, en donde hay un 
deterioro más establecido de la función neurológica, con algunas leves mejorías. El 50% de 
las personas con el tipo recurrente-remitente, desarrollaban el curso progresivo secundario 
en un período de 10 años. 
 
4. Progresiva - Recurrente: Es un curso relativamente raro de la enfermedad, 
aproximadamente un 5% la padecen, se caracteriza porque existe un deterioro desde el 
inicio, pero a diferencia de la primaria progresiva, en esta sí se presentan crisis o recaídas 
muy claras con déficit neurológico que puede o no tener mejoría, aunque la enfermedad 
continúa progresando sin etapas de remisión.   
 
En todas sus formas la Esclerosis Múltiple, tiene un curso variable, la enfermedad puede ser 
maligna, ya que por su característica de progresividad tiene como reflejo de disfunción neurológica 
a la discapacidad, la cual es difícil de medir, y su rápido desarrollo significa tiempo relativamente 
corto a partir del inicio, o puede ser benigna y el individuo permanecerá totalmente funcional 
neurológicamente aun 15 años después del inicio. 
 
Aproximadamente el 20% de pacientes presenta Esclerosis Múltiple Benigna, aunque el riesgo de 
progresión está latente. El empeoramiento periódico de los pacientes, con frecuencia determina la 
necesidad de una atención urgente, por último factores como la fiebre, baños calientes, exposición 




Las lesiones de Esclerosis Múltiple presentan una amplia variedad en cuanto a  forma y tamaño, 
desde alteraciones pequeñas, bien definidas, entre las que se encuentran lesiones ovoideas típicas 
hasta grandes lesiones irregulares y confluentes. 
 
Algunas veces se observa grandes lesiones únicas, con efecto de masa sobre las estructuras vecinas, 
con edema periférico, que las hacen indistinguibles de un proceso tumoral, siendo necesaria la 
biopsia para llegar a un diagnóstico definitivo.  
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Las alteraciones de la vía óptica son frecuentes en el curso de una Esclerosis Múltiple, ya sea como 
forma de comienzo o en el curso de la enfermedad ya establecida, en los estudios por Resonancia 





La expectativa de vida tras haberse confirmado el diagnóstico de la enfermedad  alcanza los 25 a 
30 años y no existe aún un tratamiento con capacidad para curar esta enfermedad, siendo los 
tratamientos tipo multidisciplinarios llegando solamente a controlar los síntomas y retardar su 
avance permitiendo con esto mejorar la calidad de vida de los enfermos. 
 
Los tratamientos deben tener en cuenta la edad, el grado de afección de la enfermedad mediante 
evaluaciones clínicas frecuentes y exhaustivas, el nivel y tipo de discapacidad que presentan,  así 
como la presencia de otro tipo de patologías y riesgos personales, familiares y ambientales; por lo 
tanto, el plan de tratamiento es individualizado para cada  paciente.   
 
2.2. FUNDACION ECUATORIANA DE ESCLEROSIS MULTIPLE 
 
2.2.1. RESEÑA HISTORICA 
 
Desde el año 1992, un grupo de pacientes entre los que tenemos a Fernando Mosquera, Mónica 
Tuma, Tania Miño, Isabel Andrade, Lucía Cedeño, Martha Muro, Frank Vargas Pazos, que 
padecían de Esclerosis Múltiple y cuyo diagnóstico en algunos casos se había efectuado en el 
extranjero, deciden reunirse para solicitar información de esta enfermedad y contar con una 
orientación medica específica para su tratamiento. 
 
A partir de ese entonces este grupo de pacientes quienes al sentir los efectos que ocasionaba la 
Esclerosis Múltiple en el ambiente laboral, social, familiar y personal deciden crear una 
organización para ayudarse y ayudar a personas que sufren esta enfermedad. 
 
Es así que apoyados por el Dr. Ramiro Montenegro entonces Director de Neurología del Hospital 
Carlos Andrade Marín iniciaron la redacción de los estatutos necesarios para la obtención de la 
personería jurídica de esta organización. 
 
El 7 de noviembre de 1996 en el Gobierno del Presidente Abdalá Bucaram mediante Acuerdo 
Ministerial N°000569 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador se crea la FUNDACION 
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ECUATORIANA DE ESCLEROSIS MULTIPLE como una organización de derecho privado 
con finalidad social, pública y sin fines de lucro. Adicionalmente es miembro del Consejo Nacional 
de Discapacidades del Ecuador según Registro N° 114 de 9 de julio de 1997.  
 
En el año 2000 se instala la primera oficina de FUNDEM en donde se impartía información sobre 
la enfermedad,  para el año 2001 gracias a una exitosa gestión del Directorio de la Fundación se 
logró la entrega en comodato por treinta años de un inmueble ubicado en la calle Jorge Drom  N37-
79 y Unión de Periodistas Sector de Iñaquito y que pertenece a la Presidencia de la República del 
Ecuador y que está destinado a prestar los servicios médicos, de rehabilitación, de información y 
educación. 
 
En el año 2004 el Estado Ecuatoriano asignó un presupuesto de apoyo para la construcción del 
Hogar de Cuidado Diario, Servicios Integrales e Inserción Laboral. Actualmente existen 140 
pacientes registrados en FUNDEM, no existen datos verificables de prevalencia a nivel nacional, 




La administración de una empresa dentro de su planificación plantea una MISION, la misma pasa a 
constituirse en el propósito general de la organización, es decir viene a ser el marco de las acciones 
que sus integrantes deben estar comprometidos para alcanzar la Visión y los Objetivos de la 
Dirección. Enrique Franklin, autor del libro “Organización de Empresas”, conceptualiza a la misión 
como: 
 
"este enunciado sirve a la organización como guía o marco de referencia para 




Para la construcción de la Misión es importante identificar sin llegar a  confundir los medios de 
que nos valemos para lograr su materialización, se deben tomar en cuenta las siguientes preguntas: 
 
 Quiénes somos? = identidad y legitimidad. 
 Que buscamos? = propósitos. 
 Porque lo hacemos? = valores, principios, motivaciones. 
 Para quienes trabajamos? = clientes. 
 
                                                          
1
 «Organización de Empresas», Segunda Edición, de Franklin Enrique, McGraw Hill, 2004, Pág. 177. 
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En su redacción se debe reflejar lo que la organización es para esto debe abarcar los siguientes 
elementos: 
 
 El concepto de la organización. 
 La naturaleza de sus actividades. 
 La razón de su existencia. 
 La población objetivo a la que sirva. 
 Sus principios y valores fundamentales. 
 
La aplicación principal de la Misión es servir de guía para quienes toman las decisiones y para que 
todas las actividades puedan ser puestas a prueba, ya que de su aplicación concreta radicará el 
éxito de las organizaciones. 
 
La Asamblea General de la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple ha planteado la 
siguiente Misión, en la misma se destacan los servicios que ofrece y plantea como objetivo 
fundamental el  mejorar la calidad de vida de los pacientes.   
 
 “La Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple “FUNDEM” es una 
organización que brinda a la ciudad de Quito, servicios de medicina general y 
especializada, servicios de rehabilitación física y psicológica, asistencia social e 
información permanente sobre la Esclerosis Múltiple a las personas que 
padecen de esta enfermedad y otras patologías afines, con el objetivo de mejorar 




La VISIÓN es el conjunto de ideas que buscan definir el estado deseado por la organización en el 
futuro o en un tiempo determinado, debe constituirse en el norte hacia donde se quiere llegar. 
 
La Visión es de vital importancia especialmente en las organizaciones nuevas ya que se constituye 
en la fuente de inspiración para conseguir lo que se quiere. Para Jack Fleitman, consultor 
empresarial, la visión se define como: 
 
                                                          
2
 DOCUMENTOS INSTITUCIONALES FUNDACION ECUATORIANA DE ESCLEROSIS 
MULTIPLE - Año 2012 
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“el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y 
aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 
competitividad” 3 
 
Su construcción estará a cargo de la persona que dirige la organización ya que tiene que valorar e 
incluir las aspiraciones de quienes componen la organización, para esto debe tomar las siguientes 
consideraciones: 
 
 Realista y posible de alcanzar 
 Positiva y alentadora 
 Orientada a objetivos y metas 
 Consistente con la Misión 
 Ubicarse dentro del contexto social, político, económico, cultural y ambiental en que 
interactúa la organización. 
 
También se debe contestar las siguientes preguntas a fin de tener mayores elementos al momento 
de construir la Visión: 
 
 Cuál es la imagen deseada? 
 Cómo seremos en el futuro? 
 Qué haremos en el futuro? 
 Qué contribución única deberíamos hacer en el futuro? 
 Cuál será la forma de actuación de la organización? 
 
Con todos estos elementos tendremos como resultado una Visión que refleje una exposición clara 
que indique hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando 
en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los 
clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc. 
 
La Dirección Ejecutiva de FUNDEM  planteo la siguiente Visión, en la misma se destacan la 
necesidad de contar con recursos económicos que le permitan cumplir el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los pacientes, con esto se demuestra la relación directa con la Misión 
establecida por la Asamblea General. 
 
                                                          
3
 Negocios Exitosos, de Fleitman Jack, McGraw Hill, 2000, Pág. 283.  
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“Para el año 2015, FUNDEM será una organización que cuente con recursos 
económicos propios y personal altamente calificado que ofrezca a nivel 
nacional, una red de servicios de calidad en: medicina general y de 
especialización, rehabilitación física, rehabilitación psicológica, asistencia 
social e información epidemiológica y educativa sobre la Esclerosis Múltiple 
para las personas que padecen de esta enfermedad y otras patologías afines, 
contribuyendo a mejorar su calidad de vida, procurando que estas se reintegren 




Los objetivos son los resultados o situaciones que una organización pretende alcanzar, su 
importancia radica en que son esenciales para determinar el camino a seguir,  permitirán alcanzar el 
éxito en la gestión y servirán como fuente de motivación para sus integrantes. 
 
En el internet en la página www.deconceptos.com encontramos una definición clara y concisa, la 
misma nos indica:  
 
“Se entiende por objetivo a la meta o fin propuesto en una actividad 
determinada” 5 
 
Existen múltiples razones para que las organizaciones establezcan objetivos, entre las principales 
tenemos: 
 
 Permite enfocar esfuerzos hacia una misma dirección. 
 Guía para formulación de estrategias. 
 Guía de asignación de recursos. 
 Base para la realización de tareas o actividades. 
 Permiten evaluar resultados al comparar los resultados obtenidos. 
 Medir la eficacia o productividad de la organización. 
 Disminuyen la incertidumbre. 
 Generan participación, compromiso y motivación. 
 Generan coordinación, organización y control. 
 
                                                          
4





Los objetivos que plantean las organizaciones deben tener las siguientes características: 
 
 Medibles. Deben ser cuantitativos y ligados a un límite de tiempo. 
 Claros. Definición clara, entendible y precisa. 
 Alcanzables. Dentro de las posibilidades de la organización. 
 Desafiantes. Que signifiquen un reto o desafío. 
 Realistas. Deben tomar en cuenta todas las condiciones y circunstancias.  
 Coherentes. Deben estar alineados con otros objetivos, misión, visión, etc. 
 
Otros aspectos importantes para el uso de los objetivos es que no deben ser estáticos ya que deben 
tener la suficiente flexibilidad para adaptarse a los cambios que se pueden presentar, deben 
establecer prioridades ya que se deben cumplirse en orden de importancia o urgencia y por último 
deben ser conocidos por todos los niveles de la empresa.  
  
2.2.4.1. OBJETIVO SOCIALES 
 
Los objetivos sociales nos proporcionan una definición más clara de las metas descritas en la 
Misión, son los enunciados generales que indican los principales programas o áreas de actividades 
que se trabajarán a largo plazo. 
 
La Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple ha establecido los siguientes objetivos sociales:  
 
 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con Esclerosis Múltiple, 
su entorno físico, familiar y social 
 
 Dar a conocer a la sociedad y a los poderes públicos la magnitud de los problemas 
sociales, laborales, personales y familiares que provoca esta enfermedad, e impulsar la 
adopción de medidas adecuadas para atenuarlos. 
 
 Lograr la reinserción de las personas que sufren de Esclerosis Múltiple y otras patologías 
afines al sector productivo de la sociedad. 
 
 Propiciar el desarrollo de la investigación sobre la Esclerosis Múltiple para mejorar los 
servicios. 
 
 Mejorar el servicio de información y comunicación sobre la Esclerosis Múltiple. 
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2.2.4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Los objetivos estratégicos, son la guía del comportamiento operacional y táctico de la compañía, se 
fijan a todos los niveles de decisión, en las distintas unidades que conforman la organización, su 
adecuada estructura e implementación permitirá alcanzar los objetivos empresariales. 
 
 Ampliación de los servicios de atención médica y rehabilitación a pacientes de otras 
enfermedades neurológicas como: Epilepsias, Parkinson, Alzheimer, Patología Vascular-
Cerebral, Medicina General, Ginecología, Laboratorio Clínico y Ecografía. 
 
 Firma de convenios con organizaciones afines, especialmente Laboratorios 
Farmacéuticos, para realizar investigación epidemiológica. 
 
 Proporcionar a través de la página WEB la información sobre el direccionamiento 
estratégico, programas de actividades planeados y en ejecución y el avance de las 
investigaciones sobre Esclerosis Múltiple. 
 
 Evaluar y reestructurar los proyectos orientados al autofinaciamiento de la organización. 
 
 Mantener  el costo de los servicios. 
 
 Establecer el convenio de asistencia técnico-administrativa con la Federación Nacional de 
Discapacidades (FENODIS). 
 
 Gestionar ante las autoridades competentes, la entrega en propiedad del inmueble que está 
en “Comodato”. 
 
 Gestionar con las autoridades del IESS la entrega mensual de medicamentos para 
enfermos de EM que son Afiliados a esa Institución. 
 
 Establecer campañas de difusión de la labor de la organización a nivel local y nacional, 








a) Servicios de Información 
 Charlas y talleres con personas que viven con Esclerosis Múltiple 
 Acceso a internet 
 Contactos con otras instituciones 
  Medicina General 
 
b) Servicios Integrales 
 Medicina Especializada 
 Referencia Neurológica 
 Atención Psicológica 
 Atención Psiquiátrica 
 Atención Fisiátrica 
 Terapia Física y Ocupacional 










d) Asistencia Social.- A las personas que sufren de Esclerosis Múltiple y otras patologías 
afines, con el objeto de mejorar su calidad de vida y propender a su bienestar y el de 
sus familias 
 
El Proyecto “Casa de Reposo y Hospital del Día”, espera atender a los pacientes que están en 
fases progresivas y que se encuentran asilados en sus hogares o abandonados en ancianatos, lo que 
ocasiona problemas de depresión que al no ser tratados en forma oportuna y adecuada deterioran 
más sus débiles condiciones de salud. 
 
Adicionalmente se está implementando el proyecto de "Atención Odontológica",  el que se lleva 







Los valores corporativos son características propias que la hacen diferente de sus competidores, 
entre estas podemos mencionar tamaño, propiedad, imagen, ubicación, estructura, el desarrollo de 
estas características nos permitirá tener ventajas comparativas. 
 
Carlos Alberto Mejía, Consultor de PLANNING S.A., en su publicación coleccionable define de la 
siguiente forma a los valores corporativos:   
 
“Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios de 
cada compañía, dadas sus características competitivas, las condiciones de su 
entorno, su competencia, y la expectativa de los clientes y propietarios” 6  
 
Los valores corporativos se componen de tres elementos: 
 
a) El deseo o voluntad de ser reconocidos. 
 
b) La estrategia en función de la orientación del negocio. 
 
c) El compromiso con la organización. 
 
FUNDEM considera que para cumplir con su misión y lograr su visión debe basar  su desarrollo y 
crecimiento organizacional en la práctica de siguientes principios y valores: 
 
a) Actitud de Servicio. Amabilidad, oportunidad y eficacia son las características más 
importantes en la prestación de los diferentes servicios.  
 
b) Rendición de Cuentas. Administración cuidadosa y transparente de los recursos 
económicos de la organización.  
 
c) Trabajo en Equipo. Participación y colaboración del personal en el logro de objetivos 
comunes potenciando las habilidades, preferencias, aptitudes en la distribución de 
responsabilidades y fomentando el aporte individual de cada integrante.  
 
d) Integridad. Actuación permanente dentro de los más rigurosos principios éticos y legales.  
                                                          
6
 www.planning.co/bd/archivos/Abril2004.pdf - ESTRATEGIA DEL CONOCIMIENTO 
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e) Respeto. Trato digno a los personas, en sus ideas y en el entorno.  
 
f) Responsabilidad. Cumplimiento cabal a los compromisos adquiridos por y para la 
organización, procurando la eficiencia en las actividades encomendadas.  
 
g) Calidez. Refleja el amor, la solidaridad, la vocación y el gusto propio por la asistencia a 
los demás. Es la afectividad, la cordialidad, el respeto y la amabilidad en el trato con los 
compañeros, médicos, pacientes, familiares, voluntarios y demás personas involucradas en 
el quehacer de la organización.  
 
h) Calidad. Actualización y mejora continua de los servicios, satisfaciendo las necesidades de 
los pacientes, más allá de sus propias expectativas.  
 
i) Lealtad. Compromiso, confianza y fidelidad hacia la Institución, su misión, principios y 
propósitos, ofreciendo el mejor esfuerzo personal en su propio beneficio y el de la 
sociedad. 
 
2.2.7. PLAN DE ACCION 
 
El Plan de Acción es un instrumento gerencial de programación y control de la ejecución de los 
proyectos y actividades que deben llevar a cabo las unidades administrativas para dar cumplimiento 
a las estrategias establecidas, constituye una especie de guía que establece el marco de las acciones 
que deben ejecutarse, para su estructura se deben priorizan las iniciativas más importantes y se 
deben establecer espacios definidos de tiempo y responsabilidad para las acciones. 
 
El Plan de Acción de la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple, se basa en la 
implementación de actividades de autofinanciamiento con la finalidad  de  ofrecer servicios de 
salud a las personas que viven con Esclerosis Múltiple  a costos diferenciales,  el objetivo principal 
es mejorar la calidad de vida de estas personas que por su  limitación  física y por los altos costos 
de las medicinas no están en condiciones  de pagar costos altos por tratamientos que luego terminan 
abandonando. 
  
En los últimos años las organizaciones de la sociedad civil, genéricamente denominadas entidades 
sin fines de lucro han adquirido un protagonismo creciente en el campo de desarrollo social de 
nuestro país, estas organizaciones  realizan un trabajo significativo en la satisfacción de 
necesidades básicas y en la provisión  de servicios vinculados a la educación, promoción  social, 
promoción de los derechos humanos  y sociales  y salud. 
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Bajo este contexto y en vista de  que la Salud Pública no es atendida en su totalidad por el Estado, 
es importante apoyar  el trabajo de la organización, con la participación de la Academia y la 
Empresa Privada que oferta servicios médicos, todo este trabajo se lo realiza a través  a convenios. 
 
Las actividades de autofinanciamiento han generado cambios en la forma de concebir  el modelo de 
gestión, la Fundación si bien es una organización sin fines  lucro, pero obligatoriamente tiene que 
efectuar actividades que generen recursos, adicionalmente deben optimizar el recurso humano del 
que disponen por lo que consideran que las personas que laboran en la Fundación tienen como 
característica el ser polifuncionales. 
 
2.2.8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Los organigramas constituyen la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa, 
área o unidad administrativa, muestran las relaciones que guardan entre si las unidades, sus niveles 
de jerarquía y las principales funciones que desarrollan.  
 
Son de gran utilidad para orientar a los trabajadores en las relaciones y complejidades estructurales, 
así como proporcionan una imagen gráfica de la empresa a terceros. 
 
En su forma más simple únicamente muestran unidades y relaciones funcionales. 
 
Los componentes de la estructura organizacional actual de la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis 
Múltiple, son los siguientes: 
 
a) La Asamblea General que está conformada por los miembros activos y honorarios de la 
Fundación. 
 
b) Los Comités Asesores a cargo de profesionales en diferentes ramas 
 
c) El Directorio conformado por la Presidencia, Vicepresidencia y Vocales 
 
d) La Dirección Ejecutiva que es la responsable de todas las unidades de la Fundación , 
siendo estas las áreas: Administrativa – Financiera – Médica y la de Proyectos 
 
e) Los Directores de cada unidad que ejercen el control de las actividades operativas que 




En cuanto al recurso humano que desarrolla sus actividades para la Fundación debemos indicar que 
el primer grupo lo constituye el personal médico, sin embargo debido a la limitación de recursos 
económicos no se puede tener atención permanente como en  un centro de atención primaria, estos 
profesionales médicos son contratados por honorarios percibiendo el 70% de los valores que 
generan por sus servicios. 
 
El área de fisioterapia mantiene relación de dependencia y atienden seis horas al día en horario 
matutino, en esta área se cuenta con el apoyo de la Universidades Central del Ecuador y de las 
Américas mediante convenio de pasantías de los estudiantes de los últimos años. 
 
El personal administrativo mantiene relación de dependencia y existen actividades que son 
cubiertas por “voluntarios”, es decir personas sin ningún tipo de remuneración, este tipo de manejo 
del recurso humano ha permitido que la masa salarial no se incremente y afecte directamente a los 
costos y gastos de la organización. 
 





























Fuente: Documentos Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple - Año 2012
ASESORES
ADMINISTRACION GENERAL
ORGANIGRAMA FUNDACION ECUATORIANA DE ESCLEROSIS MULTIPLE (Año 2012)
Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
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2.2.9. ANALISIS FODA 
 
El FODA es una herramienta de la Planificación Estratégica que permite analizar la situación actual 
de la organización y obtener conclusiones que le ayuden a ser mejor en el futuro. 
 
La página www.degerencia.com nos presenta el siguiente concepto: 
  
“La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y SWOT en inglés) es 
una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda 
clase de situaciones en negocios y empresas” 7 
 
Con esta herramienta se puede revisar la estrategia, posición y dirección de una empresa, propuesta 
de negocios o idea. Implica que se reconozcan los elementos internos y externos que afectan 
positiva y negativamente al cumplimiento de las metas, esta información permitirá definir acciones 
futuras y facilitará la manera de abordar la solución de los problemas. 
 




Para la elaboración de este análisis se han determinado y agrupado tanto las características 
positivas como negativas que tienen incidencia e impacto en las actividades que desarrolla la 
Fundación y en los servicios que proporciona a sus pacientes, estas características se han ordenado 
en función de su importancia 




Atención Médica Especializada Lograr Cooperación
Talento Humano Profesional Ampliación de Atención Médica
Beneficios Económicos Política Estatal
Equipamiento e Infraestructura Falta de Organizaciones
Organización Reconocida
DEBILIDADES AMENAZAS
Necesidad de Recursos Económicos Entorno Económico
Organización Interna Entorno Político
Atención Médica Talento Humano
Equipamiento e Infraestructura Mayor Competencia
Talento Humano
Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata








Las fortalezas son los elementos positivos que posee la organización y que constituyen los recursos 
para la consecución de los objetivos, son las características que la Fundación cultiva de manera 
interna y que sirven para que los servicios que presta sean reconocidos y que puedan ser 
mayormente demandados tanto por los pacientes que sufren de Esclerosis Múltiple como por 
aquellos que tienen otras patologías. 
 
Las debilidades son los factores negativos que se tienen y que se constituyen en barreras y 
obstáculos para alcanzar las metas propuestas, están deben ser tomadas en cuenta en el corto plazo 
por parte de los Directivos de la Fundación, ya que si no son corregidas oportunamente podrían 
incidir negativamente en sus  actividades llegando a convertirse en problemas estructurales que 
impidan su desarrollo y capacidad competitiva. 
 
 
Fuente: Documentos FUNDEM - Año 2012
Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
FORTALEZAS
1. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
• Calidad y personalizada
• Unica en atención en Esclerosis Múltiple a nivel nacional
• Centro de difusión de la enfermedad y sus complicaciones
• Servicio de rehabilitación fisica
• Servicio de terapia ocupacional
2. TALENTO HUMANO PROFESIONAL
• Recurso humano comprometido y con vocación de servicio
• Formación superior y de prestigio
• Equipo cohesionado
3. BENEFICIOS ECONOMICOS
• Bajo costos de las consultas
• Organización excenta de impuestos
• Inmueble en Comodato
4. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
• Optimo equipamiento
• Nuevas instalaciones
• Excelente ubicación geográfica
5. ORGANIZACIÓN RECONOCIDA
• Afiliada a organismos médicos nacionales e internacionales
• Cumplimiento de la normativa legal para su operación
• Estructura organizacional definida
DEBILIDADES
1. NECESIDAD DE RECURSOS ECONOMICOS
• Falta de recursos económicos permanentes
• Altos costos de tratamientos
• Dependencia de benefactores
• Incumplimiento de presupuestos de proyectos en marcha
• Falta de apoyo financiero de organismos públicos y ONG
2. ORGANIZACIÓN INTERNA
• Desconocimiento de las actividades que edectua FUNDEM
• Falta de promoción de los servicios
• Incumplimiento de las políticas de la organización
• Falta de democratización en la toma de decisiones
• Poca gestión directiva para captación de recursos
• Falta de un Director a tiempo completo
3. ATENCIÓN MEDICA
• No se puede brindar tratamientos adecuados a los pacientes
   de bajos recursos económicos
• Falta de pacientes comprometidos
4. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
• Falta de terminación de las obras de infraestructura
• Renovación de equipos
5. TALENTO HUMANO
• Falta de personal en todas las áreas
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TABLA N° 3  - PERSPECTIVA EXTERNA 
 
   
 
Las oportunidades son elementos del ambiente que la organización puede aprovechar para el 
cumplimiento  de las metas, estas pueden ser sociales, económicas, políticas, tecnológicas, al ser 
externas no existe manera de ejercer un control o influencia directa sobre las mismas, pero en el  
caso de la ocurrencia se tendría una incidencia favorablemente en el desarrollo de las actividades y 
crecimiento de la organización. 
 
Por último tenemos las amenazas que son aspectos que pueden llegar a constituir un peligro para el 
logro de los objetivos si no se previenen o se anticipa estrategias para evitarlas, al ser situaciones 
externas tampoco se pueden manejar o influir pero que en caso de darse afectarían de forma 
negativa y directa sobre las actividades en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Todos estos componentes determinados mediante el análisis FODA permitirán a los miembros de 
la organización detectar, normar criterios y afinar las mejores alternativas y estrategias que se 
aplicarán para impulsar el crecimiento y desarrollo de la Fundación. 
 
Fuente: Documentos FUNDEM - Año 2012
Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
OPORTUNIDADES
1. LOGRAR COOPERACION 
• Establecimiento de convenios
• Vinculación a Organismos Médicos internacionales
• Mayor acceso a información 
2. AMPLIACION DE ATENCION MEDICA
• Ampliar los servicios a otras patologías 
• Acceder a mayor numero de personas con Esclerosis Múltiple
• Efectuar investigacion epidemiológica
• Acceder a nuevos medicamentos 
3. POLITICA ESTATAL
• Enfermedad catastrófica incluida como política de salud
• Vinculación con Proyectos Gubernametales
4.- FALTA DE ORGANIZACIONES 
• Unica organización especializada sin fin de lucro
AMENAZAS
1. ENTORNO ECONÓMICO
• Pacientes no cuenten con recursos económicos
• Aportes privados se limiten
• Otros centros reduzcan los precios de servicios
2. ENTORNO POLITICO
• El comodato puede llegar a depender de eventos políticos
• Reformas legales a fundaciones
• Incidencia en el apoyo de organismos internacionales
3. TALENTO HUMANO
• El recurso humano pueda tener otras ofertas de trabajo
• No tengan claro los objetivos estratégicos de la organización
• Pierda el interés y compromiso
4. MAYOR COMPETENCIA
• Otros centros de referencia neurológica y de rehabilitación
• Cuenten con mejor equipamiento e infraestructura
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2.2.10. MATRIZ DE ESTRATEGIAS 
 
Como paso siguiente a la priorización de las características que inciden en el desarrollo y 
actividades de la Fundación, se procede a elaborar la Matriz de Estrategias y su consolidación en 
estrategias causa-raíz y efecto-raíz: 
 
TABLA N° 4  - MATRIZ DE ESTRATEGIAS 
 
   
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Lograr Cooperación Entorno Económico
Ampliación de Atención Médica Entorno Político
Política Estatal Talento Humano
Falta de Organizaciones Mayor Competencia
FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA)
Atención Médica 
Especializada
• Incrementar cooperación médica
institucional
• Lograr cooperación con
universidades
Talento Humano Profesional • Optimizar los recursos económicos
• Desarrollar una cultura de
comunicación interna
Beneficios Económicos • Aumentar la cobertura geográfica • Lograr independencia económica
Equipamiento e 
Infraestructura
• Diseñar una estrategia
comunicacional para difundir los
servicios que presta
• Fidelizar a los pacientes que
reciben tratamientos
Organización Reconocida
DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA)
Necesidad de Recursos 
Económicos
• Incrementar personal especializado 
• Realizar investigación de
necesidades y espectativas de los
pacientes
Organización Interna • Incrementar servicios
• Elaboración de Actividades que
generen recursos económicos
permanentes
Atención Médica • Conseguir Apoyo Gubernamental 




• Seguimiento del nivel de
afectación de la enfermedad
• Innnovacion permanente de
equipos y tratamientos
Talento Humano • Mejorar capacidad directiva
Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
Fuente: Documentos FUNDEM - Año 2012
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Causa – Raíz.- Son los inductores de la actuación o desempeño, corresponden a las perspectiva de 
aprendizaje, crecimiento y de procesos internos. 
 
 Realizar investigación de las necesidades y expectativas de los pacientes. 
 Desarrollar sistemas de desempeño. 
 Desarrollar una cultura de comunicación interna. 
 Seguimiento del nivel de afectación de la enfermedad. 
 Mejorar la capacidad directiva. 
 
Efecto – Raíz.- Son las que nos permiten medir los resultados de las estrategias en su conjunto 
mediante indicadores de desempeño, corresponden a las perspectivas de los pacientes y de los 
resultados económicos. 
 
 Incrementar personal especializado. 
 Optimización de los recursos económicos. 
 Diseñar una estrategia comunicacional para la difusión de los servicios que se presta. 
 Incrementar los servicios que presta. 
 Elaboración de Actividades que generen recursos económicos permanentes. 
 
Una estrategia que consideramos fundamental es la generación de recursos económicos ya que 
permitirá a  FUNDEM cumplir con su objetivo prioritario como es la atención a pacientes que 




La página www.wikipedia.com nos da el siguiente concepto de convenio: 
 
“Los convenios es un acuerdo de voluntades, una convención o un contrato” 8 
  
Actualmente la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple mantiene convenios con varias 
instituciones públicas como privadas para desarrollar de mejor forma sus actividades y cumplir con 









 Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Medicina Escuela Fisioterapia 
 
 Universidad de Las Américas 
Escuela de Fisioterapia 
 
 Distrito Metropolitano de Quito 




 Laboratorios PSICOFARMA 
 
 Laboratorios BUSIE 
 
 Clínica de Osteoporosis 
 
 Universidad  Tecnológica Equinoccial 
Escuela de Gastronomía 
 
2.3. PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO Y REINSERCION LABORAL 
 
En el año 2011 la Agencia de Cooperación Técnica Belga de Desarrollo (CTB) financia el Proyecto  
Primera Fase de Emprendimientos: Reinserción Laboral y Capacitación de Mujeres con 
Discapacidad, el objetivo de la Fundación es reinsertar a las personas que padecen Esclerosis 
Múltiple al sector productivo de la sociedad. Este proyecto fue concebido para 20 mujeres con 
discapacidad.     
 
El planteamiento de este proyecto se basa en la siguiente filosofía: 
 
 “Ser mujer, ser ecuatoriana, y ser una persona con discapacidad no puede 
ser un obstáculo en la participación activa en la vida social, laboral y política 
del país, y menos aún una barrera para asumir un rol pleno como esposa, 
madre y emprendedora” 9   
 
                                                          
9
Proyecto de Cooperación Belga – Documentos FUNDEM 
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Los costos del tratamiento mensual que cada paciente debe afrontar son extremadamente elevados 
(aproximado de $1.500 USD),  actualmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
entrega los medicamentos solo a sus afiliados, sin embargo, para que se apliqué este beneficio se 
requiere que las personas se encuentren laborando o que gocen de una jubilación, razón por la  cual 
no todos los pacientes pueden recibir la medicación que requieren. 
 
A continuación se detallan los costos de los diferentes medicamentos que puede requerir un 
paciente con Esclerosis Múltiple a lo largo de un mes de tratamiento, la utilización de los fármacos 
dependerá del grado de avance y del tipo de Esclerosis  que tenga el paciente. 
 






Metilprednisolona (Solumedrol) - Tratamiento 3 días 226.27 
Ciclofosfamida 1gr (endoxan) 13,33 
Omeprazol 40mg IV c/u $6,11 - Tratamiento 3 días  18.33 
Ondansetrón 8mg (Zofran) 37,28 
Gabapentina 300mg X 15 tabletas 5.62 
Clonazepam 2mg X 30 tabletas 5.00 
Alprazolam 0,25mg X 30 tabletas 6.25 
Amantadina 100mg c/tableta $1,20 - Tratamiento 1 
mes 
36.00 
Baclofeno 10mg c/tableta $0,62 Tratamiento 1 mes 18.60 
Amitriptilina 25mg - Caja de 25 u 1.66 
Floxetina 20mg c/tableta $0,27 - Tratamiento 1 mes 8.10 
Betaferon - Tratamiento 1 mes 1.093,98 
TOTAL  1.470.85 
             FUENTE: FYBECA- FUNDEM – H. VOZANDES –VANTIVVE – Año 2012 




En la siguiente tabla se agrupan los costos promedios que son necesarios para el tratamiento de los 
pacientes en donde se incluyen las diferentes terapias, para la determinación de este valor no consta 
el valor de los traslados del paciente a las instalaciones de FUNDEM.  
 






Específico: Interferones 1.093,98 
Sintomático: baclofeno, amantadina, antidepresivos      80,00 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional  120,00 
Terapia Cognitiva, Psicológica,  90,00 
TOTAL APROXIMADO 1.293,98 
             FUENTE: FYBECA- FUNDEM – H. VOZANDES –VANTIVVE (Año 2012) 
               ELABORACIÓN: KAREN FLORES – MERCEDES MATA 
 
Por último tenemos los costos que debe afrontar un paciente en el caso de que se le presente una 
crisis. 
   
TABLA N° 7 – COSTO POR CRISIS DE ESCLEROSIS MULTIPLE 
 
CONCEPTO VALOR  
USD 
Exámenes laboratorio: BH, VSG, EMO, G, Na, K 20,00 
Medicamentos: metilprednisolona, omeprazol IV 255,15 
TOTAL 275,15 
     FUENTE: FYBECA- FUNDEM – H. VOZANDES –VANTIVVE (Año 2012) 
                ELABORACIÓN: KAREN FLORES – MERCEDES MATA 
 
La Esclerosis Múltiple es prevalente en mujeres, siendo la proporción de afectación de 3 a 1, esto 
genera una situación dramática porque la mayoría de estas mujeres son cabeza de hogar y las  
únicas  proveedoras de recursos  económicos en la familia; una de los efectos es que debido a la 
enfermedad se han producido casos de abandono por parte de las parejas. 
 
Por otro parte, al ser la Esclerosis Múltiple una enfermedad que se presenta en la edad más 




Además, según las fichas personales recogidas por FUNDEM, muchas de las  pacientes indicaron  
que fueron despedidas de sus puestos de trabajo, otras se retiraron voluntariamente debido a 
presiones del empleador y hubo algunas que renunciaron por condiciones laborales incompatibles 
con la naturaleza de la enfermedad. 
    
El Estado Ecuatoriano no cuenta con estadistas confiables, con diagnósticos precisos, que permitan 
conocer el número real de personas con discapacidad que se encuentran actualmente en el mercado 
laboral. 
 
Pese a esta carencia, según el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) a nivel nacional 
desde el 2006 al 2010 se han insertado laboralmente a 3.246 hombres con discapacidad (70,41%) y 
a 1.364 mujeres con discapacidad (29,59); esto indica que se contrató a más del doble de hombres 
con respecto a mujeres, lo que a su vez evidencia la clara desventaja social por la que atraviesan las 
mujeres con discapacidad. 
 
Por consiguiente, no hay datos de empleo válidos en el tema de discapacidades, menos en relación 
a género, y peor aún específico para personas con Esclerosis Múltiple, esto conlleva a que se haga 
muy difícil poner en marcha políticas adecuadas para el seguimiento de una verdadera reinserción 
laboral, y a su vez para implementar estrategias que ayuden a fomentar el empleo productivo de 
personas con discapacidad.  
 
En adición a este complejo panorama social de las mujeres con Esclerosis Múltiple, hay 
incompatibilidad entre la oferta de empleo, producto de la legislación ecuatoriana, y el perfil 
profesional de las personas con esta patología. En teoría las normas ecuatorianas obligan a que se 
incorpore en empresas e instituciones a personas con discapacidad, pero en la práctica se coloca a 
las personas con discapacidad en los puestos menos remunerados.  
 
En el caso de las personas con Esclerosis Múltiple, esta incompatibilidad se  exacerba por dos 
razones, la primera porque no existen plazas de trabajo según la capacidad y competencias de la 
persona con Esclerosis, y la segunda porque estas plazas son incoherentes con la condición física  
producto de la enfermedad.  
  
En síntesis, la Esclerosis Múltiple tiene un doble peso social, en primer lugar porque es un 
padecimiento incapacitante y en segundo lugar porque ataca principalmente a mujeres. Además, en 
el Ecuador a esta situación se suma un doble problema de inserción laboral; porque para las 
personas con Esclerosis es complicado conseguir empleo y porque por diferencias de género en la 
reinserción de personas con discapacidad se agudiza esta situación. 
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Por todo esto, la reinserción laboral de mujeres con Esclerosis Múltiple es fundamental, siendo el 
eje transversal del trabajo de la Fundación, por lo expuesto se hace necesario que se haga a través 
de emprendimientos que tienen por fuerza que estar encaminados junto a un proceso educativo 
diseñado para capacitar a estas mujeres para empleos que se ajusten a la realidad del padecimiento. 
 
Este proceso, que se pretende iniciar con esta primera fase, por definición y siendo una condición 
básica, será liderado por mujeres con Esclerosis Múltiple cabezas de hogar. 
 
Las mujeres con Esclerosis Múltiple tienen posibilidades mínimas de insertarse laboralmente, y 
cuando logran una plaza de empleo está suele desarrollarse bajo condiciones inconsistentes con la 
realidad de la enfermedad, estas mujeres por lo general no tienen autonomía, sus capacidades y 
competencias no están acorde con la oferta laboral disponible, y para generar alternativas viables se 




Crear un Centro de Capacitación, de Incubación de Emprendimientos  y de Inclusión Laboral para 
las mujeres con Esclerosis Múltiple, cuyo producto central sea la implementación de servicios 
gastronómicos y hospitalario a fin de lograr empleo productivo coherente a la condición de 
enfermedad y autonomía para las mujeres que viven con Esclerosis Múltiple; y colateralmente 




El proyecto está diseñado para ser sostenible en el mediano y largo plazo. En primer lugar se 
maneja en el contexto de una enfermedad compleja, y actúa sobre la autoestima y motivación del 
grupo promotor, asegurando desarrollar las potencialidades del recurso humano.  
 
En segundo lugar, aprovechando un recurso humano predispuesto, busca la generación de 
capacidades locales, concentrando esfuerzos hacia la consolidación de capital social; siendo este 
factor una de las claves de la sostenibilidad. Esto puede generar puestos de trabajo incluso al 
interior de la Fundación.  
 
En tercer lugar, los planes de emprendimientos, reflejados en los planes de negocio, buscan generar 




En cuarto lugar, el diseño y puesta en funcionamiento de un servicio, en este caso con orientación 
gastronómica, con consumo de productos que serán  abastecidos por un grupo de mujeres que 
realizaran labores de siembra de productos de ciclo corto asegura una actividad central que 
aprovechando la infraestructura de la Fundación y su ubicación estratégica genere recursos que 
ayuden a la situación económica de las promotoras del proyecto, genere un capital semilla y 
capitales para intervenciones específicas en salud. 
 
En quinto lugar, el hecho de buscar que se generen capitales semilla, es otra de las claves de la 
sostenibilidad, ya que permite proyectar una segunda fase de emprendimientos y asegurar un fondo 
para mantenimiento y reinversión.       
 
Finalmente, el proyecto busca darle un empuje a la Fundación, tomando en cuenta que 
esencialmente  la organización se define por la acción de las personas que la integran. Así se espera 
que al largo plazo se generen montos de contraparte para acceder a intervenciones que se 
concentren en actividades específicas de salud, especialmente investigación.      
     
2.3.3. ACTIVIDADES 
 
a) EVALUACION GRUPO BENEFICIARIO 
 
Por ser la Esclerosis Múltiple  de tan diversas manifestaciones y afectaciones por  un lado, y por 
otro  con la experiencia en el trabajo de Reinserción  Laboral, se llegó a la conclusión  de que el 
primer paso para que los resultados de esta intervención sean los adecuados, debían ajustarse a las 
condiciones reales de cada una de las personas con Esclerosis Múltiple, por lo que se inició la 
evaluación médica del grupo beneficiario. 
 
Se realizaron evaluaciones neurológicas, cognitivas, psicológicas, físicas para posteriormente de 
acuerdo a los resultados arrojados  ubicar a las 20 mujeres en  los cinco Proyectos  que se  van a 
desarrollar. 
 
Los médicos  encargados de esta evaluación  son profesionales con mucha experiencia en 
diagnóstico y  tratamiento para personas con Esclerosis Múltiple, por lo que los resultados 
obtenidos obedecen a aplicación de test  mundialmente aceptados  para estudios  de investigación.  
 




En la cuarta semana se realizó la Junta  Médica y se fueron analizando los resultados caso por caso, 
los resultados fueron direccionando los aspectos que este grupo de mujeres tenía que mejorar: 
autoestima, seguridad, empoderamiento etc. 
 
b) TALLERES CREATIVOS 
 
Con la finalidad de mejorar la parte emocional del grupo para el trabajo con los  contenidos de los 
talleres creativos  se puso énfasis en  los puntos que de acuerdo a las evaluaciones médicas se 
debían reforzar y/o mejorar en las mujeres beneficiarias del Proyecto, aspectos que lograrían una 
mejor adaptación a los procesos de aprendizaje. 
 
 Los talleres que se desarrollaron fueron de: 
 
 Concepto de sí mismas 
 
 Conciencia corporal 
 
 Procesamiento sensorial 
 
 Desarrollo de destrezas 
 
 Tolerancia a la actividad 
 
 Conducta social 
 
Todos los talleres  se trabajaron  a través  de actividades lúdicas  que ayudaron al desarrollo de sus 
potencialidades, se dotaron a las asistentes de herramientas motivacionales claves para lograr su 
incorporación en el mercado laboral. 
 
Se trabajó su autoestima para fortalecer sus valores, se logró su desinhibición. Se  realizaron foros 
donde se trató de orientar la energía  hacia el talento, hacia el optimismo, se enseñó a ver el lado 
positivo de la vida y de cada una de ellas  buscando y esperando lo mejor, se realizó actividades 
recreacionales de  planificación de metas y objetivos. 
 
Se trabajó en relajación y meditación logrando promover un nivel de serenidad que favorece la 




c) CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO 
 
Tomando en cuenta que el emprendimiento es aquella actitud y aptitud de las personas para 
emprender nuevos retos y en consideración que el grupo beneficiario de las 20 mujeres con 
discapacidad necesita lograr su independencia  y estabilidad económica, la Fundación Ecuatoriana 
de Esclerosis Múltiple ve la necesidad de iniciar este programa de apoyo, para que  puedan  
capacitarse y logren crear y mantener su propio negocio. 
 
Es así,  como se  mantuvo varias reuniones con las coordinadoras del proyecto y la Dirección 
Ejecutiva para la contratación de un profesional en el área, experto en capacitación en  
Emprendimientos, con quien la Fundación ya había realizado talleres de capacitación para su 
personal administrativo y directivo. 
 
Se planifico las cargas horarias para los talleres de acuerdo al cronograma del Proyecto y tomando 
en cuenta las limitaciones de las beneficiarias por las características propias de la enfermedad. Se 
mantuvo varias reuniones con el capacitador para analizar cuidadosamente la capacidad física e 
intelectual de cada una de las participantes con la finalidad de identificar el plan de negocios 
adecuado para cada una de ellas, de igual manera se involucró en el proceso a la familia logrando 
consolidar el vínculo afectivo  y de apoyo. 
 
Se  realizó una  sesión  de motivación  para el grupo beneficiario, su familia y el personal de la 
Fundación con la finalidad de lograr el interés en todo el trabajo  y el compromiso de continuar con 
las actividades  programadas, se han realizado doce  talleres de capacitación en cada uno de los 
talleres se entregó material de consulta y estudio a las beneficiarias. 
 
Posteriormente, conforme avanzaba la capacitación se realizó  la identificación de planes de 
negocio, llegando a la conclusión de que podrían asociarse varias personas en un mismo plan  en 
razón de que existían intereses comunes. 
 
Se decidió que la Fundación formaría una red con todos estos  planes de negocio o proyectos, 
logrando no solo el beneficio individual, sino también el crecimiento y fortalecimiento de la 
organización a la vez que el grupo como tal tendría el apoyo, el asesoramiento y el seguimiento 
permanente por parte de la Fundación. 
 
 Los planes de negocio  que se identificaron son los siguientes: 
 
1.  Plan de Negocios para el Restaurante y  Panadería de FUNDEM 
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2. Plan de Negocios para implementación de Huertos Familiares. 
 
3. Plan de Negocios para artesanías elaboradas por Mujeres con Discapacidad. 
 
4. Plan de Negocios para producción e Industrialización de  Miel de Abeja. 
 
5. Plan  de Negocios  para la comercialización de  productos elaborados por los Miembros de 
la Fundación. 
 
6. Proyecto para la formación de Cooperativa  de Ahorro y Crédito. 
 
Cada uno de estos planes de negocio nacieron de las  condiciones  de salud, de la aptitud, de las 
habilidades de las potencialidades, necesidades del grupo beneficiario por un lado, y por otro 
aprovechando la capacidad instalada con la que cuenta la Fundación. 
 
El primer Proyecto el Restaurante ya venía operando como un Proyecto de Reinserción Laboral, 
con la asignación de recursos por parte de la Agencia Belga de Desarrollo se pudo completar el 
equipo de la panadería, este será un negocio manejado por mujeres con  Esclerosis, que recibirán la 
capacitación en gastronomía. 
 
De acuerdo a las evaluaciones medicas se determinó que un porcentaje de las beneficiarias  no 
estaba   en condiciones físicas – cognitivas ,que  permitan  tener los resultados esperados con  la 
Capacitación en Emprendimiento, razón por la cual se pensó en una actividad que se constituya en 
una terapia alternativa dada sus condiciones de salud y que podría también dejarles réditos 
económicos ya que la Fundación compraría la producción que podrían realizar en espacios 
pequeños y en su propia vivienda. 
 
El segundo Proyecto denominado Huertos Familiares fue creado con la finalidad de mejorar las 
condiciones emocionales del paciente mediante el ejercicio práctico del ciclo de la vida.  
 
Buscando formas de autogestión y de generar recursos para la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis 
Múltiple, desde  hace  ocho años se empezó con los pacientes a elaborar  varias artesanías, se 
dictaron diferentes talleres, logrando tener  una producción amplia y variada. Esta producción fue 
comercializada en eventos sociales, sin embargo no constituyo un ingreso permanente, por lo que 
finalmente los pacientes terminaban desertando de esta actividad. Es esta la razón  para 
potencializar esta actividad. 
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De igual manera tenemos personas que trabajan en la producción de miel de abeja, con pocos 
resultados. Por lo que se pensó en darle un valor agregado a este trabajo con la industrialización de 
esta materia prima. 
 
Finalmente todo la gama de productos que genera el trabajo del grupo beneficiario, necesita tener 
un plan de comercialización, caso contrario todos los esfuerzos serian nulos, por lo que la 
Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple tiene la tarea de plantear un Sistema de 




















Los huertos familiares son ecosistemas agrícolas situados cerca del lugar de residencia permanente 
o temporal, se los conoce también como huertos en casa o agricultura urbana, esta actividad se 
puede  desarrollar en áreas pequeñas como son solares, balcones, terrazas, cajas de madera, 
recipientes plásticos, etc. 
 
Una de las características principales de estos ecosistemas es la de poder encontrar en un espacio 
reducido una combinación de árboles, arbustos, verduras, tubérculos y raíces comestibles, 
gramíneas y hierbas, que se destinan al consumo propio o a la venta. 
 
Entre los principales beneficios que obtienen quienes han optado por la práctica de huertos 
familiares tenemos: 
 
a) Provisión de productos destinados al autoconsumo. 
 
b) Obtención de productos a un costo inferior al del mercado, lo que le permitirá el ahorro en 
las familias. 
 
c) Producción continua durante todo el año. 
 
d) Productos higiénicos, ya que no se riegan con aguas negras. 
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e) Productos sin contaminación, ya que para su cuidado de preferencia no se utilizan 
insecticidas o herbicidas. 
 
f) Satisfacción personal de mantener y cultivar sus propios productos. 
 
Esta práctica se remonta a todas las civilizaciones que existieron a lo largo de la historia, así 
tenemos que tanto aztecas, mayas, babilonios, producían sus alimentos dentro de sus zonas de 
vivienda o morada. 
 
Durante la I y II Guerra Mundial, países como Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, promovieron 
este tipo de agricultura dentro de las zonas urbanas con el objetivo de disminuir la presión en el 
costo de los alimentos y alcanzar el ahorro de recursos económicos que podían ser utilizados para 
la guerra; a estos jardines se los llamo Jardines de la Victoria. 
 
Los resultados obtenidos según el Departamento de Agricultura de EE.UU indicaban que más de 
20 millones de Jardines de la Victoria se utilizaron para plantar y  cosechar frutas y hortalizas. 
  
Mientras que en Europa durante la II Guerra Mundial estas prácticas de Huertos Familiares llegó a 
ser extremadamente importante para la seguridad alimentaria y la supervivencia en las ciudades. 
 
En la República Democrática Alemana debido a la creciente industrialización, los Huertos 
Familiares se convirtieron en un factor importante para la alimentación y economía familiar, 
manteniéndose hasta la actualidad los jardines agrícolas que son promovidos por asociaciones 
comunitarias rigiendo para estos una legislación propia.  
 
En la actualidad a esta actividad se la conoce más como Agricultura Urbana, y muchos gobiernos 
han recurrido a esta herramienta para mitigar las problemáticas relacionadas con la pobreza, la 
desnutrición y malnutrición, y el deterioro del medio ambiente, este tipo de actividad se centra en la 
producción de alimentos, con tecnologías  sostenibles y limpias, dentro del perímetro urbano (lo 
que reduce, en parte, el costo de transporte), incluyendo,  además, el reciclaje de basuras y aguas  
utilizadas, por lo que podemos concluir que su característica principal es su integración en el 
sistema económico y ecológico urbano. 
 
Según el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la  Alimentación y la Agricultura) estiman que cerca de 800 millones de 
personas en el mundo se dedican a la Agricultura Urbana desempeñando un papel importante en la 
alimentación de las ciudades del mundo. 
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Adicionalmente tenemos que a nivel mundial existe una tendencia entre los habitantes de los 
grandes centros poblados a entrar en contacto cercano con la naturaleza para salir del intenso 
ajetreo urbano, por lo que recurren a este tipo de actividades como terapia de relajamiento más no 
como un mecanismo de  obtención de recursos económicos. 
 
Es importante que la práctica de Huertos Familiares tenga amplia difusión por parte de los 
organismos públicos con capacitaciones y orientación a fin de que sean más habitantes los que 
puedan acceder a productos naturales con menores costos, con esto se logrará una de los objetivos 
establecidos en el Marco Jurídico Ecuatoriano que es “EL BUEN VIVIR”. 
 
Los organismos públicos estatales y municipales son los encargados de ajustar la legislación 
vigente a fin de promover este tipo de iniciativas y considerarlas dentro de los Planes de 
Ordenamiento Territorial, inclusive planteando programas de acceso a la población de áreas 
destinadas a este tipo de actividad en las diferentes ciudades, con esto se conseguirá que la 
agricultura urbana o huertos familiares tengan el carácter permanente y sostenible. 
 
3.2. OBJETIVO DE LOS HUERTOS FAMILIARES PARA PACIENTES DE FUNDEM 
 
Los Huertos Familiares son parte de Proyecto Primera Fase de Emprendimientos: Reinserción 
Laboral y Capacitación de Mujeres con Discapacidad que financia desde el año 2011 la Agencia 
Belga de Desarrollo a través de la Cooperación Técnica Belga (CTB). 
 
Entre los principales objetivos que se han planteado tenemos: 
 
a) Lograr nuevas capacidades y competencias en las pacientes que padecen Esclerosis 
Múltiples.  
 
b) Generar un cambio en la cultura de las pacientes y de sus familias, valorando el trabajo 
efectuado y buscando que se integren en mayor grado a las actividades que planifica 
FUNDEM. 
 
c) Que las pacientes y sus familias se beneficien de una producción agrícola efectuada con 
estándares de calidad y economía.   
 




e) Alcanzar la reinserción laboral de las mujeres que padecen Esclerosis Múltiple con un 
enfoque en aquellas que son la cabeza del hogar, ya que sus capacidades no están de 
acuerdo con las ofertas laborales disponibles. 
 
f) Mejorar la autoestima de las pacientes, al sentirse útiles para su familia y la sociedad.  
 
g) Generar un capital semilla que permita proyectar nuevas fases de emprendimiento 
asegurando un fondo para mantenimiento y reinversión.  
 
h) Al final como aspecto colateral y no vinculante al Proyecto en conjunto tenemos la 
generación marginal de recursos económicos que permitan solventar las múltiples 
necesidades de la Fundación de Esclerosis Múltiple. 
 
3.3. CAPACITACION EN HUERTOS FAMILIARES 
 
A fin de dar inicio al Proyecto de Huertos Familiares que forma parte del Proyecto Primera Fase de 
Emprendimientos, en el mes de noviembre de 2011 se desarrollan reuniones preliminares con la 
Eco. Magdalena Sánchez, Directora de la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple, con la 
finalidad de obtener información necesaria de los objetivos que busca el proyecto, sus alcances, y 
las directrices que deberán ser acatadas para su elaboración.  
 
El primer paso es un proceso de selección de las mujeres (20) que participaron en el proceso de 
capacitación que se desarrolló en las instalaciones de la Fundación, se efectuó una reunión a fin de 
conocernos, analizar los motivos de su participación, sus aspiraciones de tipo personal, así como 
recabar información como direcciones, mail, teléfonos, las reuniones se programaron de forma 
semanales a partir de fines de noviembre de 2011. 
 
En estas reuniones se ha establecido canales de comunicación con las participantes y se han 
desarrollado pequeños talleres que buscan involucrar a las participantes con los objetivos del 
proyecto, como resultado se han logrado definiciones del grupo de pacientes con referencia al 
Proyecto de Huertos Familiares.  
 
“Somos Un grupo de mujeres con esclerosis múltiple que hemos decidido enfrentar 
nuestras vidas con alegría, dignidad, participando de forma activa ante los retos que 
plantea nuestra enfermedad.    
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Nuestra Misión es ser un grupo de mujeres que contribuye a mejorar el requerimiento 
nutricional diario de nuestras familias y a la vez preservar el medio ambiente. 
 
Nuestra Visión es ser un grupo de mujeres líderes en la producción de cultivos de ciclo 
corto.” 10 
 
FOTOGRAFIA N° 1 – PARTICIPANTES DEL PROYECTO HUERTOS FAMILIARES 
 
 
                    Fuente: Programa de Capacitación - Proyecto Huertos Familiares - 2012 
     Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
 A partir de febrero de 2012 se inició la capacitación y talleres prácticos sobre Huertos Familiares, 
fijándose reuniones de forma quincenal hasta el mes de mayo de 2012, la capacitación estuvo a 
cargo de la Ing. Agrónoma Ibeth Zambonino, quien nos orientó en los siguientes aspectos.  
 
 Significado de huertos familiares. 
 
 Productos de ciclo corto. 
 
 Preparación de semilleros. 
 
 Elaboración de cajas. 
 
                                                          
10
Programa de Capacitación - Proyecto Huertos Familiares  
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 Preparación del suelo. 
 
 Siembra – trasplante y cultivo. 
 






Al Proyecto de Huertos Familiares se lo bautizo con el nombre de “MARIA ISABEL MUÑOZ” 
como reconocimiento a una de las fundadoras que  padece Esclerosis Múltiple y que es  una activa 
colaboradora de FUNDEM. 
 
FOTOGRAFIA N° 2 – PROYECTO AGRICOLA 
 
  
                              Fuente: Programa de Capacitación - Proyecto Huertos Familiares - 2012  
                              Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
 
La capacitación incluyo una serie de productos que pueden ser utilizados para el Proyecto de 
Huertos Familiares, estos serán elegidos en forma independiente por las integrantes del Proyecto, 















Espinaca 25 1 2,5
Culantro - Perejil  5 - 10 1 2,5
Cebollín  10 - 15 1 2,5
Rábano  5 -10 5 días 1
Remolacha 10 1 2,5
Zanahoria 10 1 3
Medicinales 15 2 2
Fuente: Programa de Capacitacion - Proyecto Huertos Familiares 










Albahaca 1 6 25 3
Apio 2 4 25 2,5
Acelga 1 4 25 2,5
Col, Brócoli 1 4 60 4
Frutilla 2 5 25-30 2,5
Lechuga 1 4 20 2
Cebolla bulbo 2 4  10 - 15 3,5
Cebolla verde 2 4 10 3
Pimiento 3 7 40 4
Tomate 2 5 40 3
Zukini 1 4 60 2,5
Fuente: Programa de Capacitacion - Proyecto Huertos Familiares















Es necesario destacar la participación de las integrantes del Proyecto de Huertos Familiares, ya que  
debido a su condición de pacientes y los síntomas avanzados de su enfermedad que en ocasiones 
les dificultaba asistir, siempre estuvieron en permanente contacto siguiendo los avances del 
proyecto. 
 
3.4. DESARROLLO DE LA CAPACITACION 
 
Para la aplicación del Proyecto de Huertos Familiares, en forma conjunta con la Directora, la 
Ingeniera Agrónoma, y las mujeres participantes se ha escogido al tomate como el producto que 
será utilizado para el invernadero que se construirá en las instalaciones de la Fundación 
Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple. 
 
Una de las consideraciones para la elección de este producto es que tiene una mayor demanda en la 
población, ya que como producto alimenticio puede ser utilizado de varias formas, así tenemos que 
en crudo interviene en todo tipo de ensalada, es el ingrediente fundamental de salsas y 
condimentos, se lo usa para cocinar cremas frías, elaborar zumos y puede ser utilizado hasta en la 
elaboración de mermeladas. 
 
También se han encontrado varios usos, que se le dan al tomate entre estos tenemos para 
quemaduras de sol, para cerrar poros, lavar heridas infectadas, aliviar llagas.    
 
3.4.1. GENERALIDADES DEL TOMATE 
 
Etimológicamente la palabra  “tomate” es la palabra corta de “jitomate”, utilizado en México para 
definir  al tomate rojo, esta palabra a su vez viene de “xictomatl” vocablo de la lengua Nathual xic 
de xictli que significa ombligo y tómatl que significa tomate. 
 
El tomate constituye un alimento excelente que debe estar considerado dentro de una dieta 
saludable, tiene una serie de elementos que resultan adecuados para desintoxicar el organismo y 
prevenir la aparición de enfermedades. Es considerado una fruta - hortaliza que contiene mayor 
cantidad de azúcares simples que otras verduras, por lo que tiene un ligero sabor dulce. 
 
El origen del tomate se dio en las tierras altas de la costa occidental de Sudamérica, muchas 
investigaciones en base a evidencias arqueológicas en la zona norte de Perú indican que esta 




Con la conquista de los españoles, estos se encargaron de distribuir el tomate dentro de sus colonias 
y de introducirlo a Europa por el año de 1540 creciendo con facilidad en los climas del 
mediterráneo. 
 
Existen varios documentos que indican su comercialización, así como obras en las que se muestra 
la preparación de un plato con tomates, las evidencias también existen muestran que los españoles 
lo llevaron a Filipinas siendo la puerta de entrada al continente asiático. 
 
3.4.2. CARACTERISTICAS BOTANICAS DEL TOMATE 
 
La planta del tomate se denomina tomatera, es una hierba delicada que crece  naturalmente de 
manera rastrera aunque puede cultivarse de forma erecta o semierecta con ayuda de estructuras de 
madera pudiendo alcanzar el metro de altura. 
 
FOTOGRAFIA N° 3 - PLANTA TOMATERA Y FRUTO TOMATE 
 
   
     Fuentes: www.wikimedia.org - Gráficos de Flor de Tomate y Tomate Verde - 2012 
                  www.amorfa.com/wp-content - 2012 
 
Las hojas, pubescentes-tomentosas, son alternas, de hasta 25 cm de largo, divididas en varias 
hojillas de diferentes tamaños que, a su vez, pueden estar divididas, tienen ápice puntiagudo y 
margen aserrado ha ligeramente hendido. Los tallos son delgados (no superan los 2 centímetros de 
grosor) y, debido a esto,  son frágiles, externamente están cubiertos de abundantes pelos, por lo que 
es áspero al tacto. 
 
La flor tiene un cáliz de 5 sépalos angostamente triangulares, puntiagudos; la corola es de color 
amarillo, también en forma de estrella de 5 puntas, hay 5 estambres con sus filamentos unidos entre 
sí en la parte inferior, libres en la parte distal y rodeando al estilo. 
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Las flores juntas forman inflorescencias dispuestas en racimos cortos o alargados, a veces 
ramificados, ubicados en los nudos. 
 
El tomate es el fruto carnoso, pertenece a la familia de las Solanáceas  su forma es generalmente 
sub-esférica, globosa o alargada de unos 8 cm. de diámetro, este fruto cuando esta inmaduro es del 
color verde y cuando madura toma un color rojo intenso, aunque también se encuentran en tonos 
anaranjados, las condiciones propicias para crecer sin problemas son los climas cálidos. Sus 
semillas son numerosas, más o menos circulares, aplanadas, y de color  parduscas amarillentas. 
 
3.4.3. COMPOSICION QUIMICA DEL TOMATE 
 
Aproximadamente el 94% de su peso es agua, un 2% son hidratos de carbono, y alrededor de 4% 
de otros elementos como sales minerales y vitaminas, entre estos elementos tenemos el potasio que 
es un mineral que interviene en la regulación de los líquidos corporales así como varios tipos de 
vitaminas que permiten la desintoxicación del organismo. 
 




El licopeno le da el color rojo característico al tomate, el mismo tiene propiedades 
anticancerígenas, otro elemento que podemos encontrar es el glutatión que posee características 
antioxidantes ya que ayuda a la eliminación de radicales libres que son los responsables de la 












Vitamina C 19 mg
Vitamina A 623 IU
Vitamina E 0,38 mg
Niacina 0,628 mg
Fuente: http://www.botanical-online.com
Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
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3.4.4. BENEFICIOS DEL CONSUMO DE TOMATE 
 
El tomate constituye un alimento excelente que debe estar considerado dentro de una dieta 
saludable, es considerado una fruta-hortaliza que contiene mayor cantidad de azúcares simples que 
otras verduras, por lo que tiene un ligero sabor dulce, se caracteriza por aportar poca energía. 
 




Al consumo del tomate es le atribuyen una serie de beneficios para la salud de quienes lo 
consumen, entre las principales tenemos: 
 
a) Resistencia a las infecciones. 
 
b) Vista (vitamina A). 
 




e) Sistema crecimiento muscular y nervioso. 
 





Calorias 35 Total Carbohidratos 7 gr 2%
Calorias de Grasa 10 Dieta Fibra 1g 4%
Total de Grasa 1gr 2% Azucar 4 gr
Grasa Saturada 0gr 0% Proteina 1 gr
Colesterol 0mg 0% Vitamina A 15%
Sodio 5 mg 0% Vitamina C 35%
Calcio 0% Hierro 2%
Fuente: http://www.euroresidentes.com
Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
1 Tomate mediano (148 gr)
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3.4.5. PREPARACION DEL SUELO 
 
La principal función del suelo es la de  hospedar  las semillas hasta que germinen para 
posteriormente permitir a las plántulas que anclen sus raíces, se constituye en un depósito para el 
agua, el aire y las sustancias nutritivas, las cuales según la acción de la microflora y microfauna 
existente y mediante procesos biológicos y químicos, son puestas a disposición de las plantas, para 
su crecimiento, desarrollo y fructificación. 
 
Se considera que una buena tierra para el cultivo de hortalizas son las llamadas franco arenoso o 
franco arcilloso, esa textura se consigue cuando la tierra tiene características medias es decir no 
debe ser demasiada suelta, ni muy compacta. 
 
Esto se consigue con proporciones equilibradas de arena, limo y arcilla, las proporciones  
consideradas para el proyecto son  50% de tierra 25% de arena y 25% de materia orgánica. 
 
Un método  eficaz  para comprobar la textura de los suelos es recoger  la tierra con la mano, si se 
escurre por los dedos aunque este húmeda es tierra liviana arenosa; sí la tierra húmeda se compacta, 
no se escurre por los dedos y al secarse se endurece es tierra pesada o arcillosa; mientras que la de 
textura media ni se desborda ni se compacta  al cogerla en la mano  estando seca o húmeda. 
 
La explotación agrícola gira alrededor de las exigencias del cultivo y las cantidades disponibles que 
expresa un análisis del suelo, siendo necesario adherirlo o corregir el exceso o falta de nutrientes, 
en el caso de no disponer de estudios de suelo  el  uso de fórmulas completas con alto contenido del 
nitrógeno y potasio son las más adecuadas. 
 
La materia orgánica que contenga la tierra es determinante en el grado de fertilidad de las semillas 
y plantas, pues constituye la fuente de lo que se denomina el humus. 
 
Para el caso de cultivo en jardineras u otro tipo de recipiente es ideal el uso de tierra de los páramos 
con un componente de materia orgánica, los recipientes escogidos pueden ser de cualquier material 
(barro, plástico, vidrio, espuma flex, etc.) pero siempre estar de acuerdo a las necesidades mínimas 
para esta labor.  
 
En primer lugar se debe desinfectar el suelo o sustrato, para esto utilizamos el método más 
económico y eficiente que es regar agua caliente en el suelo, de forma recomendable se debería 




FOTOGRAFIA N° 4 – PREPARACION DEL SUELO  
 
 
   Fuente: Programa de Capacitación - Proyecto Huertos Familiares - 2012 
   Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
 
En el caso de las jardineras se debe aplicar impermeabilizante en las paredes para evitar el paso de 
humedad, sobre todo si la jardinera va pegada a la pared, para las cajas elaboradas se procederá a 
poner una capa de aceite quemado  por dentro de la caja para posteriormente forrar la caja con 
material plástico. 
 
Como tercer paso colocamos en el fondo un material de retención de agua, pudiendo ser pomina o 
cascajo, restos de macetas de barro rotas, pedazos de ladrillo, una mezcla de piedras con aserrín, el 
objetivo de esta capa es la de absorber y mantener la humedad en el fondo del recipiente para 
disponibilidad de la planta. 
 
Sobre esta capa colocamos una capa de mezcla de cultivo (70% tierra desinfectada y 30 % de 
materia orgánica, sea esta compost, humus u hojarasca descompuesta), pudiendo ser una mezcla de 
las tres anteriores más abono resultado de la descomposición del estiércol de animales como 
ganado vacuno, gallinaza, cuyes, caballos, conejos, etc. 
 
Nunca se debe colocar estiércol que no esté descompuesto ya que quemaría a las plantas, así como 
tampoco se debe utilizar excremento de perros, gatos y cerdos. Se debe regar abundantemente y 
dejar reposar hasta el momento de la siembra, que de preferencia se debe realizar en horas en que 
no haga mucho calor, lo recomendable es temprano en la mañana o en la tarde cuando no exista sol, 
al momento de la siembra el suelo debe estar húmedo pero no anegado. 
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3.4.6. HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
En cuanto a higiene y seguridad debemos indicar que se aplicaron todos los  conocimientos y 
técnicas tendientes a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores de riesgo que están presentes 
en esta actividad y que pudieron haber afectado o deteriorado la salud de las participantes en este 
proyecto. 
 
Estamos conscientes que en este proyecto pueden existir condiciones inseguras que se originan en 
el medio en que se desarrolla la actividad y actos inseguros  que dependen de las acciones de las 
personas involucradas y que tendrán como consecuencia accidentes. 
 
Para el fin de prevenir afectaciones en la salud y reducir al máximo los accidentes de trabajo, la 
organización agrícola capacitó y estableció las normas que deben ser aplicadas en los diferentes 
procesos productivos, entre estas tenemos: 
 
 Uso adecuado de equipo de protección personal consistente en: mascarilla, guantes, gafas 
de protección ocular, botas y sombrero para el sol además de protector solar. 
 
 Conocimiento adecuado en el manejo de equipos y herramientas de trabajo como son: 
tijeras para podas, bomba de fumigación, taladro, grapadora de tapizado, rastrillos, azadón, 
pala, manguera. 
 
 Conocimientos actualizados sobre elaboración, manejo y almacenamiento de fertilizantes y 
plaguicidas naturales. 
 
 Conocimientos sobre desinfección de herramientas. 
 
 Además es necesario que siempre exista un control de las herramientas y equipos que son 
necesarios para todas las actividades del proyecto, esto con la finalidad de evitar 
improvisaciones o mal uso de otros equipos. 
 
3.4.7. PROCESO PRODUCTIVO 
 
Dentro del programa de capacitación y talleres el proceso productivo se lo considera en cinco fases 
consecutivas, así tenemos: 




GRAFICO N° 3 – FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
 Fuente: Programa de Capacitación - Proyecto Huertos Familiares  2012 
 Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
 
La siembra se la efectuó a través de la técnica aprendida del semillero, para esto se deben cumplir 
ciertas condiciones: 
 
1. La comprobación de que el suelo este mullido y nivelado, este suelo se puede adquirir en el 
mercado, o ser elaborado con una mezcla que puede contener estiércol descompuesto 
desmenuzado y cernido, arena de río o cascajo, humus de lombriz y tierra común en 
iguales proporciones. 
 
2. La desinfección de sustratos para eliminar agentes patógenos, sin destruir las materias 
orgánicas y agentes beneficiosos que existen, esta desinfección debe realizarse 2 o 3 días 
antes de la siembra para obtener mejores resultados y puede ser mediante los siguientes 
métodos: 
 
 Aplicación de ceniza espolvoreada e incorporada con un  rastrillo a una dosis de 150 gr 
por metro cuadrado, para aplicar como riego se debe diluir 0,25 kg en 20 litros de agua 
y aplicar 1 litro por metro cuadrado. 
 
 Incorporar cal en una proporción de 100 gr por metro cuadrado. 
 
 Mezclar 200 ml de formol comercial con 10 litros de agua fría y aplicar 1 litro por 
metro cuadrado, de forma posterior es necesario cubrir con plástico por 48 horas. 
 
 Otros productos comerciales que no sean tóxicos. 
 
SIEMBRA TRANSPLANTE CULTIVO COSECHA POSTCOSECHA 
1 2 3 4 5 
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 Agua Caliente. 
 
3. La desinfección de las herramientas que vamos a utilizar, el método más eficiente es con 
alcohol o agua hirviendo. 
 
Una vez compactado el sustrato en el semillero, con la punta de un lápiz o un palito del mismo 
diámetro, hacer un agujero en cada alveolo de la bandeja o  recipiente de máximo medio centímetro 
de profundidad, para colocar una o dos semillas en cada agujero y cubrirlo. 
 
FOTOGRAFIA N° 5 – SIEMBRA EN SEMILLEROS 
 
 
 Fuente: Programa de Capacitación - Proyecto Huertos Familiares - 2012 
    Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
 
Regar abundantemente sin inundar el semillero, de preferencia mezclado con una solución de 
fertilizante orgánico al 20%, su frecuencia será diaria, el sustrato debe estar siempre húmedo, el 
agua debe haber estado previamente reposada. 
 
Se debe colocar el semillero en un lugar donde pueda recibir luz y que tenga buena temperatura, 
siendo la cocina la que puede aportar esas condiciones, de forma complementaria se puede colocar 
el semillero dentro de una caja de vidrio o  plástico recubierta con papel aluminio, así como 
también se puede colocar una lámpara de bajo consumo para asegurar la temperatura adecuada. .  
 
El período de germinación es de aproximadamente 12 - 14 días, en el caso de  que germinen las dos 
semillas de un mismo agujero, se debe pasar una de ellas a otro alveolo o recipiente, de lo contrario 
se debe mantener la plántula de mejor calidad. 
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Para el trasplante se tomará en cuenta que se dará a las 4 o 5 semanas de la siembra, pero en 
ningún caso podrá demorar más de 8 semanas, las plántulas serán escogidas en función de la forma, 
tamaño y profundidad del recipiente destinado para el huerto. 
 
FOTOGRAFIA N° 6 - TRASPLANTE  
 
   
   Fuente: Programa de Capacitación - Proyecto Huertos Familiares - 2012 
   Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
 
Para llevar a efecto este proceso se tomará en cuenta: 
 
1. Tener el suelo bien preparado y húmedo. 
 
2. Hacer los hoyos apropiados para el tamaño de las raíces. 
 
3. Retirar las fundas o recipientes con cuidado de no estropear las raíces, si el semillero se 
hizo en bandejas de germinación, manipular con cuidado las bases para que el pilón se 
desprenda solo. 
 
4. Hacer los hoyos apropiados para el tamaño de las raíces. 
 
5. Las distancias y tipos de siembra dependerán del diseño, recipiente y plantas requeridas. 
 
6. Colocar las plántulas en el recipiente escogido y llenarlo con mezcla de cultivo hasta 5 o 10 
cm de la superficie, cuidando de ajustar bien las plántulas para no dejar espacios de aire. 
 
7. Regar moderadamente de preferencia con una solución al 10%. 
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8. Hacer una fertilización de fondo al momento de la siembra, y una posterior en el término 
de 8 días. 
 
9. Realizar una fertilización de suelo y foliar cada mes, dependiendo del ciclo y época de 
cosecha. 
 
Las labores de cultivo se constituyen en el fundamental soporte del proceso  productivo, de su 
ejecución podemos determinar el éxito o no de la siembra, estas labores son varias y su aplicación 
será de forma permanente durante todo el tiempo que dure el proyecto, inclusive cuando no exista 
siembra de productos. 
 
GRAFICO N° 4 – PASOS DEL CULTIVO 
 
 
  Fuente: Programa de Capacitación - Proyecto Huertos Familiares 
  Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
 
1. Tutoreo o Amarre. Es utilizado para el cultivo del tomate ya que facilita las labores 
agrícolas de podas, aspersiones fitosanitarias, cosecha y riego, las cuerdas a utilizarse 
deben ser suaves para que no lastimen los tallos con el movimiento del viento y el peso de 
los frutos, durables de tal manera que no se deterioren antes de culminar el cultivo, por lo 
general se utiliza la paja plástica de amarre y específicamente en colores azul o verde para 











2. Podas y Deshierbas.- El objetivo fundamental del cultivo es tener a los suelos siempre 
libre de malezas y bien drenados, el primer objetivo consistirá en la limpieza de hojas 
muertas y eliminación de plantas enfermas de forma manual, mientras que para el segundo 
objetivo se utiliza la técnica de roturación del suelo que consiste en labrar la superficie del 
terreno con una profundidad no superior a los 30 cm. 
 
La poda debe ejecutarse con el objeto de estimular el crecimiento de la planta, la formación 
de nuevas ramas, obtener mayor floración y fructificación, disciplinar la distribución de 
savia, evitar el crecimiento desordenado y controlar la incidencia de plagas y 
enfermedades, este tipo  de poda se conoce como poda de fructificación y  poda 
fitosanitaria. 
 
3. Fertilización y Abonos.- La fertilización tiene mucha importancia dentro de este proceso 
ya que a través del mismo se conoce el mecanismo de alimentación de las plantas y se 
pueden cubrir sus necesidades. A lo largo de los años y como resultado de la práctica 
agraria se ha demostrado que la fertilización química es nociva debido al desequilibrio 
biológico que ocasiona al suelo con el consiguiente deterioro de su estructura y su 
inminente degradación. 
 
Las técnicas de fertilización orgánica consisten en el abastecimiento  de sustancias 
químicas nutritivas solubles en agua a través de ósmosis forzada con lo que se alimenta a la 
inmensa cantidad de microorganismos del suelo de manera correcta y abundante, con lo 
que es más provechoso para las plantas. 
 
La fertilización orgánica permite realizar aportes minerales complementarios al suelo, bajo 
la forma de productos naturales como sedimentos marinos o terrestres, rocas molidas, etc.,  
 
Dentro de los aspectos que se han tomado en cuenta para el desarrollo del proyecto agrícola 
es que se aplicará un nutriente a base de frutas, para su elaboración se pican frutos como la 
papaya, plátano y otras frutas bien maduras, se las deja reposar en un envase de cristal 
protegido de la luz por un período de 15 días. 
 
La aplicación de materia orgánica completamente descompuesta (humus, estiércol, 
compost, etc.) se deberá efectuar por lo menos cada 45 días, en una dosis de 1 kilogramo 





FOTOGRAFIA N° 7 – ELABORACION DE FERTILIZANTE ORGÁNICO 
  
  
      Fuente: Programa de Capacitación - Proyecto Huertos Familiares -2012 
      Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
 
Las plantas cultivadas en el proyecto no necesitan una fertilización tan exigente como en 
cultivos comerciales, sin embargo se pueden utilizar productos para inicio, desarrollo y 
producción dependiendo de la etapa de crecimiento en que se encuentre la planta, esta 
fertilización se efectuará antes del riego y después de las podas. 
 
Además de la fertilización al suelo, se recomienda la aplicación de abonos foliares (parte 
aérea), aplicados por aspersión disueltos en agua, especialmente con complejos 
combinados de macro y micro elementos, y que contengan elementos estimuladores de 
crecimiento y desarrollo, ya que estos son de más rápida absorción. 
 
4. Riego.- En determinadas épocas del año las plantas necesitan poca agua y otras en las que 
necesitan mayor cantidad, se requiere más agua cuando están en la etapa de crecimiento 
activo y en verano, donde necesitan incluso hasta dos riegos diarios cuando hay 
temperaturas elevadas y luminosidad. 
 
Este riego se debe hacer a fondo, pero evitando el exceso para que no se laven los 
nutrientes en el drenaje, como se trata de plantas de exterior, no es suficiente humedecer la 
tierra simplemente con el chorro de la regadera o la manguera hay que, asegurarse de echar 
agua suficiente para que llegue a las raíces. 
 
El mejor momento para el riego es al atardecer, en la noche o en las primeras horas de la 
mañana, nunca regar bajo un sol ardiente las plantas de tomate, entre el trasplante y la 
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aparición del primer racimo los riegos deben ser menores o más escasos. Paulatinamente se 
irán aumentando hasta llegar al máximo cuando la  planta haya adquirido un tamaño de 2 
metros y tenga 4 racimos ya formados.  
 
La cosecha comienza unos dos meses luego de abiertas las primeras flores, durante su maduración 
el tomate va cambiando de un color verde intenso a un rojo intenso y parejo cuando está totalmente 
maduro. 
 
FOTOGRAFIA N° 8 – COSECHA DE TOMATE 
 
      
 Fuente: Programa de Capacitación - Proyecto Huertos Familiares - 2012 
 Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
 
Para los tomates destinados al consumo fresco la cosecha se la realiza de forma manual, por lo que 
la decisión de si el producto ha alcanzado la madurez correcta para la cosecha depende del criterio 
del cosechador, esta madurez del tomate al momento de la cosecha determina su vida de 
almacenamiento y calidad, y afecta la forma en que deben ser manipulados, transportados y 
comercializados. 
 
Si el tomate va a ser consumido inmediatamente podemos esperar a que esté bien maduro, si no es 
así podemos cosecharlo en estado “pintón” (cuando está apenas coloreado) ya que el mismo 
madurará fuera de la planta, no es recomendable utilizar frutos verdes o inmaduros  ya que si bien 
pueden madurar pueden tener una calidad inferior debido a que alcanzan bajos contenidos de 




La tomatera o planta de tomate van dando su producción en forma escalonada, pudiendo cosechar  
hasta 5 ó 6 racimos en un período de tres meses con una producción total por planta de entre 2.5 y 3 
kg. 
 
La postcosecha del tomate, consiste en varias actividades que se efectúan de forma posterior a la 
cosecha, en primer lugar se debe efectuar una selección manual por defectos y color, 
posteriormente se los separa en varias categorías por su tamaño o por su diámetro. 
 
FOTOGRAFIA N° 9 – SELECCIÓN DEL TOMATE 
 
 
       Fuente: Programa de Capacitación - Proyecto Huertos Familiares - 2012  
           Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
 
Como siguiente paso se procederá al almacenaje de los tomates, tomando en cuenta que se requiere 
una temperatura de 12° a 20°C, mientras más alta la temperatura más rápido es su maduración, los 
tomates maduros a estas temperaturas se pueden mantener hasta 3 días, en el caso de que su 
almacenamiento sea a temperaturas inferiores a los 10°C se produce daño por frío, desarrollando un 
color pobre, bajo sabor, y aumento de las pudriciones. 
 
Otro de los puntos que se deberán tener en cuenta  son las pudriciones ya que es  un problema 
común durante la manipulación, la mayoría de los organismos causantes de pudriciones aprovechan 
la entrada al tejido sano a través de heridas causadas en la inadecuada manipulación o por golpes 
recibidos. 
 
Cuando los tomates hayan pasado estos procesos de selección y se encuentren maduros y listos 
para su comercialización se procederá a su pesaje, etiquetado y despacho a los compradores. 
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3.4.8. ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN  PRODUCTIVA AGRICOLA 
 
El siguiente diagrama permite visualizar la propuesta para el funcionamiento de la organización 
productiva agrícola durante el período que conlleva la construcción del invernadero y su 
implementación, posteriormente la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple tomará sus 
decisiones en cuanto al modelo que desea implementar para su administración y control. 
 
GRAFICO N° 5  
ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA AGRICOLA 
 
  
Fuente: Programa de Capacitación - Proyecto Huertos Familiares - 2012  
          Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
 
El primer nivel corresponde a la Dirección quien por nivel jerárquico será la Economista 
Magdalena Sánchez quien se desempeña como Directora de la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis 
Múltiple, tendrá como responsabilidad la toma de decisiones respecto a la construcción e 
implementación del invernadero. 
 
Tenemos un nivel de Coordinación que está conformado por las autoras de esta tesis, quienes están 
a cargo de organizar la capacitación de las participantes, de la obtención y manejo de los recursos 
económicos necesarios para la construcción e implementación del invernadero, así como estarán a 
cargo del control del proceso productivo. 
 
Directora 
Eco. Magdalena Sánchez 
 
Area Agricola 
Ing. Ibeth Zambonino 
Participantes  (20) 
Area Soporte 
Sra. Patricia Alvear 
Coordinación 
Egda. Karen Flores 
Egda. Mercedes Mata  
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A continuación tenemos el Área Agrícola que está representada por la Ing. Ibeth Zambonino quien 
es la profesional agrícola y está a cargo de las capacitaciones e inspecciones de los lugares de 
aplicación del Proyecto de Huertos Familiares. 
 
El Grupo de Participantes Beneficiarias que está conformado por 20 pacientes que han sido 
previamente evaluadas por los médicos de la institución con la finalidad de asegurar que esta 
actividad no pueda presentar un riesgo para su enfermedad.  
 
Por último tenemos el Área de Soporte que está a cargo de la Sra. Patricia Alvear, cuya función 
principal será la de almacenar, despachar los insumos/suministros para el normal desarrollo de las 



















El Estudio Técnico es un componente del proyecto de inversión, en donde se detallan los aspectos 
técnicos operativos necesarios para el uso eficiente de los recursos disponibles, además nos permite 
efectuar una valoración económica de las variables técnicas del proyecto (localización, tamaño, 
capacidades, recurso humano, etc.) a fin de tener una aproximación de los recursos necesarios y 




4.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Efectuar el análisis técnico para la implementación del Proyecto de Huertos Familiares, a fin de 
señalar de forma general los aspectos de ingeniería que están relacionados con los recursos a 
utilizarse y las formas en que la organización estará vinculada con las participantes en sus hogares. 
 
4.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
a) Selección de la localización óptima. 
 
b) Selección del tamaño del proyecto. 
 
c) Plantear la distribución física del proyecto. 
 
d) Describir los equipos a utilizarse. 
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e) Determinar la necesidad del recurso humano. 
 




Dentro de las condiciones establecidas por la Fundación de Esclerosis Múltiple para el desarrollo 
del Proyecto de Huertos Familiares, tenemos que se considera de fundamental importancia el que 
las participantes debido a las condiciones de su enfermedad tengan un fácil acceso a los lugares 
destinados tanto para el invernadero como para las capacitaciones. 
 
GRAFICO N° 6 – LOCALIZACION 
 
 
     Fuente: GOOGLE MAPS - 2012 
     Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
 
Estas razones hicieron desistir la idea inicial de efectuar un invernadero fuera de la ciudad de 
Quito, por lo que el Proyecto de Huertos Familiares se llevará a efecto en las instalaciones de la 
Fundación, ubicadas en la zona norte del Distrito Metropolitano de Quito, debido a que las 
participantes se encuentran acostumbradas a este medio y además no incurrirían en gastos 
adicionales de transporte  y movilización, lo que incidirá en una mayor participación. 
 
4.3. INGENIERIA DEL PROYECTO 
 
Consiste en el análisis y evaluación de la información de los aspectos técnicos y de infraestructura 
necesarios para la implementación del Proyecto de Huertos Familiares en óptimas condiciones, 
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para cumplir con este propósito se tomarán en cuenta las necesidades de equipos, suministros, 
recursos humanos, procesos, distribución del invernadero y otros aspectos fundamentales. 
 
Para nuestro caso del Proyecto de Huertos Familiares consideramos que la Ingeniería del Proyecto 
está distribuida en dos ámbitos: 
 
En primer lugar tenemos a la infraestructura física que contempla los aspectos relacionados con la 
construcción e implementación del invernadero, para esto es necesario tomar en cuenta las 
necesidades de materiales, mano de obra y distribución física. 
 
En segundo lugar tenemos los aspectos técnicos relacionados con la implementación del Proyecto 
para tener un óptimo funcionamiento del invernadero, para esto es necesario la capacitación a las 
participantes y contar con aspectos organizacionales que permitan establecer responsabilidades y 
formas de llevar a cabo las actividades. 
  
GRAFICO N° 7 - INGENIERIA DEL PROYECTO 
 
 
     Fuente: Programa de Capacitación – Proyecto Huertos Familiares - 2012 
     Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
 
La información que logremos obtener en el Estudio Técnico nos permitirá determinar la inversión 
requerida para la implementación del Proyecto de Huertos Familiares para cumplir este fin se 
obtendrán proformas o presupuestos que nos permitirán elegir las mejores alternativas tanto en 
funcionalidad como en costos y de esta forma poder contar con información exacta para el 





















INFRAESTRUCTURA FISICA ASPECTOS TECNICOS 
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4.3.1. CONSTRUCCION DEL INVERNADERO 
 
Para la construcción del invernadero la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple ha 
considerado que el lugar óptimo sería la terraza del edificio, para esto se asignó un área cuyas 
dimensiones son 6.50 x 4.60 metros, lo que nos da un total de 30 metros cuadrados, es necesario 
indicar que para el acceso a esta área de construcción y capacitación de las participantes se cuenta 
con un ascensor. 
  
GRAFICO N° 8  - PLANO DE TERRAZA 
  
 
       Fuente: Proyecto Huertos Familiares -  FUNDEM - 2012  
       Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
 
Por el tamaño utilizado se considera de pequeña escala y no presenta riesgos ambientales elevados, 
ya que será un sistema cerrado, bien cuidado, cuya característica principal es la de reducir el uso de 





Se busca que la producción se considere de tipo orgánica, para lo cual se ha ubicado una caja 
denominada “Compostera” de 1,70 * 0.80 metros, que servirá para la recolección de los residuos 
orgánicos del restaurante que funciona en las instalaciones de la Fundación.  
 
El invernadero constituye el principal elemento de inversión del proyecto, por lo que para su 
construcción se utilizaron materiales de primera calidad a fin de garantizar su durabilidad en el 
largo plazo y evitar innecesarios gastos de mantenimiento. 
 
Además se contactó a una persona especializada en este tipo de construcciones para que desarrolle 
esta actividad tomando en cuenta las recomendaciones de la ingeniera agrónoma que está a cargo 
de las capacitaciones. Para una mejor visualización graficamos el proyecto de construcción del 
invernadero.  
 
GRAFICO N° 9 - PROYECTO DE INVERNADERO 
  
 
       Fuente: Proyecto Huertos Familiares -  FUNDEM - 2012  







 12 - MATERIALES PARA LA CONTRUCCION  -  (Valores en USD) 
 
 




El costo total de los materiales para la construcción del invernadero suma 427.24 USD. De los 
materiales utilizados los que representan mayor incidencia son: las bases metálicas con el 35.11%, 
necesarias para sujetar el invernadero a la terraza, los pingos que constituyen la estructura propia 
del invernadero con el 22.47%, y, el plástico de invernadero con el 18.57%.  




1 Alambre galvanizado # 14 Kilo 22 2.37 52.14 6.26 58.40
2 Bases metálicas Unidad 9 16.67 150.00 0.00 150.00
3 Bisagras Unidad 4 0.95 3.80 0.46 4.26
4 Clavos Libra 2 1.10 2.20 0.26 2.46
5 Grapas Caja 2 1.71 3.42 0.41 3.83
6 Pernos Unidad 50 0.20 10.00 1.20 11.20
7 Pingos Metro lineal 80 1.20 96.00 0.00 96.00
8 Plástico de invernadero Metro cuadrado 14.7 4.82 70.85 8.50 79.36
9 Saran Metro cuadrado 29.4 0.66 19.40 2.33 21.73
407.82 19.42 427.24
Fuente: Facturas - Año 2012




4.3.2. IMPLEMENTACION DEL INVERNADERO 
 
Tanto para el inicio de la producción del Proyecto de Huertos Familiares como para el posterior 
cuidado y mantenimiento de las plantas, es necesario desarrollar dos fases importantes para su 
implementación. 
 
La primera fase es la preparación del suelo, para esto es necesario cubrir  las cajas con aceite 
quemado y proceder a forrarlas con plástico, para posteriormente colocarles la mezcla de ripio, 
arena, tierra, y abono orgánico, con este procedimiento las cajas quedan listas para la siembra. 
 
En la segunda fase es la siembra; para esto debemos contar con  semilleros , semillas de tomate, e 
implementos relacionados tanto para la siembra como para su  posterior cuidado y mantenimiento, 













1 Abono Quintal 10 5.00 50.00 0.00 50.00
2 Arena Quintal 10 2.50 25.00 0.00 25.00
3 Azadon pequeño Unidad 1 4.25 4.25 0.51 4.76
4 Cajones grandes Unidad 4 7.00 28.00 0.00 28.00
5 Cajones pequeños Unidad 17 4.00 68.00 0.00 68.00
6 Compostera Unidad 1 8.00 8.00 0.00 8.00
7 Grapadora Unidad 1 10.20 10.20 1.22 11.42
8 Grapas Caja 2 1.71 3.42 0.41 3.83
9 Guantes Unidad 2 1.50 3.00 0.36 3.36
10 Paja plástica Rollo 2 1.56 3.13 0.38 3.50
11 Plástico Metro 50 2.25 112.50 13.50 126.00
12 Ripio Quintal 1 2.50 2.50 0.30 2.80
13 Semilleros Unidad 4 2.50 10.00 1.20 11.20
14 Semillas Sobres 12 1.25 15.00 1.80 16.80
15 Rastrillo pequeño Unidad 1 4.25 4.25 0.51 4.76
16 Regadera Unidad 1 1.50 1.50 0.18 1.68
17 Tierra Quintal 20 3.50 70.00 0.00 70.00
18 Tijera para podar Unidad 1 4.50 4.50 0.54 5.04
423.25 20.91 444.16
Fuente: Facturas - Año 2012










GRAFICO N° 12 - MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION – Grupos 
 
 
De los implementos utilizados los que representan mayor incidencia son: el plástico con el 28.37%, 
la tierra para llenar los cajones con el 15.76%, los cajones pequeños con el 15.31% y el abono 
orgánico con el 11.26%, mientras que la mayoría de implementos (11) utilizados no superan el 4% 
individualmente. El costo total de la implementación del invernadero totaliza 444.16 USD.  
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Si agrupamos los materiales utilizados para la implementación tenemos que lo utilizado para llenar 
los cajones  alcanza 164.60 USD  representa el 37.06%, seguido de lo utilizado para el forrado de 
las cajas con 141.25 USD que representa el 31.80%, para los cajones utilizamos 104.00 USD que 
equivale al 23.42%, quedando 34.30 USD que corresponde al 7.72% para las herramientas 
destinadas al cultivo y cuidado de las plantas. 
 
4.3.3. DISTRIBUCIÓN DEL INVERNADERO 
 
En el área del invernadero se ubicaron  21 cajones de madera  (17 pequeños - 4 grandes), los 
grandes están en la parte posterior del invernadero, mientras que los pequeños están en las paredes 
laterales y en el centro de la estructura, con esta distribución se deja un área de circulación en 
forma de U con respecto al ingreso, tal como se aprecia en los siguientes gráficos.     
 
GRAFICO N° 13 - DISTRIBUCIÓN DE LAS CAJAS EN INVERNADERO 
 
 
        Fuente: Proyecto Huertos Familiares -  FUNDEM - 2012  
                    Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
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Para la distribución de las cajas se tomó en cuenta que existan las condiciones y espacios 
necesarios para que las personas con capacidades especiales puedan movilizarse sin inconvenientes 
y puedan acceder a todas las cajas.   
 
GRAFICO N° 14 – DISTRIBUCIÓN DE LAS CAJAS – PERSPECTIVA 
 
 
        Fuente: Proyecto Huertos Familiares -  FUNDEM - 2012  
                    Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
 
4.3.4. MANO DE OBRA 
 
En cuanto a los recursos humanos utilizados consideramos que tanto para la construcción como la 
implementación del invernadero es mano de obra indirecta porque no está vinculada directamente 
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al proceso productivo, de igual forma es mano de obra indirecta el trabajo el efectuado por las 
egresadas en las fases de capacitación e implementación del proyecto, quedando solo el trabajo del 
profesional agrícola encargado de las capacitaciones como mano de obra directa. 
 
En cuanto a los costos de los profesionales son bajos en relación al mercado laboral, esto se da en 
gran medida por la voluntad y apoyo de los profesionales ya que consideraron los beneficios que 
constituye este Proyecto para el grupo de pacientes con Esclerosis Múltiple, sus familias y para la 




 14 - COSTO MANO DE OBRA -  (Valores en USD)  
 
 









1 Directa Ingeniera Agrónoma 17.50 20 350.00
2 Indirecta Técnico en Construcciones 12.50 22 275.00
3 Indirecta Egresadas 4.00 50 200.00
92 825.00
Fuente: Investigación Directa - Año 2012




Al efectuar el análisis de la mano de obra utilizada tenemos que 350,00 USD se destinan al pago 
del profesional agrícola esto corresponde al 42.42% de la mano de obra total, mientras que 275.00 
USD que equivale al 33.33% se destina a la construcción física del invernadero, quedando 200.00 
USD que representa el 24.24% destinado para las egresadas que tuvieron participación en la 
implementación del invernadero previo al inicio del proceso productivo. 
 
Para el desarrollo y seguimiento que se debe dar al Proyecto se debe contar con un Coordinador 
cuya función es de enlace con el profesional agrícola encargado de las capacitaciones y del 
invernadero, su nombramiento será responsabilidad de la Fundación y se podrá utilizar la figura de 
prestación de servicios profesionales u otros servicios, el monto que se cancelará estará en función 
de las actividades que va a desarrollar y se cumplirán todos los parámetros establecidos en la 
legislación vigente. 
  
Dentro de las alternativas que maneja la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple para el 
mediano plazo y en función del desarrollo y los resultados alcanzados del Proyecto, está la de 
realizar los trámites necesarios para llegar a un convenio con universidades de la ciudad de a fin de 
establecer pasantías con estudiantes de la carrera de agronomía para el desarrollo de las 




El tema de la capacitación es una parte importante del proyecto a fin de viabilizar el mismo. La 
capacitación se efectuó en las instalaciones de la Fundación de Esclerosis Múltiple por las 
facilidades que presta para las pacientes, el programa se dividió en ocho talleres de una duración de 
120 minutos cada uno, se dio inicio en febrero de 2012 bajo la dirección de la  Ingeniera Agrónoma 
Ibeth Zambonino. 
 
El programa parte de la enseñanza de los aspectos teóricos necesarios para el desarrollo de los 
Huertos Familiares con la participación activa de sus integrantes; el nivel práctico efectuó la 
siembra de productos de ciclo corto y se distribuyó semillas para que las participantes puedan 
aplicar los conocimientos adquiridos también en sus hogares. 
 
Una de las actividades en destacar es el sistema de riego de extractos vegetales para el control de 
plagas, que al ser de tipo orgánico puede ser utilizado sin ningún riesgo para la salud de las 
participantes, de sus familias o sus animales domésticos si los tuvieren.  
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Para las participantes se elaboró un material didáctico a fin de que sirva de guía y de recordación de 
los conocimientos aprendidos durante la capacitación, y se elaboró un video sobre las 












Del total de gastos efectuados como capacitación que suman 109.60 USD, el de mayor incidencia 
es la elaboración de folletos con el 31.93%, seguido de la elaboración del video con el 30.66%, y la 
elaboración del extracto de riego con el 22.48%, mientras que los costos vinculados directamente al 




1 Abono Quintal 1 5.00 5.00 0.00 5.00
2 Arena Quintal 1 2.50 2.50 0.00 2.50
3 Bandeja Unidad 1 4.16 4.16 0.50 4.66
3 Folletos Unidad 25 1.25 31.25 3.75 35.00
4 Riego de extractos Unidad 1 22.00 22.00 2.64 24.64
5 Semillas Sobres 3 1.25 3.75 0.45 4.20
6 Video Hora 2 15.00 30.00 3.60 33.60
98.66 10.94 109.60
Fuente: Facturas - Año 2012




proceso productivo como es la arena, abono, bandeja y semillas representan el 14.93%, 





Los organigramas representan las diferentes unidades y sus respectivos niveles jerárquicos que 
conforman cualquier tipo de organización, su función es la de reflejar los tipos de trabajo asignados 
por área de responsabilidad. 
 
El organigrama que se aplicará para indicar las relaciones funcionales entre la Dirección y el Área 




 17 - ORGANIGRAMA AREA DE PROYECTOS 
 
 
     Fuente: Proyecto Huertos Familiares – Año 2012 
                  Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
 
En el Primer Nivel tenemos al Directorio y en el segundo nivel tenemos al Director Ejecutivo, son 












En el tercer nivel Ejecutivo tenemos a la Unidad de Proyectos, la misma está a cargo de todos los 
proyectos que se desarrollan para la Fundación, además tendrán que efectuar las veces de 
representante en los  actos públicos y privados que tienen relación con el área. 
 
El cuarto nivel es el Operativo, este nivel es el encargado de programar y desarrollar todas las 
actividades para el normal desenvolvimiento del Proyecto de Huertos Familiares. 
 
Dentro de las principales funciones que estarán a cargo del cuarto nivel operativo tenemos: 
 
1. Especialista Agrícola 
 
 Elaborar el contenido del programa de capacitación. 
 
 Desarrollar el programa 
 
 Efectuar visitas a los hogares de las participantes. 
 
 Controles semanales del estado de la producción 
 
 Realizar análisis de muestras de la producción. 
 
 Inspección de la producción final. 
 
 Pesaje y almacenamiento. 
 
 Elaboración de informes y análisis estadísticos 
 




 Desarrollar cronogramas de capacitación. 
 
 Inscribir a las participantes. 
 




 Efectuar compras de insumos e implementos. 
 
 Buscar fuentes de financiamiento para cubrir costos de materiales. 
 
 Control de inventarios de implementos. 
 
 Elaboración de informes del Área de Proyectos. 
 
 Elaboración de campañas informativas de los diferentes proyectos para el público en 




 Riego de plantas según especificaciones. 
 
 Detección de plagas, enfermedades, insectos, que puedan alterar la producción. 
 
 Cuidado de materiales y suministros. 
 
 Lavado y limpieza de herramientas. 
 
 Limpieza del área de invernadero. 
 




Se denomina proceso al conjunto de actividades sucesivas que se desarrollan para alcanzar un fin 
determinado. 
 
En varias ocasiones se ha mencionado que el objetivo de la implementación de este proyecto es la 
participación e integración de los pacientes que padecen Esclerosis Múltiple en una actividad que 
les permita alcanzar un grado de independencia y de reintegrarse a la vida en función de sus 
capacidades, es por esto que se busca que durante todo el proyecto las participantes estén 




El conjunto de actividades que intervienen en el Proyecto de Huertos Familiares es de fácil 
entendimiento para las participantes ya que se trata de implementar un marco de referencia para 
estructurar, y planificar tareas. 
 
Los diferentes procesos planteados se pueden subdividir en varias fases básicas, lo que induce al 
especialista agrícola y a las participantes a ser sistemáticos y metódicos y a pasar de una fase a otra 








          Fuente: Proyecto Huertos Familiares – Año 2012 
          Elaboración: Karen Flores – Mercedes Mata 
 
En la fase de Preparación Inicial el Coordinador comienza a tener contacto con las pacientes 
interesados en participar en un nuevo ciclo del Proyecto de Huertos Familiares, procederá a 


































motivan a participar en estas actividades, lo que se busca con esto es crear un ambiente más 
propicio e iniciar una relación más  familiar. 
 
En cuanto a los aspectos preparativos del curso el Coordinador deberá tener listo los materiales e 
insumos necesarios para el desarrollo normal de las actividades y deberá determinar los mejores 
horarios para una mayor concurrencia de las participantes. 
 
La segunda fase es la Capacitación, su estructura en número de horas deberá cubrir las expectativas 
que tiene las participantes en que se solventen todas las dudas e inquietudes sobre los cultivos que 
van a desarrollar en sus hogares inclusive con cultivos que mantienen en desarrollo. 
 
Si bien la visita a los hogares no está dentro de las horas programadas para la capacitación, su 
realización es de vital importancia ya que le permitirá al Especialista Agrícola tener un 
conocimiento más cercano de la realidad de los pacientes participantes y de su entorno familiar. 
 
La tercera fase es el Proceso Productivo, el mismo ya ha sido desarrollado anteriormente y se 
constituye en la aplicación de los conocimientos adquiridos en cuanto a siembra, transplante, 
cultivo, cosecha y postcosecha.  
 
En esta fase también es importante elaborar estrategias y tácticas en el caso de tener que introducir 
cambios que sean requeridos en base a los problemas humanos que se pueden prever y para superar 
cualquier resistencia al cambio. 
 
La cuarta y última fase en el proceso de Huertos Familiares es la Finalización, en esta se  incluyen 
la evaluación, se presentan y aprueban los informes finales, se establecen los compromisos mutuos, 
y, si existe interés en continuar con estas actividades se establece un acuerdo de seguimiento. 
 
En esta etapa el desempeño del Área de Proyectos durante su cometido, el enfoque adoptado, los 
cambios introducidos y los resultados logrados tendrán que ser evaluados por las participantes y 
por la  organización. 
 
4.6. CAPACIDAD DE OFERTA DE PRODUCTOS 
 
La capacidad máxima de producción que se puede obtener de un producto o servicio, sin tomar en 
cuenta interrupciones o demoras justificadas que se pueden presentar, debido a la presencia de 
plagas, nos permitirá obtener el mínimo costo unitario de producción ya que estaríamos utilizando 









Para el cálculo de la capacidad de producción se parte de la distribución efectuada de los cajones en 
el invernadero y las especificaciones sobre la distancia que debe existir ente las plantas, esto nos 
permite determinar que podremos contar con un máximo de 92 plantas de tomate para la 
producción.  
 
Tomamos como referencia varios textos agrícolas y el criterio de la Ingeniera Agrónoma para 
determinar el promedio de  2.75 kilogramos de producción individual de tomate por temporada (3 – 
4 meses); con estos parámetros podemos concluir que la producción máxima que podríamos 
alcanzar es de 253 kilogramos de tomate durante la temporada.  
 
Es sumamente improbable que se pueda obtener la máxima capacidad de producción, por lo tanto 
se debe tener en cuenta que existirán factores directos vinculados a la producción, entre estos 
tenemos la no germinación de las plantas, enfermedades y plagas; así como otros factores externos 
vinculados a la manipulación de los productos, almacenamiento inadecuado o pérdidas por golpes y 










Ubicación Cajas N° Plantas Total
Grandes 4 6 24
Pequeñas 17 4 68
Totales 21 92
Relación Plantas/Producción Plantas Kilos Cosecha (Kg)
Total Producción 92 2.75 253.00
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012
Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
Relación Plantas/Producción Plantas Kilos Cosecha (Kg)
Capacidad Máxima de Producción 92 2.75 253.00
Oferta de Producción 88 2.48 217.80
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012









Por lo tanto para las proyecciones de la oferta de producción de tomate el parámetro de la 
capacidad  utilizada será de 88 plantas que representa el 96.55% de la capacidad máxima en 
número de plantas y 2.48 kilogramos de promedio que obtendríamos por planta de tomate, esto 
representa el 90% de la producción individual por temporada, lo que nos arroja como resultado que 
para los presupuestos de ingresos los efectuaremos en función de 217.80 kilogramos de cosecha. 
 
Encontrar un equilibrio satisfactorio y lógico entre la capacidad y oferta de producción obtenido 
deberá ser una prioridad para quienes administraran este Proyecto de Huertos Familiares, lo cual 
permitirá efectuar una planificación adecuada de los recursos y el establecimiento de presupuestos 
















La evaluación económica y financiera constituye la principal herramienta con que contamos, ya 
que en esta se integran los resultados de todos los componentes del estudio para la toma de 
decisiones sobre la implementación del Proyecto de Huertos Familiares. 
 
La  profundidad con la que se analizaron los factores que afectan los beneficios y costos del 
proyecto y el grado de integración de los distintos componentes del estudio hacen que sea mayor la 
confiabilidad de los resultados de esta evaluación.  
 
5.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la viabilidad económica y financiera del Proyecto de Huertos Familiares para la 
Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple. 
 
5.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
a) Elaborar Presupuestos de Financiamiento e Inversiones 
 
b) Determinar Ingresos, Costos y Gastos. 
 




d) Elaborar Flujo de Caja 
 
e) Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
f) Determinar Indicadores de Rentabilidad. 
 Valor Actual Neto 
 Tasa Interna de Retorno 
 Recuperación de Capital 
 Relación Costo – Beneficio 
 
5.2. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
 




o Materiales para su construcción 




 Capacitación de Mujeres Participantes 
o Implementos 
o Suministros 
o Material Didáctico 
 




 Capital de Trabajo 
o Sueldos 




















La mano de obra es el componente de mayor inversión, para esto se destinaron 825.00 USD que 
representa el 33% del total de inversiones, mientras que el rubro destinado al capital de trabajo y 
que está vinculado directamente con la operación, capacitación y funcionamiento a futuro del 
Proyecto de Huertos Familiares alcanza 594.00 USD lo que representa el 23.76% del total de 
inversiones, con este rubro se busca garantizar contar con los servicios del Profesional encargado 
de las Capacitaciones. 
 
CONCEPTO USD %
Construcción de Invernadero 427.24 17.09%
Implementación de Invernadero 444.16 17.77%
Capacitación 109.60 4.38%
Mano de Obra 825.00 33.00%
Capital de Trabajo 594.00 23.76%
Promoción 100.00 4.00%
TOTAL 2,500.00 100.00%
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012
Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
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En cuanto a lo vinculado a los aspectos físicos y de implementación tenemos que la inversión en el 
invernadero alcanzó los 427.24 USD y su Implementación 444.16 USD, lo que representa el 
17.09% y el 17.77% respectivamente, mientras que para la capacitación se destinó 109.60 USD 
representando el 4.38%, por último tenemos un pequeño rubro de 100.00 USD que representa el 
4% destinados a colocar una leyenda del Proyecto de Huertos Familiares en las instalaciones de la 
Fundación y elaborar una volante informativa para dar a conocer este Proyecto entre los pacientes e 
invitarlos a participar en esta actividad a futuro. 
 
5.3. PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO 
 
Los recursos financieros tienden a ser los más escasos en cualquier rama de la actividad 
empresarial, razón por la cual se deben tomar decisiones correctas a la hora de evaluar las posibles 
fuentes de financiamiento para el emprendimiento o ejecución de cualquier proyecto. 
 
La finalidad social de FUNDEM y el objetivo del Proyecto de Huertos Familiares que es la 
reinserción laboral de quienes padecen la enfermedad de Esclerosis Múltiple, nos limita el contar 
con recursos propios de la Fundación, por lo cual hemos considerado que las fuentes de 
financiamiento serán aportes económicos provenientes de personas e instituciones privadas junto a 
los aportes que vamos a efectuar como autoras de esta tesis. 
 




 19 – PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO (Valores en USD) 
 
 
Como podemos observar el 100% de los recursos serán obtenidos de forma externa a la Fundación, 
lo que denominamos aportes de terceros en esta primera fase corresponde al 64% y se receptará de 
personas naturales o empresas vinculadas a las autoras de la tesis y a las cuales se les informará de 
los beneficios de la aplicación de este Proyecto de Huertos Familiares para sus participantes sus 
familias y para la sociedad en general, mientras que cada una aportaremos con el 18% de la 
inversión inicial. 
CONCEPTO USD %
Aportes de Terceros 1,600.00 64.00%
Aporte Karen Flores 450.00 18.00%
Aporte Mercedes Mata 450.00 18.00%
TOTAL 2,500.00 100.00%
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012









Para llevar adelante la obtención de recursos económicos se consideró necesario que los pedidos de 
aportes a terceros se efectúen a través de la Fundación de Esclerosis Múltiple, con el propósito de 
llevar un registro adecuado de los ingresos garantizando su correcta utilización e informando 




5.4.1. INGRESOS POR VENTAS DE TOMATE 
 
Para determinar los ingresos por venta del primer año consideramos el valor resultante de la 
capacidad utilizada en el invernadero y el precio al que se ofertarán los tomates, debemos recordar 












Tomate 217.80 1.60 348.47 696.94
348.47 696.94
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012










Para los próximos períodos se determina un incremento del 9,00% de forma anual en el valor de los 
productos, este incremento está en función de los índices de inflación y del incremento en los 








El incremento que se obtendrá está vinculado directamente al aumento de precios ya que estamos 
utilizando un área física que no permite ampliaciones por lo que no existe incremento de 
producción en ningún año. 
 
Con los valores obtenidos procedemos a efectuar las proyecciones de los ingresos que se 
obtendrían por la venta de tomate durante los próximos períodos. 
 
Concepto 1ro 2do 3ro 4to 5to
Precio 1.60 1.74 1.90 2.07 2.26
Kilos 435.59 435.59 435.59 435.59 435.59
Ingresos 696.94 759.67 828.04 902.56 983.79
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012
Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012
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Durante los cuatro periodos se incrementan los ingresos nominalmente en el 9% cada año en 
función de un incremento de precios, pero el efecto real esto representa un crecimiento de las 
ventas del Proyecto de Huertos Familiares del 41.16%. 
 
5.4.2. INGRESOS POR DONACIONES 
 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el Proyecto de Huertos Familiares y garantizar 
el funcionamiento del Invernadero durante los próximos cinco años, es necesario contar con 
recursos económicos independientes de la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple; esto se 
justifica ya que los costos especialmente el vinculado a la mano de obra para capacitación y 
cuidado del invernadero superan significativamente a los ingresos obtenidos por la venta del tomate 
producido. 
 
Para poder cubrir las necesidades económicas producto del funcionamiento del invernadero en el 
primer año es necesario que se capten recursos como donaciones por un valor de 2.000 USD, esto 
nos permitirá enfrentar gastos que no están planificados y que pueden presentarse producto de la 
implementación del Proyecto de Huertos Familiares, esto se refleja también en la obtención del 
flujo de caja positivo para el primer año, con lo que garantizamos que no se tendrá que recurrir a 








Para los próximos años hemos determinado que se debe incrementar la captación de donaciones en 
por lo menos el 15% anual, este porcentaje nos permitirá cubrirnos de factores económicos como 
son: el incremento en el índice de precios, incrementos salariales, sobreoferta de producción de 
tomate que disminuiría el precios de venta, así como otros factores que son inherentes al proyecto, 
por ejemplo: el incremento en el número de participantes, mayores movilizaciones a los domicilios 
de las pacientes; en conjunto todos estos factores incidirán directamente en el incremento de los 
costos, por esto se vuelve necesario garantizar en el tiempo el flujo de recursos monetarios para de 
esta forma no afectar el Proyecto de Huertos Familiares. 
 
Concepto 1ro 2do 3ro 4to 5to
Donaciones 2,000.00 2,300.00 2,645.00 3,041.75 3,498.01
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012









Durante este periodo las donaciones aumentarán en 1.498.01 USD lo que representa un incremento 
del 74.90%. 
 
5.4.3. INGRESOS TOTALES 
 
Los ingresos totales en el primer año son de 2.696.94 USD presentando un aumento de 1.784.86 
USD para el último año, con lo que se alcanza los 4.481.80 USD, esto representa un incremento del 
66.18%. El componente de venta de productos para el primer año representa el 25.84% mientras 
que para el quinto es del 21.95% presentando una disminución del 3.895%, mientras que las 
donaciones pasan del 74.16% en el primer año  al 78.05%, demostrándose con esto que las 
donaciones representan el mayor componente de los ingresos y su incidencia en cada periodo tiene 








Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012












1ro 2do 3ro 4to 5to
Concepto 1ro 2do 3ro 4to 5to
Ventas 696.94 759.67 828.04 902.56 983.79
Donaciones 2,000.00 2,300.00 2,645.00 3,041.75 3,498.01
Total 2,696.94 3,059.67 3,473.04 3,944.31 4,481.80
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012















En conjunto los ingresos que tendrá el Proyecto de Huertos Familiares durante este período 
alcanzan los 17.655.77 USD, de los cuales el 76.38% corresponde a los obtenidos mediante 
donaciones, mientras que el restante 23.62% corresponde a la venta de la producción del tomate 
 
La incidencia de las donaciones para el funcionamiento normal del Proyecto de Huertos Familiares, 
es significativa toda vez que supera en promedio el 75%, por esta razón es necesario que la 
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012

















Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple garantice con diferentes mecanismos la obtención y 
permanencia de estos recursos, para esto se deberá tomar en cuenta algunas consideraciones:  
 
 Efectuar una campaña de difusión en medios de comunicación de los beneficios sociales 
de lograr la reinserción de las pacientes con Esclerosis Múltiple a través del Programa 
de Huertos Familiares. 
 
 Alcanzar un mayor número de donantes, lo que se debe evitar es la concentración de 
donaciones en pocas personas, ya que muchos factores personales pueden incidir en la 
disminución de los aportes. 
 
 Establecer convenios con instituciones financieras para lograr débitos bancarios 
mensuales, trimestrales, anuales, de los donantes. 
 
 Establecer convenios con Instituciones Públicas vinculadas a las áreas de desarrollo e 
inclusión social, y de forma preferente con aquellas que atienden a sectores vulnerables 
de la población. 
 
 Obtener aportes de Organizaciones No Gubernamentales sean nacionales o extranjeras 
que desarrollen programas participativos.  
 
5.5. COSTOS Y GASTOS 
 
5.5.1. MANO DE OBRA 
 
El principal gasto vinculado al Proyecto de Huertos familiares es el pago al personal que estará a 
cargo tanto de las capacitaciones, como de la coordinación con pacientes y el cuidado de las 
plantas, como se había mencionado anteriormente la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple 
no está en las condiciones de contratar personal nuevo que se dedique a estas actividades por lo que 
la Dirección Ejecutiva ha señalado el marco en el que se van a desarrollar estas actividades. 
 
 El profesional técnico encargado de las capacitaciones deberá ser un Estudiante o Egresado 
de la Carrera de Ingeniería Agrícola de una Universidad del Distrito Metropolitano de 
Quito que pueda ser vinculado como pasante ya que dentro de los requisitos que establece 
la Ley de Educación Superior está la vinculación con la sociedad con un determinado 




 En el caso de no poder contar con pasantes de universidades, se tendrían otras alternativas 
para establecer convenios y poder contar con Instructores o Capacitadores de instituciones 
públicas como el caso de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO 
perteneciente al Ilustre Municipio de Quito, quienes mantienen Programas de Desarrollo de 
Huertos Familiares. 
 
 Para cualquiera de los dos casos se reconocerá por parte de la Fundación un pago en 
función de las horas trabajadas y su cálculo se efectuará en función de la estructura 
ocupacional del Ministerio de Relaciones Laborales.  
 
 Para las actividades de coordinación del proyecto y cuidado de las plantas, se contará con 
la colaboración de personal que ya está vinculado a la Fundación, el trabajo adicional que 
desarrollaran se lo considerará como horas extras 
 
 Adicionalmente se tomarán en cuenta las disposiciones del Código de Trabajo por concepto 
de sobresueldos, décimo tercer sueldo y las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (Aporte Patronal y proporcional de Fondos de Reserva), en el caso del 
décimo cuarto considerando que su cálculo es en función de los días trabajados, este pago 
lo asumirá en su totalidad la Fundación. 
 
A continuación se detalla la forma de cálculo de los sueldos correspondientes al primer año, 
tomando en consideración que se pagará en función de las horas destinadas exclusivamente a las 








Como siguiente paso procedemos al cálculo de los beneficios sociales, para esto tomamos en 
consideración que los empleados que mantienen relación laboral con la Fundación tienen derecho a 

















Profesional - Capacitador 326.43 1.36 2.04 18 36.72 440.68
Coordinador 323.06 1.35 2.02 12 24.23 290.75
Cuidador 318.00 1.33 1.99 14 27.83 333.90
44 88.78 1,065.33
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012






 25 - CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES - PRIMER AÑO 




Dentro de la estructura de sueldos y beneficios sociales para el primer año tenemos que los pagos 
extras alcanzan los 1065.33 USD que representa el 77,20% del pago total de mano de obra 
vinculada al Proyecto de Huertos Familiares, seguido de IESS Patronal con 129.44 USD que 
representa el 9.38%, mientras que el pago de décimo tercero alcanza los 88.78 USD con el 6.43%, 









Al efectuar el análisis por tipo de beneficiario, tenemos que del total del gasto para el primer año se 
















Profesional - Capacitador 440.68 36.72 0.00 0.00 18.36 53.54 549.31
Coordinador 290.75 24.23 0.00 24.23 12.11 35.33 386.65
Cuidador 333.90 27.83 0.00 27.83 13.91 40.57 444.03
TOTALES 1,065.33 88.78 0.00 52.05 44.39 129.44 1,379.99
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012
Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012










386.65 USD que representa el 28.02% siendo el más bajo dentro del componente de manos de 








Para las proyecciones de los siguientes períodos consideramos un incremento anual del 8%, esto se 
justifica en base de que en los últimos años el salario se incrementa por encima del porcentaje de 
inflación en base a un criterio de productividad que manejan las autoridades del Gobierno a través 
















Sueldos 1,150.56 1,242.61 1,342.01 1,449.38
Decimo Tercero 95.88 103.55 111.83 120.78
Décimo Cuarto 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondos de Reserva 56.22 60.72 65.57 70.82
Vacaciones 47.94 51.78 55.92 60.39
IESS Patronal 139.79 150.98 163.05 176.10
TOTALES 1,490.39 1,609.62 1,738.39 1,877.47
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012
Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
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Durante los cuatro periodos se incrementan los sueldos nominalmente en el 8% cada año, pero el 









Es necesario indicar que las utilidades del 15% al ser un beneficio laboral que les corresponde a los 
trabajadores, estas se calculan al finalizar cada período en función de las utilidades que pueda 
generar la sociedad, en este caso en concreto la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple es 
una sociedad sin fines de lucro por lo que la diferencia entre sus ingresos y gastos se denomina 
excedente o superávit  el mismo que de acuerdo a la normativa legal se debe reinvertir por lo que 




La depreciación es el desgaste, pérdida de valor o deterioro que sufren los activos tangibles debido 
a su uso, la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC – 12 que trata sobre propiedades, planta y 
equipo, nos indica que para la cuantificación inicial de un activo se lo debe establecer inicialmente 
al costo, incluyendo impuestos y costos atribuibles para poder poner el activo en condiciones de 
operación, dentro de estos tenemos la preparación del local, costos de manejo, instalaciones y 
pagos a profesionales. 
 
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012
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En el Proyecto de Huertos Familiares el invernadero se constituye en un solo cuerpo considerando 
inclusive la implementación del mismo y el pago efectuado por mano de obra vinculada 
directamente a su puesta en marcha, el porcentaje de depreciación que será aplicado es del 33,33% 
el que se asigna en base a la vida útil del activo que se espera conseguir debido a que uno de sus 
principales componentes es el plástico de invernadero y su desgaste es evidente, este porcentaje 








5.5.3. SERVICIOS BÁSICOS 
 
Los servicios básicos son fundamentales para el funcionamiento del Proyecto de Huertos 
Familiares ya que de ellos depende que exista una oportuna comunicación con las participantes y 
que el invernadero cuente con el suministro de agua permanente para el riego de las plantas. 
 
El invernadero hace uso de los servicios básicos con que cuenta la Fundación, ya que no existen 
líneas telefónicas ni medidores de agua independientes para el Proyecto, por esto consideramos que 
dentro de los gastos se establecerá un pago mensual de 40,00 USD para cubrir el incremento de 
estos servicios, para las proyecciones de los años futuros se considera un incremento anual del 4% 
en función de los incremento tanto en volumen de utilización como en las tarifas. 
 
5.5.4. SUMINISTROS Y OTROS GASTOS 
 
En cuanto a los suministros tenemos los relacionados directamente con las capacitaciones, entre 
estos tenemos semillas, abonos, elaboración de riego y fertilizantes,  para esto se destinaran 300 
USD para el primer año. El rubro otros gastos considera los egresos que se deben efectuar para 
VALOR EN LIBROS           =   1,346.40 USD
VALOR RESIDUAL            =     134.65 USD
DEPRECIACIÓN ANUAL  =     403.92 USD
0 1,346.40
1 403.92 403.92 942.48
2 403.92 807.83 538.57
3 403.92 1,211.75 134.65
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012








desarrollar normalmente las actividades, así tenemos papelería, marcadores, copias, folletos, 
movilizaciones, etc., para esto se destinaran 250 USD para el primer año. Se considera un 








Con la información que se ha obtenido y las proyecciones efectuadas para los próximos años, 








Administrativos 1ro 2do 3ro 4to 5to
Décimo Tercero 88.78 95.88 103.55 111.83 120.78
Décimo Cuarto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciaciones 403.92 403.92 403.92 0.00 0.00
Fondo de Reserva 52.05 56.22 60.72 65.57 70.82
IESS Patronal 129.44 139.79 150.98 163.05 176.10
Insumos 300.00 321.00 343.47 367.51 393.24
Otros 250.00 267.50 286.23 306.26 327.70
Servicios Básicos 480.00 499.20 519.17 539.93 561.53
Sueldos 1,065.33 1,150.56 1,242.61 1,342.01 1,449.38
Vacaciones 44.39 47.94 51.78 55.92 60.39
Total Gastos 2,813.91 2,982.01 3,162.40 2,952.10 3,159.94




Tenemos así que durante este período presentan el siguiente comportamiento, para el año 3 se 
incrementan en 348.49 USD lo que representa un crecimiento del 12.38%, para pasar al año 5 con 
una disminución de 2.47 USD que representa un decrecimiento del 0.08% esto se debe a que el 
valor de depreciaciones se elimina a partir del tercer año,  en términos generales tenemos que los 
gastos durante el período se incrementan en 346.03 USD lo que representa un aumento del 12.30%. 
 
5.6. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 
Es un documento contable que nos refleja en forma detallada y ordenada el resultado de la 
actividad empresarial en el ejercicio fiscal.  
 
Para su elaboración utilizaremos los ingresos, costos y gastos que hemos calculado y proyectado 
para los próximos períodos del Proyecto de Huertos Familiares, en el caso de instituciones sin fines 
de lucro como lo hemos mencionado anteriormente no está sujeta a repartición de utilidades ni a 
pago de Impuesto a la Renta, por lo que la presentación de utilidad será la diferencia entre sus 
ingresos y gastos. 
 
En cuanto al pago de Impuesto a la Renta, al ser una institución sin fines de lucro y de conformidad 
al Artículo 9, numeral 5 de la Ley de Régimen Tributario Interno, debe cumplir los siguientes 
requisitos para que sus ingresos percibidos se encuentren exentos:  
 
 La Fundación debe ser una institución de carácter privado sin fines de lucro legalmente 
constituida. 
 
 Que se dedique al cumplimiento de sus objetivos estatutarios. 
 
 Que sus bienes, ingresos y excedentes no sean repartidos entre sus socios o miembros, sino 
que se destinen exclusivamente al cumplimiento de sus fines específicos, dentro de los 
términos establecidos en la Ley.   
 
 Los excedentes que se generan deben ser invertidos en su objeto social hasta el siguiente 
año fiscal. 
 
 Cumplir con los deberes formales contemplados en la normativa tributaria y en las demás 




 La Fundación debe cumplir con el requisito reglamentario respecto del porcentaje mínimo 
de donaciones y aportaciones, establecido en el Art. 19 del Reglamento para la Aplicación 








Para el primer período tenemos que se presenta una pérdida de 116.97 USD lo que representa el 
4.34% de sus ingresos totales, a partir del segundo año se observa que la utilidad pasa a valores 
positivos al alcanzar 77.66 USD que significa el 2.54% de los ingresos, para el quinto año tenemos 




 30 - ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - (Valores en USD) 
 
 
CONCEPTO / AÑO 1ro 2do 3ro 4to 5to
Ingresos 2,696.94 3,059.67 3,473.04 3,944.31 4,481.81
Gastos 2,813.91 2,982.01 3,162.40 2,952.10 3,159.94
Utilidad Operativa -116.97 77.66 310.64 992.21 1,321.87
Participación de Trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad despues de Participación -116.97 77.66 310.64 992.21 1,321.87
Impuesto a la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad Neta -116.97 77.66 310.64 992.21 1,321.87
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012 Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012
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La utilidad neta pasa de -4.34% en el primer período al 29.49% en el último período lo que 
representa en términos porcentuales un crecimiento del 780.06%, esto en gran medida se da porque 
a partir del cuarto año ya no se tiene el gasto depreciación y el volumen de ingresos por donaciones 
se incrementa en mayor proporción a los gastos. 
 
5.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El análisis del punto de equilibrio es un método de planeación financiera, que tiene por objeto, 
proyectar el nivel de ventas netas que necesita la empresa para no perder ni ganar, en una economía 
con estabilidad de precios sirve para la toma de decisiones destinadas a la consecución de los 








Para el proyecto de Huertos Familiares los costos fijos están conformados por los vinculados 
directamente a costos administrativos como son la mano de obra, beneficios sociales  y 
obligaciones con el IESS, estos alcanzan los 1,379.99 USD que representan el 57.26% de los costos 
totales del Proyecto de Huertos Familiares para el primer año, mientras que los costos variables que 
están en función de  la producción están conformados por los insumos, servicios básicos y otros, 










0 1,379.99 0.00 1,379.99 0.00
100 1,379.99 1,030.00 2,409.99 2,696.94
PE%=
PE%= 1,379.99  *100
2,696.94 1,030.00
PE%=
PE%= 82.79  
 
PE= INGRESOS * PE%
PE= 2,696.94 * 82.79%
PE= 2,232.69
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El punto de equilibrio se  alcanza  en el 82.79% en términos monetarios se ubica en los 2.232.69 
USD, esto nos indica que cuando las ventas de tomate y la recepción de donaciones en el primer  
año lleguen a este monto nos permitirá cubrir los costos fijos y variables del proyecto, es decir en 
ese momento tendremos una utilidad de cero, a partir de ese momento los ingresos que se obtengan 
por la venta de tomate y recepción de donaciones se podrán considerar como beneficios. 
 
5.8. FLUJO DE CAJA 
 
Este estado reporta los ingresos y los pagos efectuados en efectivo en un período determinado, 
como nos indica la acumulación neta de activos líquidos se constituye en un indicador de liquidez 
porque evalúa la capacidad del Proyecto para generar efectivo y cubrir sus necesidades. 
 
La diferencia con el estado de resultados es que el flujo de efectivo muestra lo que realmente 
ingresa o sale a la caja de la empresa, y no se utiliza los términos ganancia o pérdida. 
 
Para la elaboración de un flujo de caja proyectado o presupuesto de efectivo se toma como base a 
los ingresos y egresos proyectados para un período determinado, su utilidad radica en que nos 
puede anticipar futuros déficit de efectivo permitiéndonos tomar decisiones en cuanto a 
financiamiento a través de créditos o el incremento de los ingresos por la actividad propia del 
Proyecto. 
 
Adicionalmente se puede utilizarlo para determinar la viabilidad de proyectos de inversión y para 
medir la rentabilidad del negocio. 
 
Durante el período analizado el crecimiento experimentado por los ingresos proyectados alcanzan 
los 4,260.15 USD que representa un incremento del 129.45%, superior en 98.33% al incremento de 
los egresos proyectados que alcanzan 749.95 USD que representa el 31.12%. 
 
Podemos concluir que las proyecciones realizadas generaran más ingresos que salidas de efectivo, 
mientras que el flujo neto se incrementará en 3.510.21 USD que representa un crecimiento del 















5.9. INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 
Estos indicadores permiten la toma de decisiones con respecto a la ejecución del estudio efectuado, 
entre los indicadores que consideramos necesarios tenemos: 
 
 Rentabilidad Simple 
 Valor Actual Neto 
 Tasa Interna de Retorno 
 Tiempo de Recuperación del Capital 
 Relación Beneficio - Costo 
Nº ENTRADAS 0 1 2 3 4 5
1 Saldo Inicial 0.00 594.00 880.95 1,362.53 2,077.08 3,069.29
2 Ingresos por Servicios 0.00 696.94 759.67 828.04 902.56 983.79
3 Ingresos por Donaciones 0.00 2,000.00 2,300.00 2,645.00 3,041.75 3,498.01
0.00 3,290.94 3,940.62 4,835.57 6,021.39 7,551.09
Nº EGRESOS 0 1 2 3 4 5
1 PREOPERATIVOS
1.1 Construcción Invernadero 427.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Implementación Invernadero 444.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Capacitación 109.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4 Mano de Obra 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5 Capital de Trabajo 594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.6 Promoción 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 OPERATIVOS
2.1 Décimo Cuarto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Décimo Tercero 0.00 88.78 95.88 103.55 111.83 120.78
2.3 Fondo de Reserva 0.00 52.05 56.22 60.72 65.57 70.82
2.4 IESS Patronal 0.00 129.44 139.79 150.98 163.05 176.10
2.5 Insumos 0.00 300.00 321.00 343.47 367.51 393.24
2.6 Otros  0.00 250.00 267.50 286.23 306.26 327.70
2.7 Servicios Básicos 0.00 480.00 499.20 519.17 539.93 561.53
2.8 Sueldos 0.00 1,065.33 1,150.56 1,242.61 1,342.01 1,449.38
2.9 Vacaciones 0.00 44.39 47.94 51.78 55.92 60.39
 TOTAL OPERATIVOS 0.00 2,409.99 2,578.09 2,758.49 2,952.10 3,159.94
TOTAL EGRESOS 2,500.00 2,409.99 2,578.09 2,758.49 2,952.10 3,159.94
-2,500.00 880.95 1,362.53 2,077.08 3,069.29 4,391.16
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012                 Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata





La Rentabilidad Simple es la diferencia entre el capital invertido y el capital obtenido tras la 
inversión en términos porcentuales, la obtenemos del promedio de utilidad de los cinco años 








Es un indicador de fácil aplicación ya que utiliza información contable, para nuestro estudio 
tenemos que es del 20.68%, podemos concluir que se trata de un resultado alto ya que es superior al 
costo del capital, entre las desventajas de este indicador es que no considera los ingresos de la 
inversión sino solo la utilidad además que no considera el valor del dinero en el tiempo. 
 
El Valor Actual Neto consiste en calcular a valor presente un determinado número de flujos de 
caja futuros originados por la inversión a este valor se debe restarse la inversión inicial, el valor 






VF  representa los flujos de caja.  
Io   es el valor del desembolso inicial de la inversión.  
n es el número de períodos considerado.  
k es el tipo de interés. 
 
La tasa de interés o descuento que sirve para actualizar los flujos de caja a valor presente y que 
vamos a aplicar en este análisis es del 7%, para la obtención de esta se ha considerado la tasa 
pasiva que obtendríamos al invertir estos recursos en forma de depósitos y los rendimientos que 
podríamos obtener en otro tipo de emprendimientos. 
 
= 517.08 = 20.68%
2,500.00
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012
Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata










Al efectuar los cálculos obtenemos un valor actual neto positivo de 6.681.29 USD, esto nos indica 
que el proyecto es rentable ya que al actualizar los flujos de caja futuros el resultado es mayor a 0. 
 
La Tasa Interna de Retorno (TIR) de una inversión se define como la tasa de interés con la cual 
el valor actual neto es igual a cero, esta tasa es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a 
mayor TIR, mayor rentabilidad, para este estudio tenemos que es del 59,49% superior en 8,5 veces 
la tasa de descuento aplicada. 
 
El Período de Recuperación de la Inversión es un indicador que permite medir el plazo de 
tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de la inversión recuperen su costo o 
inversión inicial, para el caso de nuestro estudio tenemos que los flujos superan la inversión inicial 













CONCEPTO / AÑO 0 1 2 3 4 5
Flujo Neto -2,500.00 880.95 1,362.53 2,077.08 3,069.29 4,391.16
Flujo Actualizado -2,500.00 823.32 1,190.08 1,695.51 2,341.54 3,130.83
VAN 6,681.29
TIR 59.49%










Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012









A partir del período de recuperación del capital, en este caso de 2 años, 3 meses y 13 días, se 
considera que todos los flujos que recibe el Proyecto representan la ganancia. 
 
La Relación Beneficio Costo es un indicador que mide el grado de desarrollo o beneficios de un 
proyecto de inversión, para su cálculo se toman los ingresos, y los costos - gastos actualizados, el 
resultado de esta relación nos determinará cuáles son los beneficios por cada dólar que se invierte. 
 
Al aplicar el indicador de la relación beneficio costo nos arroja como resultado  0,96029 USD lo 
que nos indica que por cada USD  de costos y gastos que se efectuarán durante la vida útil del 
proyecto se llegarán a obtener ingresos por 96 centavos, es decir en otras palabras en este período 
se generarán mayores egresos que ingresos, por esto es necesario que la toma de decisiones a nivel 
directivo estén enfocadas en reducir el impacto negativo que puede generar su ejecución. 
 
Adicionalmente para la toma de decisiones se debe tener en cuenta que el Proyecto de Huertos 
Familiares se justifica en la medida en que existe una repercusión directa de tipo social en las 
participantes al lograr la reinserción laboral y como terapia ocupacional, más allá de la 





PRI TOTAL= AÑOS  + PRI MESES +  PRI DIAS
PRI MESES= * 12 meses
PRI MESES= * 12 meses
PRI MESES= -1,53800817 * 12 meses -18,456 meses
PRI DIAS= -21,4560981 * 30 días -643,68 dias
PRI TOTAL= 2 AÑOS - 3 MESES - 13 DIAS
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012
Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
-3.973,67
Flujo Anual Periodo 3










5.10. ALTERNATIVA SIN PRESUPUESTO DE  FINANCIAMIENTO DE 
DONACIONES 
 
La Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple para la toma de decisiones debe contar con la 
información necesaria de los escenarios financieros del Proyecto de Huertos Familiares, para esto 





 37 - ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - (Valores en USD)  
 
 
TASA DE DESCUENTO 7.00%
INVERSIÓN 2,500.00
AÑO 1 2 3 4 5 ∑
INGRESOS 2,696.94 3,059.67 3,473.04 3,944.31 4,481.81 17,655.77
COSTOS Y GASTOS 2,813.91 2,982.01 3,162.40 2,952.10 3,159.94 15,070.36
 
INGRESOS ACTUALIZADOS 2,520.51 2,672.43 2,835.03 3,009.10 3,195.47 14,232.54
COSTOS Y GASTOS ACTUALIZADOS 2,629.82 2,604.60 2,581.46 2,252.15 2,252.99 12,321.02
RELACION BENEFICIO COSTO =
RELACION BENEFICIO COSTO  =
RELACION BENEFICIO COSTO  = 0.96029
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012
 
Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
INGRESOS ACTUALIZADOS
EGRESOS ACTUALIZADOS + INVERSION ACTUALIZADA
14,232.54
14,821.02
CONCEPTO / AÑO 1ro 2do 3ro 4to 5to
Ingresos 696.94 759.67 828.04 902.56 983.78
Gastos 2,813.91 2,982.01 3,162.40 2,952.10 3,159.94
Pérdida Operativa -2,116.97 -2,222.34 -2,334.36 -2,049.54 -2,176.15
Participación de Trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad despues de Participación -2,116.97 -2,222.34 -2,334.36 -2,049.54 -2,176.15
Impuesto a la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pérdida Neta -2,116.97 -2,222.34 -2,334.36 -2,049.54 -2,176.15









Así tenemos que durante toda la vida útil del proyecto se generan pérdidas  que superan los 
2.000,00 USD por período, para el primer período la pérdida es de 2.116,97 USD y representa el 
303.75% de los ingresos obtenidos por la venta de tomate, mientras que para el último año esta 
pérdida es de 2.176,15 USD que representa el 221,20%, en términos porcentuales la pérdida 
comparativa entre los dos períodos es menor en vista de que el incremento de ingresos es mayor al 
incremento de los costos y gastos. 
 
La pérdida acumulada durante este período alcanza los 10.899.36 USD superior en el 261.31% a 
los 4.171,00 USD de ingresos obtenidos en el período. 
 
Estas pérdidas acumuladas afectan significativamente los flujos de efectivo del Proyecto de 
Huertos Familiares, el mismo presenta cifras negativas durante todo el periodo, así tenemos que 
para el primer año de operaciones tenemos un flujo negativo de 1.119.05 USD que representa el -
115,36% del ingreso disponible, mientras que para el quinto año el flujo negativo acumulado 






Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012



















 33 - FLUJOS DE EFECTIVO - (Valores en USD) 
 
 
Nº ENTRADAS 0 1 2 3 4 5
1 Saldo Inicial 0.00 594.00 -1,119.05 -2,937.47 -4,867.92 -6,917.46
2 Ingresos por Servicios 0.00 696.94 759.67 828.04 902.56 983.79
0.00 1,290.94 -359.38 -2,109.43 -3,965.36 -5,933.67
Nº EGRESOS 0 1 2 3 4 5
1 PREOPERATIVOS
1.1 Construcción Invernadero 427.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Implementación Invernadero 444.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Capacitación 109.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4 Mano de Obra 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5 Capital de Trabajo 594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.6 Promoción 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 OPERATIVOS
2.1 Décimo Cuarto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Décimo Tercero 0.00 88.78 95.88 103.55 111.83 120.78
2.3 Fondo de Reserva 0.00 52.05 56.22 60.72 65.57 70.82
2.4 IESS Patronal 0.00 129.44 139.79 150.98 163.05 176.10
2.5 Insumos 0.00 300.00 321.00 343.47 367.51 393.24
2.6 Otros  0.00 250.00 267.50 286.23 306.26 327.70
2.7 Servicios Básicos 0.00 480.00 499.20 519.17 539.93 561.53
2.8 Sueldos 0.00 1,065.33 1,150.56 1,242.61 1,342.01 1,449.38
2.9 Vacaciones 0.00 44.39 47.94 51.78 55.92 60.39
 TOTAL OPERATIVOS 0.00 2,409.99 2,578.09 2,758.49 2,952.10 3,159.94
TOTAL EGRESOS 2,500.00 2,409.99 2,578.09 2,758.49 2,952.10 3,159.94
-2,500.00 -1,119.05 -2,937.47 -4,867.92 -6,917.46 -9,093.61
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012                 Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
FLUJO NETO DE EFECTIVO
TOTAL DISPONIBLE
TOTAL PREOPERATIVOS
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012
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El valor actual neto que obtenemos al aplicar los flujos de caja negativos durante este periodo nos 
arroja como resultado un VAN negativo de 21.846.13 USD, lo que determina que el proyecto no 
tenga rentabilidad ya que su resultado es inferior a cero. Sin embargo al ser un proyecto netamente 
social su rentabilidad queda en segundo plano. 
 
La fórmula de la Tasa Interna de Retorno (TIR) no nos arroja resultado ya que al tratarse de valores 
negativos no existe rentabilidad, lo mismo sucede al aplicar el periodo de recuperación de la 
inversión ya que en el transcurso de la vida útil no se podrá recuperar la inversión inicial.  
 
En cuanto a la obtención del punto de equilibrio no es posible efectuarlo ya que los costos superan 
a los ingresos y los resultados de la aplicación de las formulas son valores en porcentaje y en USD 








CONCEPTO / AÑO 0 1 2 3 4 5
Flujo Neto -2,500.00 -1,119.05 -2,937.47 -4,867.92 -6,917.46 -9,093.61
Flujo Actualizado -2,500.00 -1,045.84 -2,565.70 -3,973.67 -5,277.30 -6,483.62
VAN -21,846.13
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012 Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
TASA DE DESCUENTO 7.00%
INVERSIÓN 2,500.00
AÑO 1 2 3 4 5 ∑
INGRESOS 696.94 759.67 828.04 902.56 983.78 4,171.00
COSTOS Y GASTOS 2,813.91 2,982.01 3,162.40 2,952.10 3,159.94 15,070.36
 
INGRESOS ACTUALIZADOS 651.35 663.52 675.93 688.56 701.42 3,380.79
COSTOS Y GASTOS ACTUALIZADOS 2,629.82 2,604.60 2,581.46 2,252.15 2,252.99 12,321.02
RELACION BENEFICIO COSTO =
RELACION BENEFICIO COSTO  =
RELACION BENEFICIO COSTO  = 0.22811
Fuente: Proyecto Huertos Familiares - Año 2012
 
Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
INGRESOS ACTUALIZADOS





Por último tenemos la aplicación de la relación beneficio costo para este caso si no tenemos 
recursos externos la relación es de 0.22811 USD; esto representa que de cada USD de gasto 
efectuado apenas tendremos ingresos por 22,81 centavos, lo que nos demuestra que no es viable la 
ejecución del Proyecto de Huertos Familiares sin contar con recursos de donaciones ya que los 
costos y gastos superan en gran proporción a los ingresos obtenidos solo por la venta de tomate. 
 
Una vez que se ha desarrollado la evaluación económica y financiera del Proyecto de Huertos 
Familiares en función de las dos opciones de ingresos: 
 
a) Venta de tomate y obtención de donaciones 
 
b) Venta de Tomate      
 
Debemos destacar algunos resultados que consideramos importantes para la toma de decisiones en 
cuanto se refiere a la aplicación de este proyecto: 
 
1. Las dos opciones nos presentan una Relación Beneficio – Costo inferior a 1, lo que en 
términos de análisis económico y financiero el Proyecto de Huertos Familiares no 
representa una oportunidad de obtener rentabilidad a futuro. 
 
2. Los Flujos de Caja no garantizan la operación normal del Proyecto en el largo plazo, ya 
que la venta de tomate no genera recursos para cubrir los gastos que demanda su 
funcionamiento, esto es en gran medida porque se dispone de un área reducida que se 
destina para capacitación a las participantes y que puedan aprender los procesos 
agrícolas y los apliquen en sus hogares, si bien en la primera alternativa existen flujos 
de caja positivos, estos no son de la actividad propia del invernadero, por lo cual nos 
convertimos en dependientes de aportaciones o donaciones, lo que puede volver 
inestable el funcionamiento del invernadero. 
 
3. A través del Estado de Pérdidas y Ganancias podemos concluir que en el primer caso si 
bien existe utilidad proyectada, esto no representa que en la realidad se pueda obtener 
rentabilidad ya que existen rubros en el área laboral que actualmente están siendo 
asumidos por la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple, pero que no se puede 
garantizar en el futuro su continuidad, ya que el funcionamiento de la Fundación 





4. Sin embargo de este panorama en el ámbito económico y financiero, es necesario 
destacar que los resultados en el área social, familiar y motivacional de las pacientes no 
pueden ser  objeto de comparación. 
 
5. En cuanto a la aplicación del Proyecto de Huertos como terapia ocupacional, esto se ha 
logrado al alcanzar una participación activa del primer grupo de participantes que 
sobrepaso el 80% de asistencia a las capacitaciones y un 50% de aplicación de los 
conocimientos en sus hogares. 
 
6. La reinserción laboral es un indicador que debe ser analizado en el largo plazo para 
poder evaluar el nivel cumplimiento. 
 
7. Se consiguió elevar la autoestima de las participantes mejorando también la 
participación familiar.            
 
Por último es necesario indicar que uno de los objetivos trazados al inicio del Proyecto de Huertos 
Familiares era contar con una herramienta integradora para las pacientes de Esclerosis Múltiple, 
este objetivo se cumplió y se mantendrá en base al apoyo tanto de pacientes como directivos de la 
fundación que han considerado mantener el invernadero más allá de los resultados económicos y 
financieros que si bien son importantes pero no determinantes para alcanzar una mejor calidad de 
vida. 



















 La Esclerosis Múltiple es una enfermedad crónica degenerativa que puede 
incapacitar a los pacientes de forma total  ya que afecta al sistema nervioso central, 
no es reversible, sus síntomas no son de fácil diagnóstico ya que en muchos casos su 
cuadro clínico se asocia con otras tipo de enfermedades neurológicas, por tanto los 
pacientes no son conscientes de la gravedad de la enfermedad debiendo recurrir a 
tratamientos sumamente costosos para poder controlar la enfermedad. 
 
 La Esclerosis Múltiple afecta a 1 de cada mil personas, de preferencia mujeres entre 
20 y 40 años, en Ecuador no existen estadísticas actualizadas de las personas que 
padecen esta enfermedad ni el crecimiento experimentado en los últimos años, la 
Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple tiene en sus registros actualmente 
140 pacientes.  
 
 El Proyecto de Huertos Familiares planteado por la Fundación Ecuatoriana de 
Esclerosis Múltiple como alternativa de terapia ocupacional y reinserción laboral, en 
el primer grupo de 20 pacientes capacitados, ha logrado una participación 
permanente y constante del grupo de pacientes  pese a las limitaciones propias de la 
enfermedad, que se ve reflejado en una mejor autoestima, generación de trabajo en 
grupo, desarrollo de destrezas y habilidades que han permitido la desinhibición de 
las participantes, esto es beneficioso también en la medida en que es un efecto 
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multiplicador en sus actividades cotidianas y de ejemplo para sus familias y entorno 
social. 
 
 Los Huertos Familiares son una alternativa que, si bien ha existido desde la 
antigüedad ha tomado mayor relevancia en los últimos años ya que muchos países 
recurren a esta estructura económica para disminuir los problemas relacionados con 
pobreza y desnutrición; además, existe una tendencia a nivel de los habitantes de 
centros poblados a entrar en mayor contacto con la naturaleza y consumir alimentos 
que tengan una menor contaminación de productos como pesticidas, insecticidas, y 
herbicidas, logrando una mejor alimentación a precios más convenientes.  
 
 El desarrollo de la capacitación en el área agrícola permitió a las participantes 
conocer de mejor forma todos los productos de ciclo corto que se pueden obtener en 
la aplicación de los Huertos Familiares para que puedan aplicarlos en sus hogares, 
se explicaron de forma extensa aspectos como preparación del suelo, utilización de 
abonos orgánicos, riego, higiene, seguridad, manipulación y uso de los alimentos.  
 
 Una de las principales características del funcionamiento de las instituciones sin 
fines de lucro es la escasez de los recursos económicos, por esta razón desde el 
inicio y planteamiento de esta tesis se consideró que la estructura del presupuesto de 
financiamiento debía recaer en la consecución de recursos de forma externa y el 
aporte económico personal de las egresadas, para este fin se obtuvieron 2.500 USD 
de los cuales la participación es del 64% y 36% respectivamente.  
 
 La estructura de ingresos para el Proyecto de Huertos Familiares está basada 
fundamentalmente en la consecución de recursos económicos en forma de 
donaciones, durante el período de cinco años alcanza los 13,484.76 USD que 
representa el 76,38% de los ingresos totales, esta relación es extremadamente alta lo 
que convierte al Proyecto en dependiente de recursos de terceros, esto se justifica en 
base a que por parte de los Directivos no se deben comprometer recursos existentes 
y esto pueda afectar las actividades propias de la Fundación   
 
 Los indicadores de rentabilidad que se utilizaron nos permiten concluir que existe 
viabilidad del Proyecto de Huertos Familiares siempre y cuando se garanticen los 
recurso externos, tenemos que existe una valor actual neto positivo, tasa interna de 
retorno del 59.49%, la recuperación de la inversión se dará a partir del tercer 
período de aplicación, mientras que la relación beneficio costo es de 0.96 




 La aplicación del Proyecto de Huertos Familiares se dará en la medida en que el 
objetivo final no es la consecución de réditos económicos sino el lograr en las 
pacientes la reinserción laboral y de terapia ocupacional, esos objetivos definidos 




 Las instituciones y organismos nacionales sean públicos o privados que están 
vinculadas a la salud de las personas deben establecer políticas encaminadas a 
comunicar e informar a la sociedad de las secuelas que tiene la Esclerosis Múltiple 
para las personas que la padecen, así como buscar mecanismos idóneos para lograr 
mejorar sus condiciones de vida y no sufran ningún tipo de discriminación en el 
ámbito laboral. Una de estas políticas de salud por parte del Estado es reconocer o 
ubicar a esta enfermedad  dentro de la lista de enfermedades catastróficas para que 
su tratamiento  pase a ser cubierto por el Ministerio de Salud.  
 
 La Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple debe continuar en los procesos de 
capacitación para nuevos grupos de pacientes tratando de involucrar un mayor 
número de familias para ampliar la cobertura; en estos nuevos procesos de 
capacitación debe prevalecer enfoque de desarrollo social, mejoramiento de 
actitudes / aptitudes a través de incrementar la participación de profesionales de las 
áreas de psicología, sociología y economía, desarrollando mecanismos de 
evaluación sobre la participación y cambios que se pueden evidenciar en las 
pacientes.  
 
 Los Ministerios de Salud y el de Agricultura como entidades responsables en estas 
áreas deben crear un marco legal para el desarrollo de la actividad de huertos 
familiares estableciendo las normas sanitarias que deben cumplir, mientras que los 
diferentes municipios del país deben promover su establecimiento dentro de los 
territorios de forma ordenada a fin de garantizar que esta actividad tenga un carácter 
permanente y sirva para cumplir con uno de los objetivos constitucionales como es 
EL BUEN VIVIR   
 
 
 La Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple debe contar con un pequeña área 
específica en sus instalaciones que sirva para que las pacientes puedan acceder a 
material didáctico y bibliográfico sobre Agricultura Urbana y Productos de Ciclo 
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Corto el mismo que deberá ser actualizado de forma permanente, otras alternativas 
que se pueden desarrollar es contar con material en forma digital para que pueda ser 
enviado de forma directa e inmediata a sus cuentas de correo personal e inclusive a 
través de las capacitaciones elaborar videos explicativos del desarrollo y 
seguimiento de los Huertos Familiares.  
 
 Las Instituciones del Estado rectoras de la educación superior deberían a través de 
las universidades crear fondos y programas de tipo económico  destinados al 
desarrollo de este tipo de tesis que son destinadas a la elaboración de proyectos 
productivos con finalidad social, esto permitiría tener una menor dependencia de 
recursos externos y aliviar la carga económica que puede ocasionar  a quienes 
elaboran las tesis.  
 
 La Fundación debe establecer en el menor tiempo posible los convenios con 
instituciones públicas, privadas y universidades a fin de poder contar con recursos 
técnicos profesionales especialmente para el área agrícola, ya que es el rubro de 
gasto más importante del Proyecto de Huertos Familiares  y es el que incide 
directamente en los indicadores económicos y de rentabilidad que presenta el 
estudio, con esto se lograría reducir los gastos y se podría redistribuir los ingresos y 
mejorar aspectos como la compra de insumos y el seguimiento de las actividades de 
las pacientes en la aplicación del proyecto en sus hogares. 
 
 Para la consecución de recursos destinados a financiar el Proyecto de Huertos 
Familiares la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple debe efectuar una 
campaña de información en medios de  comunicación a fin de dar a conocer a la 
sociedad la labor que efectúa y las complicaciones que tienen las personas que 
padecen la enfermedad, esto le permitirá como segunda fase solicitar las donaciones 
y establecer los mecanismos más idóneos para garantizar que estos recursos tengan 
el carácter permanente sea a través de autorizaciones de débitos bancarios o con 
tarjeta de crédito. 
 
 Los indicadores económicos pueden ser objeto de revisión y ajuste por parte de los 
Directivos de la Fundación pero siempre y cuando la nueva aplicación no produzca 
desajustes significativos a las actividades y operaciones planteadas en el Proyecto 




 Los resultados de la presente investigación se basó/fortaleció en las experiencias 
adquiridas en el trabajo de campo, lo cual coadyuvo a que los Directivos de la 
Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple mejoren la organización y dicten 
políticas que inciden directamente en mejorar la calidad de vida de quienes padecen 
la enfermedad, por lo que los análisis si bien en muchos casos serán numéricos y 


























ANEXO N° 1 
 
 
       
La alimentación es la base de la existencia de todos los seres vivos incluyendo a los seres 
humanos, de ahí la importancia de la producción tanto agrícola como pecuaria. Hoy en 
día,  tras el crecimiento de las grandes ciudades, con la expansión de construcciones, 
encarpetamiento de calles y avenidas, y sobre todo la construcción de tipo vertical 
(edificios),    agricultura urbana es la mejor opción para producción de cultivos 
especialmente orgánicos dentro de una ciudad. 
 
Se entiende por agricultura urbana, a la producción de hortalizas en pequeñas superficies 
(por ejemplo, solares, huertos, balcones, terrazas, recipientes),  dentro de una ciudad y 
destinadas al consumo propio o para la venta en mercados de los alrededores.   
 
Su importancia radica principalmente en que es una actividad que llena de muchas 
satisfacciones, no solo por el hecho de cultivar nuestros propios productos de una 
manera sana y natural, sino, saborearlos y compararlos con los cultivados 
comercialmente. Además de esto, la agricultura dentro de casa es una actividad que 
resulta terapéutica, para la vida ajetreada que llevamos los seres humanos. 
 
Numerosos estudios señalan sus efectos sobre la salud, entre estos tenemos: 
- Disminuye la presión arterial 
- Favorece el funcionamiento del corazón 
- Relaja los músculos 
- Reduce el estrés 
- Favorece la flexibilidad y movimiento muscular  





Las frutas y hortalizas son fuente importante de vitaminas, minerales, antioxidantes, etc., 
que son sumamente importantes para nuestra alimentación.  
 
Alimentarse bien en la actualidad, es un problema, pues el diario trajín de nuestras 
actividades han logrado que nuestra alimentación se dirija hacia la comida chatarra y 
productos de dudosa calidad nutritiva. 
 
Para que la dieta alimentaria diaria sea adecuada, se debe consumir elementos variados 
que proporcionen al organismo, calorías, proteínas, vitaminas y minerales, en las 
proporciones necesarias, para asegurar una buena condición física y mental. 
 
Entre las bondades de las frutas, verduras, hierbas y legumbres (hortalizas), podemos 
mencionar: 
 
1.  VITAMINAS 
  Vitamina A:  zanahoria, col, espinaca, acelga, y leguminosas 
  Vitamina B: col, coliflor, zanahoria, lechuga, zanahoria legumbres (granos verdes).  
 Vitamina C: alcachofa, berro, culantro, perejil, ají, coliflor, espinaca, lechuga, 
rábano, mora, taxo, maracuyá, frutilla, cítricos. 
 Vitamina D: en casi todas las hortalizas. 
 Vitamina E: hortalizas de hoja verde, cebolla, col, tomate, zanahoria. 
 Vitamina K: espinaca, tomate, fréjol. 
2.  MINERALES 
 Calcio: espárragos, coliflor y legumbres. 
 Hierro: apio, coliflor, espárrago, leguminosas. 
 Fósforo: fréjol, haba, vainita 
 Sodio: espinaca, espárrago 




Esta propuesta está dirigida a quienes tengan ganas de hacerlo, puede ser en cualquier 
lugar, dentro o fuera de se casa, departamento, oficina, etc., y si dispone de un área 
grande, mucho mejor. 
 
Lo único que necesita es entusiasmo y dedicación, es una actividad que le traerá grandes 
satisfacciones y en la que podrán participar todos los miembros de su familia. 
 
CONOCIENDO LAS  PLANTAS 
MORFOLOGIA 
“Es la disciplina encargada del estudio de la forma y estructura de los seres 
vivos” 
 
Las plantas son los seres vivos que hacen posible la vida de todos los animales en el planeta 
Tierra, pues son ellas las que limpian el CO2 nocivo del aire mediante la fotosíntesis. 
 
Las plantas tienen diferentes partes: 
Raíz:   Es el órgano encargado de la absorción del agua y las sales minerales presentes en el suelo, 
además sirve de sostén o anclaje a la planta. 
 
Tallo:   Es el encargado de sostener las hojas, flores y frutos en las plantas, además de ser el 
medio de transporte del agua y nutrientes a través de los vasos capilares desde las raíces hasta las 
hojas, donde serán procesados por medio de la fotosíntesis para formar carbohidratos. 
 
Hoja:  Es el órgano encargado de fijar el carbono del aire y la consecuente formación de 
sustancias complejas, gracias a los cloroplastos, los cuales luego de recibir los rayos luminosos del 
sol, aprovechan las energía para sintetizar los azúcares con los cuales las plantas posteriormente 
formarán los compuestos que serán aprovechados por los animales. 
 
Flor: Es el órgano especializado en la reproducción ya que dará lugar a la formación del fruto 




Fruto: Este guarda las semillas que darán lugar a nuevas plantas, en algunas especies es 
comestible. 
 
Semilla: Es la encargada de portar el embrión, el cual en condiciones adecuadas permitirá el 
desarrollo de una nueva planta. 
 
CLASIFICACION 
Las plantas se clasifican de acuerdo a los siguientes parámetros: 
1. TAMAÑO 
Hierbas:     aquellas que tienen hasta 1 metro de altura 
Arbustos:   aquellas que miden entre 1 y 3 metros 
Árboles:     Aquellas que miden más de 3 metros de altura 
2. DURACION 
Ciclo corto:   Plantas que cumplen todo su ciclo vital hasta los 6 meses. 
Anuales:   Aquellas que cumplen su ciclo vital en menos de un año. 
Bianuales:   Cumplen su ciclo  de vida en máximo dos años. 
 Perennes:   Aquellas que cumplen su ciclo de vida  en más de dos años. 
3. LUGAR DE CRECIMIENTO 
Terrestres: Son las plantas que se desarrollan sobre el suelo directamente. 
Acuáticas:   Son aquellas que se desarrollan en el agua. 
Epifitas: Son aquellas plantas que crecen sobre otras plantas pero realizan su propio 
alimento (fotosíntesis) 
Parásitas: Son las que obtienen alguna o todas las sustancias nutritivas que necesita para 
su desarrollo desde otra planta (no realizan fotosíntesis). Estas tienen una raíz modificada, 
llamada haustorios que penetra a la planta anfitrión y la conecta con su xilema, floema, o 
con ambos. 
4. REQUERIMIENTO CLIMATICO 
Interior: Plantas que no toleran mucha luz solar directa pero sí bastante humedad, altas 
temperaturas, generalmente sus hojas son muy grandes y de colores vistosos.  Crecen 
bien tras un vidrio. 
Exterior: Plantas que pueden vivir con la luz directa del sol, suficiente humedad y resisten 






El suelo es un recurso natural renovable de importancia básica para la vida sobre la tierra, es la 
fuente de vida de las plantas, los animales y la especie humana. La fertilidad del suelo está 
representada por la cantidad adecuada de nutrientes, agua, aire y materia orgánica que este es 
capaz de suministrar a las plantas para permitirles crecer y producir bien; un suelo ideal  está  
formado principalmente por cuatro componentes: 
- Una parte mineral(nutrientes), que representa el 45% y es el soporte     para las raíces 
- Aire que representa el 25% 
- Agua que representa un 25% 
- Materia Orgánica que es igual al 5% 
 
PROPIEDADES    
El color, textura, estructura, drenaje, profundidad, cada una de estas influye en el crecimiento y 
desarrollo de las plantas. 
 
COLOR:   Está dado por la presencia de materia orgánica o presencia o  ausencia de ciertos 
minerales.  El negro es señal de mucha materia orgánica (suelo muy fértil generalmente de 
páramo), el rojo es señal de mala fertilidad y malas propiedades físicas, generalmente de trópico. 
 
TEXTURA:   Está dada por la relación Arena, limo, y arcilla que presenta un suelo. 
 
ESTRUCTURA: Es la forma como se agrupan los diferentes elementos, puede ser columnar, 
blocosa, laminar, granular. 
 
DRENAJE:   Es la capacidad que tiene un suelo de retener el agua, esto depende de la textura, si 
esta es más fuerte. Tiene mayor capacidad de retención de agua. 
 




PH: Es el potencial de iones hidrógeno, es decir el grado de acidez o alcalinidad del suelo.  Del pH 
depende el color de las plantas, si es ácido (3 a 6) las flores son de colores fuertes generalmente 
rojas; a pH alcalino (8 a 10),  los colores serán claras o azules. 
 
AGUA 
a) En la Planta 
 
Es el elemento esencial en todo el proceso vital, esta ingresa en la planta por los pelos 
absorbentes de las raíces, luego a las células epidérmicas, después a las células corticales, a la 
endodermis y finalmente al xilema mediante procesos de difusión y ósmosis.  Se pierde agua en 
forma de gas por la transpiración que se efectúa en las hojas a través de los estomas. 
 
Riego: Es el suministro de agua a la planta, puede ser por surcos, pozas, aspersión, goteo o 
inundación. 
 
b) En el Suelo 
 
Está presente en tres formas: 
 
AGUA GRAVITACIONAL: Luego del riego es el agua que se percola desde el suelo y no es 
aprovechable.   (suelos arenosos) 
 
CAPACIDAD DE CAMPO:   es el agua aprovechable por las plantas. 
AGUA HIGROSCOPICA: Es el agua que se encuentra fuertemente retenida por el suelo y no es 
aprovechable por las plantas, se necesita de mucha fuerza para que la planta pueda extraerla del 
suelo (suelos arcillosos). 
 
ESTRES HIDRICO 
Anegamiento:   Dependiendo de las características del suelo, cuando se da un riego profundo, el 
suelo puede quedar inundado (anegado), en este caso las plantas presentan un pobre crecimiento 
debido a la falta de oxígeno en las raíces, llevándolas al pudrimiento. 
Falta de Riego:   Cuando falta agua en el suelo para el suministro de las plantas, estas presentan 





Hay tres elementos básicos llamados macroelementos que necesitan las plantas en cantidades 
grandes, estos son:  
 
Nitrógeno (N).-  Falta de crecimiento, secado de hojas en la parte central (clorosis marcada) 
 
Fósforo (P).-  Coloración rojiza en hojas y falta de floración 
 
Potasio (K).-  Bordes secos de la hoja, tallos débiles y falta de desarrollo de flores y frutos. 
 
Además de estos, las plantas necesitan en pequeñas cantidades otros elementos llamados 
microelementos como son: Magnesio (Mg),  Calcio (Ca), Boro (B), Zinc(Zn), Manganeso(Mn), 
principalmente. 
 
Cada uno de estos elementos es importante e indispensable, ninguno puede sustituir a otro, si 
hay deficiencia o exceso de alguno, se presentan anormalidades durante el desarrollo del cultivo.  
El equilibrio de las proporciones de cada elemento en el suelo o sustrato, hace que las plantas 
crezcan sin problemas. 
 
HUERTOS EN CASA 
No necesitas disponer de grandes extensiones de terreno para poder cultivar un jardín o huerto; 
el más pequeño patio, terraza, balcón, maceta, jardinera u otro recipiente, puede transformarse 
en el espacio perfecto para producir tus propias frutas y hortalizas de una manera sana y natural.  
 
Está claro que tener un huerto en una terraza, balcón o en la cocina, tiene sus limitaciones, no 
todo lo que se puede cultivar comercialmente, crece bien dentro de una maceta o contenedor y 
menos sin las condiciones de humedad, temperatura y luminosidad adecuadas. 
 





1.  PREPARACIÓN DEL SUELO 
a)  En Recipientes 
 
Las jardineras tanto en suelo como en recipiente pueden ser de cualquier tamaño y forma, para 
instalar una jardinera se deben seguir las siguientes instrucciones: 
 
 Escoger el recipiente adecuado de acuerdo a las necesidades y condiciones: los hay de 
barro, vidrio, plástico, cemento, etc.,  aunque siempre es mejor reciclar materiales que 
tengamos en casa, como botellas y cajas plásticas, bandejas de espuma flex, entre otras.  
 Limpiar el suelo (tierra) de elementos indeseados como restos de materiales de 
construcción, escombros, malezas, piedras, etc., de preferencia tamizarlo. 
 Desinfectar el suelo o sustrato; el agua hirviendo es el método más económico y eficiente, 
es recomendable hacerlo un día antes de la siembra.  Para esto colocamos agua hirviendo 
de medio litro a 3 litros dependiendo del tamaño de la maceta o recipiente. 
 En el caso de macetas o recipientes de barro o cerámica, aplicar impermeabilizante en las 
paredes, para evitar el paso de humedad, sobretodo si la jardinera va pegada a la pared 
(seguir las instrucciones de la etiqueta del producto utilizado). 
 Colocar en el fondo un material de retención de agua como pomina o cascajo, restos de 
macetas de barro rotas, pedazos de ladrillo, una mezcla de piedras con aserrín. Esta capa 
absorve y mantiene la humedad en el fondo del recipiente para disponibilidad de la 
planta. 
 Sobre esta, colocar una capa de mezcla de cultivo (70% tierra desinfectada 30 % de 
materia orgánica, sea esta compost, humus u hojarazca descompuesta). El 30% de 
materia orgánica puede ser una mezcla de las tres anteriores más abono resultado de la 
descomposición del estiércol de animales como ganado vacuno, gallinaza, cuyes, caballos, 
conejos, etc., pero jamáz de perros, gatos y cerdos.  
Nunca colocar estiércol que no esté descompuesto ya que este quemaría a las plantas. 
 Regar abundantemente y dejar reposar hasta el momento de la siembra, que de 
preferencia se debe realizar en horas en que no haga mucho calor, es decir muy temprano 
en la mañana o en la tarde cuando no haya sol.  Al momernto de la siembra el suelo debe 
estár húmedo pero no anegado. 
 




 Delimitar el terreno 
 Limpiar el suelo de elementos indeseables 
 Desinfectar el suelo 
 Remover a buena profundidad (arar).  Se labra el suelo a unos 25cm de profundidad. 
Esta labor se realiza con motocultor mecánico, tractor, o con azada, dependiendo de la 
superficie. 
  El terreno debe estar ligeramente húmedo para ser labrado. 
 Incorporar materia orgánica (1 Kg./ m2) y fertilización ya sea orgánica o mineral en 
algunos casos.  
 Mullir, desmenuzar, rastrillar (puede ser también mecánico) 
 Nivelar para tener una distribución más uniforme del agua, mejorar drenaje y evitar 
encharcamientos. 
 Elaborar drenajes si es necesario 
 En casos en que el suelo sea muy pesado o arcilloso, se recomienda incorporar, además 
de materia orgánica, cascarilla de arroz o arena de río para darle mejor drenaje y 
aereación. 
 
c)  Para Semillero 
 
Se pueden realizar en el suelo (en camas), en bandejas o cajas de  madera u otros recipientes 
(puede ser en campo abierto o cubiertas) 
 
 Existen en el mercado varias opciones de sustrato para semilleros, pueden ser turbas, 
compost, humus de lombriz, etc., cualquiera sea el caso, el  suelo debe estar bien 
mullido y nivelado.           
 Un ejemplo de un sustrato puede ser: 
- 1 parte de estiércol descompuesto, desmenuzado y cernido 
- 1 parte de arena de río o cascajo 
- 1 parte de humus de lombriz 
-     1 parte de tierra común.  
 
DESINFECCION DE SUELOS: 
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Cualquiera sea el sustrato, (excepto turbas que ya vienen desinfectadas), el objetivo de la 
desinfección es evitar la presencia de agentes patógenos, especialmente en semilleros o 
almácigos (dumping off). 
 
 Existen diferentes métodos agrícolas para desinfección de suelos y sustratos, para eliminar o 
reducir poblaciones de agentes patógenos para los cultivos, sin destruir la materia orgánica ni los 
agentes benéficos. 
 
1. Aplicación de Productos:     
 CENIZA VEGETAL.-  espolvoreada al suelo e incorporada con un  rastrillo a una dosis de 
150 g por metro cuadrado. Si se desea aplicar en drench se debe diluir 2.5 kg en 200 
litros de agua y aplicar 1 litro por metro. 
 Incorporar cal o ceniza 100 g por metro cuadrado 
 Mezclar 200 ml de formol comercial con 10 litros de agua fría y aplicar 1 litro por metro 
cuadrado, cubrir con plástico por 48 horas. 
 También existen en el mercado productos comerciales para este fin, que pueden ser 
orgánicos, biológicos o químicos. No se recomienda utilizar los productos químicos 
porque generalmente son muy tóxicos. 
 
Cualquier aplicación que se utilice, ésta debe realizarse 2 o 3 días antes de la siembra, para que el 
suelo esté preparado y obtener mejores resultados.   
 
2. Métodos Físicos: 




e) Deshidratación y desecación. 
 
NOTA:   Es importante recalcar que en lo posible, se debe desinfectar las herramientas que vamos 
a utilizar, el método más eficiente es con alcohol o agua hirviendo. 
 
2.  SIEMBRA O PLANTACIÓN 
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a)  Semillero 
 Desinfectar con alcohol o agua hirviendo el recipiente a utilizar para el semillero, 
especialmente si se trata de un material reciclado. 
 Colocar el sustrato escogido en el recipiente, cuidando de llenarlo bien sin dejar espacios 
de aire para asegurar la germinación y el prendimiento de las raíces de la plántula. 
 Una vez compactado el sustrato en el semillero, con la punta de un lápiz o un palito del 
mismo diámetro de éste, hacer un agujero en cada alveolo de la bandeja o recipiente, de 
máximo medio centímetro de profundidad. 
 Colocar una o dos semillas en cada agujero y cubrirlo. 
 Regar abundantemente sin inundarlo, de preferencia con una solución de un fertilizante 
orgánico como el biol al 20%. 
 Colocar el semillero en un lugar donde tenga buena temperatura, y luz, un buen lugar 
donde colocarlo es la cocina. 
 También podemos utilizar una caja de vidrio o plástico (tipo pecera) cubierta de papel 
aluminio y poner la bandeja dentro. Se recomienda colocar junto a esta una lámpara de 
bajo consumo, para asegurar la temperatura adecuada. 
 Regar moderadamente todos los días, el sustrato debe estar húmedo, nunca inundado. 
(Utilizar agua reposada) 
 La mayoría de hortalizas germinan a los 8 días, y están listas para el y trasplante a las 4 o 5 
semanas de la siembra. Semillas como el, tomate, berenjena, albahaca, pimiento y ají, 
demoran un poco más, pero no deben pasar de las 8 semanas. 
 Cuando germinan bien las dos semillas de un mismo agujero, se debe pasar una de ellas a 
otro alveolo o recipiente, caso contrario, se debe mantener la plantita de mejor calidad. 
 
b)  Transplante 
Las plantas deben ser escogidas de acuerdo a la forma, tamaño y profundidad del recipiente o el 
sitio destinado para el huerto. 
 Tener el suelo bien preparado y húmedo. 
 Retirar las fundas o recipientes con cuidado de no estropear las raíces, si el semillero se 
hizo en bandejas de germinación, manipular con cuidado las bases para que el pilón se 
desprenda solo. 
 Hacer los hoyos apropiados para el tamaño de las raíces. 
 Las distancias y tipos de siembra dependerán del diseño, recipiente y plantas requeridas. 
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 Colocar las plántulas en el recipiente escogido y llenarlo con mezcla de cultivo hasta 5 o 
10 cm de la superficie, cuidando de ajustar bien las plantas para no dejar espacios de aire. 
 Por último volver a regar moderadamente de prefencia con una solucuón de biol al 10%. 
 Dependiendo del cultivo se recomienda hacer una fertilización de fondo al momento de la 
siembra, pero es mejor realizarla a los 8 días. 




Para mantener en buen estado las plantas durante su desarrollo y cosechar exitosamente tus 
verduras, no debes olvidar: 
- Riegos permanentes, preferentemente en la tarde o noche, debes chequear que el 
suelo permanezca húmedo en la zona de las raíces. 
- Remoción quincenal del suelo para facilitar la aereación.  
- Podas, especialmente de chupones, ramas u hojas viejas y enfermas. 
- Control de malezas, plagas y enfermedades (Control Fitosanitario) 
- Aplicación de materia orgánica y fertilización, una vez al mes. 
 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 Dependiendo del tamaño, para instalar y mantener nuestro pequeño huerto se utilizan los 
siguientes equipos y herramientas: 
- Herramientas de jardinería 
- Cuchillo o navaja de injertos 
- Pala  - Rastrillo - Pala de desfonde - Azadón o azada 
- Tijeras de podar - Serruchos de jardín 
- Estacas 
- Bomba de Fumigar - Aspersores - Regaderas 
- Recipiente para mezclas 





 En general, las plantas mueren más por exceso de atención que por negligencia, esto se observa 
especialmente en el momento de regarlas.  Hay determinadas épocas del año en las que las 
plantas necesitan poco agua y otras en las que necesitan mayor cantidad, necesitan más agua 
cuando están en la etapa de crecimiento activo y en verano, en que necesitan incluso hasta dos 
riegos diarios cuando hay temperatura elevada y luminosidad. 
 
Cuando se trata de regar plantas que están en interior, hágalo a fondo, de tal manera que el agua 
llegue a todas partes de la maceta o jardinera, evitando el exceso para que no se laven los 
nutrientes en el drenaje. 
 
Si se trata de plantas de exterior, no es suficiente humedecer la tierra simplemente con el chorro 
de la regadera o la manguera, asegúrese de echar agua suficiente para que llegue a las raíces y 
alcance la capacidad de campo, el mejor momento para el riego es al atardecer, en la noche o en 
las primeras horas de la mañana, nunca regar bajo un sol ardiente. 
 
INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA 
Siempre se debe aplicar materia orgánica completamente descompuesta (humus, estiércol, 
compost, etc.) por lo menos cada 45 días, en dosis de 1 Kilogramo por metro cuadrado; esta labor 
es importante porque: 
- Mantiene la fertilidad del suelo 
- Estabiliza el pH 
- Favorece el incremento de microorganismos benéficos. 
- Incrementa de retención de humedad 
- Regula la temperatura del suelo 
- Mejora la estructura del suelo. 
 
FERTILIZACIONES PERIODICAS 
La fertilización representa tal vez la práctica más importante del proceso productivo agrícola,  es 
la aportación de sustancias minerales químicas y/u orgánicas al suelo de cultivo con el objeto de 
mejorar su capacidad nutritiva para facilitar la permanente renovación del proceso productivo, 
evitando así su empobrecimiento y esterilidad.  Para nuestro huerto recomendamos realizar un 




Las etiquetas de los fertilizantes llevan una serie de tres números que indican el porcentaje de N-
P-K respectivamente, por ejemplo 8-24-8, esto quiere decir que contiene 8% de Nitrógeno,  24% 
de Fósforo  y 8% de Potasio. 
 
La elevada proporción de potasio hace que sea un buen fertilizante para floración y fructificación; 
si tiene mayor porcentaje de nitrógeno es mejor para inicio y el alto porcentaje de fósforo sirve 
para desarrollo y mantenimiento.   
 
- Las plantas cultivadas en nuestro huerto no necesitan una fertilización tan exigente como 
en cultivos comerciales, sin embargo se pueden utilizar productos para inicio, desarrollo y 
producción dependiendo de la etapa de crecimiento en que se encuentre la planta. 
- Además de la fertilización al suelo, se recomienda la aplicación de abonos foliares (parte 
aérea), aplicados por aspersión disueltos en agua, especialmente con complejos 
combinados de macro y micro elementos, y que contengan elementos estimuladores de 
crecimiento y desarrollo, ya que estos son de más rápida absorción. 
- Siempre es mejor utilizar fertilizantes de origen orgánico, o, a su vez, acompañar la 
fertilización química con la incorporación de materia orgánica. 
- Realizar la fertilización antes del riego y después de las podas. 
 
PODAS 
La poda puede ejecutarse con el objeto de formar una copa bien ramificada y equilibrada, para 
disciplinar la distribución de savia de modo de favorecer la floración y fructificación (como es el 
caso de árboles frutales), para evitar el crecimiento desordenado, o para controlar la incidencia 
de plagas y enfermedades. 
 
 En el primer caso se llama poda de formación, el segundo Poda de fructificación y el tercer caso 
es la poda fitosanitaria. Una poda correcta puede estimular el crecimiento de la planta en el 
sentido que usted desee, ya sea, con fines decorativos o de producción ya que incentiva la 
formación de ramas nuevas y a su vez mayor floración y fructificación. 
 
La yema apical (Terminal) de una rama o tallo frena el desarrollo de las yemas laterales (que se 
mantienen en dormancia), por lo que una planta puede crecer larguirucha; si se quita la yema 




Las podas fitosanitarias se realizan para evitar que aumenten fuentes de inóculo de patógenos, 
eliminando plantas o/y órganos enfermos; esto es más importante en el caso de enfermedades 
viróticas donde no existe control, una vez que se presentan, sus hospederos deben 
obligatoriamente ser extraídos de raíz o incinerados. 
 
CONTROL FITOSANITARIO 
Es la aplicación de diversos métodos de lucha natural y artificial que se combinan para reducir la 
incidencia de plagas, enfermedades y malezas. 
 
Esta combinación de métodos abarcaría: Control Biológico, control químico, control orgánico, 
prácticas agronómicas, labores culturales, resistencia genética y prácticas mecánicas y físicas. 
 
CONTROL BIOLOGICO.-   Consiste en el uso de enemigos naturales para atacar a los patógenos, 
esta práctica tiene la ventaja de permitir un control prolongado y no alterar el ecosistema.  Entre 
estos tenemos: Aves, arañas, batracios, Insectos benéficos (depredadores, parasitoides) y 
microorganismos (hongos, bacterias) 
CONTROL QUIMICO.-  Recomendado únicamente cuando la población de la plaga o enfermedad 
lo justifique, procurándose el uso de agroquímicos de origen botánico con bajo poder residual, 
que tengan sello verde. 
CONTROL ORGÁNICO.- Uso de extractos de plantas con principios insecticidas, fungicidas (guanto, 
ají, etc.) y de elementos minerales puros (cal, azufre). 
PRACTICAS AGRONOMICAS.- Rotación de cultivos, diversidad de especies (siembra de plantas 
repelentes u hospederas de especies benéficas) , densidad de siembra, riego controlado y 
mejoramiento de retención de agua, manejo adecuado del suelo (laboreo y fertilización). 
LABORES CULTURALES.-  Roturación del suelo y control manual o mecánico de malezas, 
destrucción del rastrojo después de la cosecha, limpieza de caminos,  remoción y 
desmenuzamiento del suelo, eliminación de plantas u órganos enfermos, uso de tutores, limpieza 
y desinfección de herramientas y equipos. 
RESISTENCIA GENETICA.-   Uso de especies vegetales resistentes a plagas y enfermedades. 
PRACTICAS MECANICAS Y FISICAS.-  Entre estas podemos mencionar: 
- Uso de trampas: vegetales, de luz, de colores con atrayentes, con feromonas 
(atrayentes sexuales), y cebos. 
- Uso de la temperatura:  manipulación de calor y frío 
- Deshidratación y desecación 
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Plantas grandes que ya no 
crecen y/o  comienzan a 
secarse.
Macetas muy pequeñas o 
de formas elegantes pero 
inapropiadas que atrofian 
las raíces.
Cambiar a macetas apropiadas 
y/o más grandes.
Pudrición de raíces por: Cambiar plantas afectadas
Riegos continuos No regar todos los días
Macetas sin hoyos
Remover la Tierra y adicionar
acolchados
Tierra compactada
Plantas con colores 
anormales
Falta o exceso de luz
Colocar las plantas en el sitio
adecuado.
Tierra mala










Ácaros Aspersión de detergente en
polvo (1 cucharada en un litro
de agua)
Pulgones Aplicación de extractos
vegetales apropiados
Cochinillas Aplicación de productos
biológicos o ecológicos
Aspersión con fungicida










Fuente: Programa de Capacitacion - Proyecto Huertos Familiares
Elaboración: Karen Flores - Mercedes Mata
Hojas con manchas cafés Enfermedades fungosas
Plantas con hojas marchitas 
o empiezan a morirse.
Plantas con colores 
anormales (cloróticas o 





 EJEMPLOS DE ABONOS ORGANICOS 
 
Abonaza, Humus de lombriz, compost, estiércoles descompuestos, purín de hierbas, ácidos 
húmicos.   
 
 EJEMPLOS DE PLAGUICIDAS PARA EL HOGAR 
 
FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS: 
- Azufrados: Azufre micronizado – Kúmulus (controlan oidio y ácaros) 
- Cúpricos:  Kocide 101 o 2000WG, Cuprofix, (Controlan hongos y bacterias) 
- Otros:      Mycobac (biológico), Fitoprón, Metacid (Control de hongos) 
 
INSECTICIDAS: 
- Dipel (biológico),  Neem-X: Controlan todo tipo de insectos 
- Jabón detergente en polvo 
 
BABOSAS: 
- Matababosa (aplicar en la tarde especialmente después de una lluvia) 
 
 EJEMPLOS DE FERTLILIZANTES  
 
AL SUELO:   OM-Fert(organomineral), Nutrigarden, Nitrofoska 
 
FOLIARES:   Nutrigarden, Amicsur, Ecuafert, Hidromix. 
 
 Nota:   Se deben tomar en cuenta las dosis e instrucciones de aplicación  descritas en la etiqueta 
de cada producto. 
  
 EJEMPLOS DE EXTRACTOS VEGETALES 
 
CONTROL DE PLAGAS: 
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- Hervir 25 ajíes en  2 litros de agua por 15 minutos, agregar 150 gramos de  ajo molido y 
hervir por 5 minutos más,  cernir y mezclar en 10 litros de agua.  Aplicar en drench al pie de 
la planta, para larvas y babosas; o al follaje para pulgones o como repelente. 
- Machacar 1 kilo de ortiga de ortiga en 5 litros de agua, dejar por 4 o 5 días, filtrar y diluir a 
razón de 1:10, aplicar por aspersión para control de pulgón. 
- Infusionar una cajetilla  o 100 gramos de tabaco por 20 minutos en 2 litros de agua, filtrar y 
diluir en 5 litros de agua para aplicar. Este producto se puede guardar hasta 60 días en un 
frasco oscuro. (control de cochinilla, trozadores y comedores de hoja) 
- Licuar 1 libra de ajíes maduros, dejarlos reposar en 4 litros de agua por 24 horas, cernir y 
completar a 8 litros de solución, adicionar 1 litro de agua jabonosa. 
- Machacar 3 ajos en 120 mililitros de vinagre, mezclar con 30 gramos de jabón, filtrar y diluir 
en 8 litros de agua y aplicar semanalmente para control de mosca blanca. 
- Hervir 1 kilo de cebolla paiteña en 5 litros de agua por 20 minutos, filtrar y aplicar para 
control de ácaros. 
- Colocar una lata pequeña de cerveza a ras del suelo como trampa para babosas 
- Para controlar hormigas, mezclar partes iguales de bórax y azúcar impalpable y espolvorear. 
 
CONTROL DE ENFERMEDADES 
- Utilizar el agua de remojo de la quinua para controlar hongos que pudren la base del tallo. 
- Se utiliza ceniza vegetal espolvoreada directamente a las plantas o semilleros o para 
aplicación con agua diluir 500 gramos en 10 litros de agua y aplicar por aspersión para 
desinfección de semilleros. 
- Como desinfectante de suelo en presiembra, diluir 500 ml de formol en 10 litros de agua 
fría y aplicar 5 litros por metro cuadrado y cubrir con plástico. 
- Remover bien el suelo antes de aplicar el tratamiento. 
- Cocinar 250 gramos de cola de caballo en un litro de agua por 20 minutos y dejar enfriar, 
para su aplicación mezclar una taza en 5 de agua para control de enfermedades fungosas 




CULTIVOS RECOMENDADOS PARA UN HUERTO EN CASA 




2. TRANSPLANTE (Semillero) 
 
Las hortalizas como: lechuga, acelga, cebolla bulbo, cebolla verdeo, rábano, remolacha, 
zanahoria, cilantro, perejil, espinaca, albahaca, hierbas aromáticas y la fresa; necesitan un 
recipiente pequeño de 30 cm de profundidad. 
 
Hortalizas como: Brócoli, col, apio, zukini, berenjena, necesitan recipientes de por lo 




Tomate y pimiento: Recipiente grande de por lo menos 50 cm de diámetro y profundidad, 
y también un sistema de tutoreo o soporte. 
 
RECORDAR: Utilizar materiales que encontremos en casa, reciclando lo más que 
podamos, botellas, botellones, cubetas de huevos, etc. 
 
Por otro lado, escoger los recipientes y cultivos adecuados de acuerdo a los espacios y 




































LOCAL DE FUNDEM 
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